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ALTERACIONES COMERCIALES, CONFLICTOS DE INTERESES Y MALESTAR 
POPULAR 
M i g u e l  I z a r d  
U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a  
En l a  l u c h a  p o r  e l  c o n t r o l  d e f i n i t i v o  d e l  c o m e r c i o  a t -  
l á n t i c o  en l a s  ú l t i m a s  décadas  d e l  s i g l o  X V I I I  y  e n  l a s  dos  
p r i ' m e r a s  d e l  X I X  se  e n f r e n t a r o n  como m í n i m o  c u a t r o  g r u p o s  de 
i n t e r e s e s :  En p r i m e r  l u g a r ,  c o m e r c i a n t e s  m o n o p o l i s t a s ,  i n t e -  
g r a d o s  en e l  c o n s u l a d o  de C á d i z  y  en a l g u n o s  de l o s  c o n s u l a -  
dos  i n d i a n o s  ( e n  e s p e c i a l  l o s  de V e r a c r u z  y M é x i c o )  que c o n s -  
t a n t e m e n t e  m a n t u v i e r o n  una  p o s t u r a  r e t a r d a t a r i a ,  g i m o t e a n d o  
s i e m p r e  p o r  e l  r e t o r n o  a  l o s  s i s t e m a s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o -  
r e s .  En segundo  l u g a r ,  c o m e r c i a n t e s  l i b e r a l e s ,  p e n i n s u l a r e s  
o  i n d i a n o s ,  i n t e r e s a d o s  en una l i b e r a l i z a c i ó n  de l o s  i n t e r -  
camb ios  s i e m p r e  s u p e r i o r  a  l o  que e s t a b a  d i s p u e s t o  a  l e g a -  
l i z a r  e l  g o b i e r n o  m e t r o p o l i t a n o .  E s t e ,  e n  t e r c e r  l u g a r ,  b a n -  
deado e n t r e  l o s  f r e n a z o s  de l o s  p r i m e r o s  y  l o s  a c e l e r o n e s  de 
l o s  segundos,  i n t e n t a n d o  r e c u p e r a r  o  c o n q u i s t a r  e l  c o n t r o l  
s o b r e  l a  v i d a  e c o n ó m i c a  i n d i a n a .  l i m i t á n d o s e  e n  b u e n a  p a r t e  
a  l e g a l i z a r  v í a s  de t r á f i c o  que según  l a  l e y  e r a n  c l a n d e s t i -  
n a s .  Y ,  e n  c u a r t o  l u g a r ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  de l o s  p a í s e s  c a  - 
p i t a l i s t a s  c e n t r a l e s ,  q u e r i e n d o  i m p e d i r  a  t o d a  c o s t a  l a  r e  - 
c o n q u i s t a  m e t r o p o l i t a n a  y  s e g u i r  b e n e f i c i á n d o s e  d e l  enorme 
mercado  i n d i a n o ,  a f á n  que p a r a  l o s  i n g l e s e s  se  c o n v i r t i ó  e n  
u n a  n e c e s i d a d  i n e l u d i b l e  a  p a r t i r  de  1806, a  l a  vez  que  e n  
u n a  p o s i b i l i d a d  más f a c t i b l e ;  n e c e s i d a d .  p u e s t o  que  e l  i n c r e -  
m e n t o  de l a  p r o d u c c i ó n  v i n c u l a d o  a  l a  r e v o l u c i ó n  i n d u s t r i a l  
e n f r e n t a b a  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o m e r c i a l i z a r s e  d e b i d o  a l  d e c r e -  
t o  n a p o l e ó n i c o  de b l o q u e o  c o n t i n e n t a l ,  y mayo r  f a c i l i d a d  de -  
b i d o  a  l a  a n i q u i l a c i ó n  de l a  e s c u a d r a  f r a n c o - e s p a ñ o l a  e n  T r a -  
f a l g a r .  + ,  
En e l  p e r i o d o  i n d i c a d o ,  e s t a  l u c h a  e n t r e  c u a t r o  g r u p o s  de 
i n t e r e s e s  d e g e n e r ó  e n  - o  c o i n c i d i ó  c o n -  g u e r r a s  c o l o n i a l e s  que 
1  a g u d i z a r o n  l o s  c o n f l i c t o s  . 
E s t e  t r a b a j o  p r e t e n d e  a p o r t a r  a l g u n a s  i n f o r m a c i o n e s  so -  
b r e  l o s  i n t e r c a m b i o s  a t l á n t i c o s ,  s o b r e  l o s  c o n f l i c t o s  de i n -  
t e r e s e s  o r i g i n a d o s  p o r  l a  Ú l t i m a  c r i s i s  c o l o n i a l ,  que  no  só -  
l o  e n f r e n t ó  c o m e r c i a n t e s  m o n o p o l i s t a s  con  l i b e r a l e s ,  o  comer -  
c i a n t e s  n o v o h i s p a n o s  con  c o m e r c i a n t e s  d e l  r e s t o  de l a s  I n d i a s ,  
s i n o  que l l e g ó  a  e n c o n a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c o m e r c i a n t e s  
o l i g á r q u i c o s  v e r a c r u z a n o s  y  una p a r t e  de l o s  h a b i t a n t e s  de d i -  
cho p u e r t o .  Y t a m b i é n  p r e t e n d e  a p o r t a r  i n f o r m a c 4 Ó n  s o b r e  l a s  
d i s t o r s i o n e s  p r o v o c a d a s  e n  l a  Nueva Espaf ia p o r  e l  i m p a c t o  de 
l a  a v a s a l l a d o r a  c o m p e t e n c i a  b r i t á n i c a ,  a  p a r t i r  de  l a s  p r i m e -  
r a s  décadas d e l  s i g l o  X I X ,  i m p a c t o  de t a l  m a g n i t u d  que c r e o  
que un m e j o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  mismo c o l a b o r a r í a  a  u n a  m e j o r  
c o m p r e n s i ó n  de l a s  r e b e l i o n e s ,  r e v u e l t a s  e  i n s u r g e n c i a s  que 
se p r o d u j e r o n  p o r  l a  misma época  en l a  más r i c a  y  p r ó s p e r a  de 
l a s  r e g i o n e s  de l a s  I n d i a s .  
Pe ro  a  l a . , v e z  e s t e  t r a b a j o  p r e t e R d e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  
s o b r e  una a m p l i a  p r o b l e m á t i c a ,  c e n t r a d a  a l r e d e d o r  d e  dos p r e -  
gun tas ,  p a r a  l a s  que c r e o  que a  p e s a r  de su  t r a s c e n d e n c i a  t o -  
d a v í a  no tenemos  r e s p u e s t a s .  En p r i m e r  l u g a r  a c e r c a  de l o s  
m ó v i l e s  y  f i n e s  que e m p u j a r o n  a  l o s  r e f o r m a d o r e s  i l ' u s t r a d o s  
a  i n t e n t a r  v a r i a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  c o l o n i a s  y su  me- 
t r ó p o l i .  P i e n s o  que l o s  m ó v i l e s  aba rcaban  un  a m p l i o  a b a n i c o  
de p o s i b i l i d a d e s  que i b a n  desde r e s p o n d e r  a  l a  p r e s i ó n  d e  l a  
b u r g u e s í a  p e r i f é r i c a ,  e s p a n o l a  o  i n d i a n a ,  que q u e r í a  b e n e f i -  
c i a r s e  de u n  i m p e r i o  que e n  r e a l i d a d  l o  e r a  p a r a  o t r o s ,  h a s -  
t a  a q u e l l o s  que o b e d e c í a n  c i e g a m e n t e  r a z o n e s  de e s t a d o ,  p a  - 
sando p o r  o t r o  g rupo ,  p o s i b l e m e n t e  e l  más r e d u c i d o ,  de q u i e -  
nes  p o r  c u e s t i o n e s  de p r i n c i p i o  o  con  e l  a f á n  de c o n s e g u i r  l a s  
transformaciones,materiales p e r s e g u i d a s  se  h a b í a n  c o n v e r t i d o  
en p r o g r e s i s t a s  a n t i o l i g á r q u i c o s  d e c i d i d o s  a  l i q u i d a r  un  s i s -  
tema p o r q u e  e r a  a b s o l e t o  y  p o r q u e  b e n e f i c i a b a  a  b i e n  pocos  
en d e t r i m e n t o  de l a  m a y o r í a .  A c e r c a  de l o s  f i n e s  c r e o  que h a -  
b í a  en e l  f o n d o  c o i n c i d e n c i a ,  se  p r e t e n d í a  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  
más c o h e r e n t e ,  c o m b a t i e n d o  a l  c o n t r a b a n d o  o  i n t e n t a n d o  a c a b a r  
con  s u p e r a d o s  y p a r a l i z a d o r e s  m o n o p o l i o s .  
En segundo  l u g a r  c a b r í a  p r e g u n t a r s e  s i ,  e n  u n  b a l a n c e  
f i n a l  y g l o b a l ,  e l  i n t e n t o  m e t r o p o l i t a n o  de r e c o n q u i s t a r  s u  
i m p e r i o  c o l o n i a l  t u v o  é x i t o  a  med io  p l a z o ,  y a  que  es s o b r a  - 
damente s a b i d o  que  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e ,  e l  i n t e n t o  e s t u v o  
es t rechamente  v i n c u l a d o  con l o s  m o v l m i e n t o s  s e c e s i o n i s t a s  o r -  
gan izados  p o r  l a s  o l i g a r q u í a s  c r i o l l a s  que, a  l a r g o  p l a z o ,  
t e r m i n a r o n  con l a  r e c o n q u i s t a ,  con e l  i m p e r l o  y  con l a s  c o l o -  
2  n i a s  . 
2, Auge y  c a í d a  d e l  comerc io  c o l o n i a l  
2.1. La r e s i s t e n c i a  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  l i b r e .  
La mayor  l i b e r t a d  c o m e r c i a l  e n t r e  una s e r i e  de p u e r t o s  
m e t r o p o l i t a n o s  e i n d i a n o s  se  a m p l i ó  en l o  e s p a c i a l  a p a r t i r  
d e l  28 de f e b r e r o  de 1789, cuando se i n c l u y e r o n  p lenamente  
en d i c h a  f r a n q u i c i a  l a s  dos ú n i c a s  r e g i o n e s  de l a s  I n d i a s  
que hab ían  quedado a l  margen de l a  misma: Nueva Espafia y  Ve- 
nezue la .  L a  med ida  p rovocó ,  como e r a  de e s p e r a r ,  e l  rechazo  , 
de l a  o l i g a r q u í a  c o m e r c t a l  novohispana,  que no deseaba v e r  
r e c o r t a d o  en l o  más mín imo e l ,  p a r a  e l l a  t a n  b e n e f i c i o s o ,  
monopo l io  d e l  que v e n í a  gozando desde h a c í a  t a n t o  t i empo.  
Una de l a s  t á c t i c a s  segu idas  p o r  l o s  m o n o p o l i s t a s  c o n s i s -  
t i ó  en bombardear  l a s  o f i c i n a s  v i r r e i n a l e s  o ' m e t r o p o l i t a n a s  
con un s i n f í n  de i n f o r m e s  en l o s  que d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  
se a f i r m a b a  que l a  p u e s t a  en p r á c t i c a  de l a s  medidas l i b e r a -  
l i z a d o r a s  h a b í a  s i g n i f i c a d o  un n o t a b l e  descenso d e l  volumen 
d e l  c o m e r c i o  c o l o n i a l .  E l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  b u r o c r a c i a  h i s -  
p á n i c a  supuso que l o s  mencionados i n f o r m e s  g e n e r a r a n  una con-  
s i d e r a b l e  c a n t i d a d  de e x p e d i e n t e s  en l o s  que se puede r a s t r e a r  
una i n f o r m a c i ó n  que q u i z á s  no se h u b i e r a  p r o d u c i d o  espontánea-  
mente. 
Así ,  p o r  e j e m p l o ,  a  medlados de 1791 e l  v i r r e y  R e v i l l a -  
g igedo  r e c o p i l ó  una s e r i e  de d ic támenes  y  r e s p u e s t a s  a  un 
c u e s t i o n a r i o  suyo s o b r e  una p o s i b l e  c a í d a  d e l  v a l o r  de l o s  
i n t e r c a m b i o s ,  s o b r e  l o s  remed ios  caso de s e r  c i e r t a  l a  c a í d a  
3 y s o b r e  med idas  de fomento  p a r a  e l  t r á f i c o  m a r í t i m o  . 
En l í n e a s  g e n e r a l e s ,  y  s a l v o  muy c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s  
l o s  c o m e r c i a n t e s  de l o s  consu lados  n o v o h i s p a n o s  f u e r o n  q u i e n e s  
hab laban  de un c o l a p s o  c o m e r c i a l  p r o v o c a d o  p o r  l a  i m p l a n t a c i ó n  
d e l  l i b r e  c o m e r c i o  y  l o s  miembros de l a  b u r o c r a c i a  a lababan  
l a s  nuevas medidas c o m e r c i a l e s ,  auguraban un b r i l l a n t e  p o r v e n i r  
v  a r r e c i a b a n  c o n t r a  l n z  n r i m ~ r n c .  
As f  p a r a  Gaspar  M a r t í n ,  v i c a r i o  d e l  c o n s u l a d o  de Méx i co ,  
que  f e c h a b a  s u  c o n f u s a  r e s p u e s t a  e n  d i c h a  c i u d a d  e l  25 de j u -  
n i o ,  no  h a b í a  d i s m i n u i d o  e l  vo lumen  de l o s  i n t e r c a m b i o s ,  p e r o  
n i  l o s  f a b r i c a n t e s  y  c o m e r c i a n t e s  m e t r o p o l i t a n o s ,  n i  l o s  co  - 
m e r c i a n t e s  n o v o h i s p a n o s ,  c o n s e g u í a n  l o s  b e n e f i c i o s  que h a b í a n  
o b t e n i d o  e n  e l  p e r í o d o  d e l  m o n o p o l i o .  En p r i n c i p i o  p o d r í a  s u -  
p o n e r s e  que  e s t o  ú l t i m o  s e  d e b í a  a  que  h a b í a  d e s c e n d i d o  e l  
p r e c i o  p o r  u n i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s  y, p o r  l o  t a n t o ,  
e l  v a l o r  t o t a l ;  p e r o  e n  e s t e  p u n t o  e l  i n f o r m e  de M a r t í n  es  s u -  
mamente c o n f u s o ,  y a  que t a m b i e n  a f i r m a  que p a r a  e l  c o n s u m i d o r  
l o s  p r e c i o s  e r a n  más e l e v a d o s  que e n  anos  a n t e r i o r e s .  
A c o n t i n u a c i ó n  e l  v i c a r i o  s e  h a c í a  eco  de d i s t i n t o s  pa-  
r e c e r e s  s o b r e  l a s  causas  de t a n  e x t r a ñ o  fenómenot p a r a  unos 
s e r í a n  l a s  m a l a s  cosechas  d e  1785  y  1786, con  sus  s e c u e l a s  de 
p e s t e s  y  e l e v a d a  m o r t a l i d a d ,  p e r o  e l  mismo M a r t í n  o b s e r v a b a  
que  l a  d e c a d e n c i a  c o m e r c i a l  e r a  a n t e r i o r  y  h a b í a  c o n t i n u a d o  
después  de 1786; p a r a  o t r o s  s e r í a n  l a s  d e v a s t a c i o n e s  p r o v o c a -  
das  p o r  l o s  i n d i o s  f r o n t e r i z o s  de l a  Nueva V i z c a y a ,  que ha-  
b í a n  causado  d e s t r o z o s  e n  r a n c h o s ,  h a c i e n d a s  y  p u e b l o s  p o r  va -  
l o r  de v e n t i ú n  m i l l o n e s  de pesos;  p a r a  unos  t e r c é r o s  l a  c a u s a  
h a b r í a  s i d o  l a  e s c a s e z  de m e r c u r i o ,  p r o v o c a d a  p o r  l a s  g u e r r a s ,  
s i  baen de n u e v o  e l  v i c a r i o  h a c í a  o b s e r v a r  que e n  e s t e  mismo 
p e r í o d o  e l  vo lumen  de l a s  a c u ñ a c i o n e s  h a b í a  a l c a n z a d o  c o t a s  
muy e l e v a d a s ;  o t r a s  o p i n i o n e s  h a c í a n  h i n c a p i é  e n  e l  i n c r e m e n -  
t o  p o r c e n t u a l  d e l  i m p u e s t o  de l a  a l c a b a l a .  P e r o  p a r a  M a r t í n  
l a  causa  d e b í a  b u s c a r s e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  r e g l a m e n t o  de li- 
b r e  c o m e r c i o  y  un i n c r e m e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s  devengados en Cá- 
dSz, V e r a c r u z  y demás p u e r t o s ;  y  según  e l  v i c a r i o ,  l a  decaden-  
c i a  "ha  de s e g u i r  h a s t a  que  e n t e r a m e n t e  se  v a r í e  e l  c i t a d o  r e -  
g lamen to ,  y s e  ponga  e l  c o m e r c i o  s o b r e  e l  p i e  de é l  d e l  año 
d e  1 7 2 0 " ~ .  
Mucho más c r í t i c o  e r a  e l  i n f o r m e ,  d e l  8  de j u l i o ,  de Ma- 
n u e l  G a r c í a  H e r r e r o ,  m iembro  d e l  c o n s u l a d o  c a p i t a l i n o ,  q u i e n  
a r r e m e t í a  c o n t r a  España, c o n t r a  s u  i n c a p a c i d a d  p a r a  e j e r c e r  
como v e r d a d e r a  M e t r ó p o l i  de  t a n  v a s t o  i m p e r i o ,  c o n t r a  l a s  i n -  
n o v a c i o n e s  d e l  c o m e r c i o  l i b r e  y c o n t r a  l o s  c o m e r c i a n t e s  eu - 
r o p e o s  que p r e t e n d í a n  i n u n d a r  l a  Nueva España con  sus  manu - 
5 f a c t u r a d o s  . 
123 
L o r e n z o  de A n g u l o  Guadamino d e c f a ,  e l  12 d e  j u l l o ,  p o d e r  
s ó l o  r e s p o n d e r  a  t í t u l o  p e r s o n a l ;  e l  c o m e r c i o  n o v o h i s p a n o  ha -  
b í a  c a í d o  e n  d e c a d e n c i a ,  y  6 1  no  h a b í a  p o d i d o  o b t e n e r  n i  un  
5 p o r  c i e n t o  de b e n e f i c i o  a n u a l ;  c o n s i d e r a b a  i n f r u c t u o s o  c a r -  
g a r  con  c r e c i d o s  i m p u e s t o s  l o s  g é n e r o s  e x t r a n j e r o s ,  y a  que n o  
h a b i e n d o  e l a b o r a c i o n e s  " n a c i o n a l e s " ,  no  s e  p o d í a  p r o t e g e r  a  
unos m a n u f a c t u r e r o s  i n e x i s t e n t e s  y ,  c o n t r a r i a m e n t e ,  s e  p e r j u -  
d i c a b a  a  l o s  comprado res .  D e l  mismo d í a  e r a  e l  i n f o r m e  d e D i e -  
go de Ag reda ,  que d e c í a  no  t e n e r  p r e s e n t e s  s u s  i n t e r e s e s  p a r -  
t i c u l a r e s  y  q u e r e r  d a r  u n a  o p i n i ó n  e c l é c t i c a :  e s t a b a  de a c u e r -  
do con  q u i e n e s  a f i r m a b a n  l a  bondad  t e ó r i c a  d e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  
que t o d a v í a  d a r í a  b e n e f i c i o s  mayores ,  s i  b i e n  r e p a r t i d o s  e n t r e  
un número más g r a n d e  de b e n e f i c i a r i o s ,  p e r o  negaba  q u e  en l o s  
Ú l t i m o s  años h u b i e r a n  c r e c i d o  e l  vo lumen  y  e l  v a l o r  d e  l o s  i n -  
t e r c a m b i o s :  h a b í a  o c u r r i d o  t o d o  l o  c o n t r a r i o ,  p r o v o c a n d o  ' l o s  
i n c e s a n t e s  c l a m o r e s  de l a  U n i v e r s i d a d  d e l  Cuerpo,  y l a s  muchas 
p é r d i d a s  y  c u a n t i o s a s  q u i e b r a s ,  que e s t á n  p a d e c i e n d o  e n  e s t o s  
Ú l t i m o s  años  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  C á d i z " ;  p e r o  p a r a  Ag reda  l a  
c a u s a  de e s t a  d e c a d e n c i a  e r a  b i e n  s i m p l e ,  t r a s  e l  d e c r e t o  d e l  
c o m e r c i o  l i b r e  de 1778, España s e  v i o  e n v u e l t a  e n  l a  g u e r r a  
con  l a  Gran  B r e t a f i a  de 1779-1783, t e r m i n a d a  é s t a  s e  p r o d u j o  u n a  
e x t r a o r d i n a r i a  s o b r e o f e r t a  e n  un  mercado  ma l  a b a s t e c i d o  d u r a n -  
t e  l o s  c i n c o  años d e  l a  c o n t i e n d a ,  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l o  c u a l  
t o d a v í a  d u r a b a n  e n  1791.  Ag reda  c o n c l u í a  s u  i n f o r m e  c o n  u n  pa -  
r e c e r  que c o m p a r t í a n  muchos d e  l o s  c o n s u l t a d o s ;  e l  i n c o n v e n i e n -  
t e  mayor  e r a  que l a  o f e r t a  de g é n e r o s  e u r o p e o s  s u p e r a b a  con  
mucho l a  demanda n o v o h i s p a n a .  
E s t a b a  f e c h a d o  dos  d í a s  más t a r d e  e l  i n f o r m e  d e  Juan  F e r -  
nando de Meoqui ,  d e c i d i d o  p a r t i d a r i o  d e  r e t o r n a r  a l  v i e j o  s i s -  
tema de f l o t a s ,  o r g a n i z a n d o  u n a  cada  dos años que  c a r g a s e  gé- 
n e r o s  p o r  v a l o r  de unos  v e i n t i ú n  m i l l o n e s  de p e s o s ,  p a r a  e v i -  
t a r  l a  t a n  c a c a r e a d a  s o b r e o f e r t a .  I n f o r m a b a  d e  u n a  consecuen -  
c i a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  l i b r e  que conocemos p o r  
o t r a s  f u e n t e s :  l a  c o n s i d e r a b l e  c a n t i d a d  d e - c o m e r c i a n t e s  mono- 
p o l i s t a s  q u e  h a b í a n  abandonado e s t a  a c t i v i d a d  " y  e s t á n  d e d i c a -  
dos l o s  unos  a  i n v e r t i r  s u s  c a u d a l e s  e n  h a c i e n d a s  de campo 
[como h a b í a  hecho  e l  i n f o r m a n t e ] ,  m i n a s  y p r o y e c t o s  a j e n o s  de 
su  p r o f e s i ó n ,  y  l o s  o t r o s  a  l a  e x p e c t a t i v a  de n u e v o  s i s t e m a  
l o s  c o n s e r v a n  e n  i n a c c i ó n ,  r e s u l t a n d o  de l o  p r i m e r o  y l o  se -  
gundo e s t a  g r a n  f a l t a  d e  d i n e r o  que e s  l a  s a n g r e  q u e  a n t e s  c i r -  
t o n i o  de Basoco,  f e c h a d o  e l  22  de j u l i o ,  e r a  s i m i l a r .  P r o p o -  
n í a  f l o t a s  cada  dos años y a f i r m a b a  que t a m b i é n  é l  se  h a b í a  
r e t i r a d o  de l a s  a c t i v i d a d e s  m e r c a n t i l e s ,  l i m i t á n d o s e  a  e j e r -  
c e r  d e  p r e s t a m i s t a ;  p e r o  as ím ismo  asegu raba ,  l o  que  no  c o n  - 
c u e r d a  c o n  o t r a s  i n f o r m a c i o n e s ,  que una de l a s  c o n s e c u e n c i a s  
d e  l a  r e f o r m a  h a b í a  s i d o  e l  e n c a r e c i m i e n t o  de l o s  g é n e r o s  
i m p o r t a d o s ,  y a  que  l a s  f l o t a s  " p r o p o r c i o n a b a n  a  l o s  s u j e t o s  
a c a u d a l a d o s ,  t a n t o  de España  como d e  l a s  Amér i cas ,  v e n t a j a s  
s o b r e  l o s  e x t r a n j e r o s ,  p o r q u e  n o  p u d i e n d o  é s t o s  s o b s t e n e r  l a  
r e z a g a  de e f e c t o s  que s e  f o r m a b a n  de f l o t a  a  f l o t a ,  r e m e d i a -  
b a n  sus  a p u r o s  y n e c e s i d a d e s  de moneda, a  c o s t a  de d a r  b a r a -  
t o s  s u s  g é n e r o s  y c o n  e s t a s  v e n t a j a s  no  s ó l o  e n r i q u e c í a n  mu- 
c h o s  e s p a f i o l e s ,  s i n o  que  t a m b i é n  s e  l o g r a b a  s u j e t a r  l o s  p r e -  
c i o s  de l o s  g é n e r o s  e x t r a n j e r o s  e n  b e n e f i c i o  d e l  E s t a d o  y d e  
l o s  c o n s u m i d o r e s .  No s e  e x p e r i m e n t a  i g u a l  s u e r t e  con  e l  l i b r e  
c o m e r c i o  p o r q u e  l a  c o n t i n u a c i ó n  de r e g i s t r o s  p a r a  t o d a s  l a s  
A m é r i c a s ,  l i b e r t a  a  l o s  e x t r a n j e r o s  de que s e  l e s  r e z a g u e n  
s u s  géne ros ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e  de l a  n e c e s i d a d  de v e n d e r l o s  
c o n  e l l a ,  y a  p r e c l o s  í n f i m o s  a  l o s  e s p a ñ o l e s ,  f a c i l i t á n d o s e -  
l e s  l a  v e n t a  de s u s  m a n u f a c t u r a s  a m e j o r e s  p r e c i o s - e n  C á d i z  
y o t r o s  p u e r t o s  d e  l o s  que  v a l í a n  e n  o t r o s  t i e m p o s  en l a s  
A m é r i c a s " .  
F r a n c i s c o  I g n a c i o  de I r a e t a ,  que  f e c h ó  s u  r e s p u e s t a  e l  1  
d e  j u l i o ,  e r a  uno  d e  l o s  p o c o s  m iembros  d e l  c o n s u l a d o  que  
c o n s i d e r a b a  u n  g r a n  a c i e r t o  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a  Nueva Espa i la  
e n  e l  á r e a  d e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  s i  b i e n  o p i n a b a  que  l a  a c l i -  
m a t a c i ó n ,  i g u a l  que  c o n  c u a l q u i e r  t i p o  de cambio .  no  p o d í a  
s e r  f á c i l  y r á p i d a ,  y a p r o v e c h a b a  l a  o c a s i ó n  p a r a  s o l i c i t a r  
n u e v a s  r e d u c c i o n e s  f i s c a l e s .  
En e s t e  mismo i n f o r m e  I r a e t a ,  menc ionaba  l a s  d i f i c u l t a -  
des  de l o s  " m e r c a d e r e s  v i a n d a n t e s ' ,  p o s i b l e m e n t e  l o s  i n t e r m e -  
d i a r i o s  e n t r e  l o s  m o n o p o l i s t a s  y l o s  t e n d e r o s ,  q u i e n e s  compra-  
b a n  a c r é d i t o  y a n t e r i o r m e n t e  h a b í a n  r e c i b i d o  g u í a s  en l a s  
q u e  se  h a c í a  c o n s t a r  ' a  donde  convenga" ,  y p e r t r e c h a d o s  c o n  
e l l a s  v e n d í a n  donde  m á s . l e s  c o n v i n i e r a ;  e l  que a h o r a  se  l e s  
o b l i g a r a  a  d i r i g i r s e  a  l u g a r e s  c o n c r e t o s  h a b í a  s i d o  e l  c u l -  
p a b l e  de l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n o  en l a  Nueva Es-  
pa i la .  
De t r e s  d í a s  mds t a r d e  e r a  e l  i n f o r m e  de I s i d r o  A n t o  - 
n i o  de Icaza;  q u i e n  no c o m p a r t í a  l a  o p i n i ó n  de l o s  "comer - 
c i a n t e s  a n t i g u o s  de e s t a  c a p i t a l " ,  que a t r i b u í a n  l a  p o s i b l e  
decadenc ia  a l  comerc io  l i b r e ,  y  aunque é l  e r a  p a r t i d a r i o  d e l  
rég imen de f l o t a s  t e n í a  l a  honradez s u f i c i e n t e  p a r a  r e c o n o c e r  
que e l  e s t a d o  y  l o s  consumidores se h a b í a n  b e n e f i c i a d o  d'e l a s  
r e f o r m a s  que tamb ién  hab ían  comportado inc rementos  en l a  cons-  
t r u c c i ó n  n a v a l  y  en l a  demanda de manufac tu rados  espaí ío les.  
Pero p o s i b l e m e n t e  I c a z a  r e p r e s e n t a b a  o t r o  g rupo  de i n -  
t e r e s e s  d e n t r o  de l o s  c o m e r c i a n t e s  m a y o r i s t a s  novohispanos,  
é l  de l o s  que c o n t r o l a b a n  l o s  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  Méx ico  y  e l  
r e s t o  de l a s  I n d i a s .  ~ e c í a ,  cu r iosamente ,  haber  i m p o r t a d o  de 
L ima t e j i d o s  que p r o c e d í a n  de Cádiz, p e r o  e s e n c i a l m e n t e  c a  - 
cao y cobre ,  m i e n t r a s  e x p o r t a b a  a  Panamá, Guayaqui l ,  L ima y 
C h i l e ,  h a r i n a ,  azúcar ,  p i m i e n t a  de Tabasco, b r e a s  y a l p u i t r a -  
nes. También i n f o r m a b a  de que d u r a n t e  l a  ú l t i m a  guer ra ,  p o s t -  
b lemente  l a  de 1779-1783, se r e e x p o r t a r o n  de México y P e r ú  
g r a n  c a n t i d a d  de géneros europeos " p a r a  s o c o r r e r  l a  escasez 
que de e l l o s  hab íau ,  g r a c i a s  a  l o  c u a l  se hab ían  d e s p r e n d i d o  
de p r o d u c t o s  que temían  no poder  vender  y a  nunca más. 6 
La r e s p u e s t a  a  R e v i l l a g i g e d o  d e l  s u p e r i n t e n d e n t e  de l a  
r e a l  aduana M i g u e l  Páez, d e l  6 de j u l i o ,  e r a  reservada .  E l  
v i r r e y  l e  h a b f a  s i g n i f i c a d o  que " e l  s e n t i r  comúnU no  e r a  e l  
de que un mismo v a l o r  d e l  comerc io  t o t a l  se h a b í a  d i s t r i b u i d o  
e n t r e  un mayor número de b e n e f i c i a r i o s ,  s i n o  e l  de que h a b í a  
d i s m i n u i d o  n o t o r i a m e n t e  aque l  v a l o r  t o t a l .  Páez, en  su  r e s -  
pues ta ,  adop taba  una a c t i t u d  muy c r í t i c a  f r e n t e  a l  r e f o r m i s -  
mo b o r b ó n i c o :  "Aquel  concep to  h a  s i d o  anos ha e l  de n u e s t r a  
Cor te ,  q u i z á  p o r  l a  i n d u c c i ó n  de que v a r i a s  p r o v i d e n c i a s  que 
han p r o s p e r a d o  en c o l o n i a s  e x t r a n j e r a s ,  l o  h a r í a n  en  e s t a  
América, que a  m i  j u i c i o ,  d i s t a  t a n t o  de l a s  o t r a s  en sus 
c i r c u n s t a n c i a s  n a t u r a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  y l o c a l e s  como e l  c i e -  
l o  de l a  T i e r r a " .  A f i r m a b a  a  c o n t i n u a c i ó n  que p o d í a  e x t e n d e r -  
se s o b r e  e s t a  brecha,  p e r o  que p a r a  61  h a b í a ' t r e s  f a c t o r e s  
p r i n c i p a l e s :  un b r u t a l  exceso de l a s  i m p o r t a c i o n e s  en r e l a -  
c i ó n  con l a  demanda r e a l ,  unos derechos exces ivamente  e l e -  
vados t a n t o  a  l a  s a l i d a  de l a  M e t r ó p o l i  como a l a  l l e g a d a  a  
l a s  I n d i a s ,  un d é f i c i t  c o n s t a n t e  'de l a  b a l a n z a  en p e r j u i c i o  
de l a  Nueva España que p o r  a f iad idura  p r á c t i c a m e n t e  s ó l o  ex  - 
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portaba numerario, "y donde no hay tráfico de permuta de es- 
pecies, ni crédito de papel, es consiguientemente forzoso, 
desfallezcan las negociaciones por falta de signo, que ex - 
traído se extingue o muere para ellas". 
En un expediente separado se conservan otro grupo de res- 
8 puestas al mismo cuestionario de Revillagigedo . 
Fechado el 6 de septiembre de 1791 estaba el informe del 
comerciante Ramón de Goicoechea, quien decía llevar mucho 
tiempo en l a  Nueva EspaAa, insistía en que eran bien pocos 
los que opinaban que el comercio se encontraba en una situa- 
cidn floreciente, y señalaba las causas de la decadencia: la 
excesiva importación, que al provocar la caída de los precios 
habfa llevado a muchos comerciantes a convertirse en hacenda- 
dos, mineros o prestamismtas; unos derechos muy altos, la 
excesiva dependencia de la exportación de plata; y la desme- 
surada introducción legal de productos extranjeros, facilita- 
da por el reglamento del comercio libre, frente a lo que pro- 
ponía fomentar las manufacturas textiles en la colonia, así 
como el cultivo del lino y la cría del gusano de seda. 
El 16 de julio de 1793 firmó su informe el contador del 
tribunal d e  cuentas Pedro María de Monterde, quien también a- 
ducía como prueba esencial de la decadencia mercantil el que 
los granaes comerciantes se dedicaran ahora a la minería o a 
la agricultura, para concluir con una afirmación bien poco 
ilustrada: "Dicen los de esta opinión, y es innegable, que 
estando el cuerpo del comercio en potencia ocupa a todos los 
artesanos. da limosna a los necesitados, socorre a las reli- 
giones y obras pías, dando de este modo un giro muy rápido al 
dinero, lo qual no executa quando tiene atraso en sus ganan- 
cias o negocios". 
Pero eran más, y.más convincentes las alegaciones en fa- 
vor del comercio libre. Dentro del expediente conservado en 
el Archivo General de la Nación figuraba en primer lugar el 
informe reservado y sin fecha del oidor de la Audiencia de 
México Eusebio Ventura Beleña, quien, tras ofrecer una abruma- 
dora serie de datos coyunturales, arremetía contra el sistema 
de flotas y sus defensores, los comerciantes monopolistas."iCo- 
mo sjn embargo de todo esto claman porque se restituyan las 
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flotas, los comerciantes ricos de México? Para serlo más y 
más los pocos que de aquellos tiempos aún subsisten, y qui- 
sieran continuar teniendo a su total arbitrio, a los comer- 
ciantes de mediano y cortfsimo caudal establecidos en Méxi- 
co, y a casi todos los que lo están en las restantes pobla- 
ciones del reino". Después de señalar estos conflictos de 
intereses entre la oligarquía mercantil y los intermediarios, 
el oidor explicitaba al virrey el método empleado por los 
9 primeros . Según Beleíia los grandes comerciantes compraban to- 
da la carga de las flotas, hasta tal extremo que lo transpor- 
tado en algunas de ellas era acaparado entre diez o veinte; 
pero para el oidor, ésto no era todo, las mercancías venían 
consignadas a muy pocos de los mismos, por lo que, "cada dos 
o tres de éstos, para más limitar en ellos el estanco de al- 
guno o algunos renglones como la lencería, el hierro u otros, 
se confabulaban a comprarlos por entero a fin de hacer luego 
el monopolio de venderlos a su absoluto arbitrioun continua- 
ción el oidor proseguía su reseña, en la que se transparen- 
taba un cariz social y muy liberal: social, porque la críti- 
ca al sistema vigente se hacía oir, según 61, porque "en to- 
do el mundo y mientras subsista, llegarán a los palacios los 
clamores de los ricos con apariencia de fundados y justos, 
por infundados e injustos que sean"; liberal, porque BeleRa 
calificaba las reformas borbónicas en los intercambios, de 
"comercio en algún modo libret4, y terminaba su informe propo- 
niendo rebajas de derechos y aranceles, que la alcabala se 
cobrara una sola vez en todo el reino, que se simplificaran 
al máximo todos los trámites burocráticos y que s e  facrlitara 
la importación de mercurio para la amalgama. 
El oidor Beleña, dentro del grupo de burócratas ilustra- 
dos, pertenecería aparentemente a la fracción más radical, 
aquella que para conseguir reconquistar el control de las co- 
lonias para beneficio de la Metrópoli estaba dispuesta a lle- 
gar al enfrentamiento con la oligarquía residente en la colo- 
nia fuese criolla o peninsular, que para los reformadores 
tanto daba la una como la otra. 
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Tampoco estaba fechado el ya mencionado informe de Angel 
Puyade, en el que seiíalaba como causas de una decadencia para 
él incuestionable, como ya he dicho, la excesiva dedicacidn 
a la minería de la plata, la poca liberalidad, a pesar del tí- 
tulo del decreto de 1778, en las relaciones comerciales con 
la Metrópoli, que para el informante encontraban ahora más 
trabas y embarazos que en épocas pasadas, entre los que men - 
cionaba derechos excesivos, formalidades molestas, reitera- 
ción de alcabalas; en tercer lugar y coincidiendo, no s é  si 
sdlo en este punto, con ios defensores de las flotas, 1am.en- 
taba el número excesivo de naves en la ruta que saturaban el 
mercado novohispano con sus mercancías; en cuarto lugar men- 
cionaba la excesiva importación de manufacturados textiles 
de lujo peninsulares en contraste con la no elaboración en la 
MetrÓpali.de un paRo equivalente al inglés de segunda, "que 
es el del consumo de los pobres', pues para Puyade "estos gé- 
neros ordinarios son los que hacen prosperar a las fábricas; 
pbrq,ue comercio que no se hace con los pobres no puede ser 
casto, ni lucrativo"; como quinta causa de la decadencia el 
informante seiíalaba 'la excesiva frugalidad de los catalanes 
y el ser sus fábricas en lo general más toscas que las de las 
demás provincias, c... lo] que produce la perdición de los 
demás vasallos de la Península; porque en consecuencia de 
ellos, no puede adelantar el valenciano, vizcaino, castella- 
no, ni andaluz, todos quedan arruinados en la misma negocia- 
ción que le es Útil al catalán, éste es sórdidamente sobrio 
en la comida y vestido, él mismo se lava, se hace de comer y 
todas las demás servidumbres sin necesitar de criados; su.in- 
dustria y economía es sin igual y llega hasta lo vil y ridí- 
culo, de cuyos principios forzosamente se sigue que al lado 
de ellos no pueden mejorar sus fortunas los demás infelices 
provincianos'10; en sexto y Último lugar Puyade mencionaba el 
estanco sobre el tabaco y el aguardiente, ya que la liberali- 
zaclón de estos productos automáticamente significaría traba- 
j o  para muchos que carecían 'de él. 
Para estas seis causas, Puyade proponía seis remedios. 
A pesar de lo indicado en primer lugar sugería que se dieran 
mayores facilidades a los mineros, que se disminuyeran los 
precios del azogue, o que s e  liberara de alcabala a las herra- 
mientas; en segundo lugar proponía un comercio libre total "a 
i m i t a c i ó n  d e  l o s  e x t r a n j e r o s  e n  l a  p a r t e  e s e n c i a l " ,  r e b a j a n -  
do l o s  d e r e c h o s ,  t o d o  e l l o  p a r a  e r r a d i c a r  e l  c o n t r a b a n d o ,  
que, r e c o r d é m o s l o ,  e r a  u n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  a s p i r a c i o n e s  
de l o s  i l u s t r a d o s ;  en t e r c e r  l u g a r  s u g e r í a  s e ñ a l a r  u n  p e r í o -  
do d e t e r m i n a d o  p a r a  l a  s a l i d a  de l o s  n a v í o s  de Europa;  e n  
c u a r t o ,  l i m i t a r  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a  unas  c i n c o  o  s e i s  m i l  t o -  
n e l a d a s  a n u a l e s  que p o d r í a n  s e r  t r a n s p o r t a d a s  en unos  25 b u -  
ques de 250  t o n e l a d a s  c a d a  uno; e n  q u i n t o  l u g a r ,  " p a r a  que 
l o s  c a t a l a n e s  t u v i e s e n  donde  e x e r c i t a r  con  l i b e r t a d ,  y s i n  
h a c e r s e  o d i o s o s ,  s u  e s p í r i t u  económico ,  m e r c a n t i l  e I n d u s -  
t r i o s o ,  p a r e c e  s e r í a  c o n v e n i e n t e  d a r l e s  e x c l u s i v a m e n t e  l a  li- 
b r e  c i r c u l a c i ó n  y c o m e r c i o  p a r a  l a s  i s l a  de L a  Habana, P u e r t o  
R i c o  y S a n t o  Domingo, P r o v i n c i a s  d e  Cumaná, C a r a c a s  y R í o  O-  
r i n o c o  (. ..) También d e b e r í a  p e r m i t i r s e l e s  y aún g r a t i f i c á r -  
s e l e s  p a r a  i r  a  l a  C o s t a  de A f r i c a  a  h a c e r  e l  t r á f i c o  d e  n e -  
g r o s  y  c o n d u c i r l o s  a  l a s  d i c h a s  i s l a s " ;  pensaba Puyade que, 
p o r  a ñ a d i d u r a ,  q u i z á s  s e r í a n  c a p a c e s  t a m b i é n  de e r r a d i c a r  e l  
c o n t r a b a n d o  d e l  C a r i b e ,  l o  que me p a r e c e  supone r  que  e l  i n -  
f o r m a n t e ,  o  no  t e n í a  l a  menor  i d e a  s o b r e  e l  vo lumen  y l a  c a -  
p a c i d a d  de l o s  c o n t r a b a n d i s t a s ,  o  i n t e n t a b a  m o f a r s e  de l a  c a -  
p a c i d a d  c o m e r c i a l  de  l o s  c a t a l a n e s ;  e n  s e x t o  y  ú l t i m o  l u g a r ,  
p r o p o n í a  f o m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a 1 i ; a c i ó n  de c u a l  - 
q u i e r  p r o d u c t o  d e n t r o  de l a  Nueva Espafía, d e s e s t a n c a n d o  e l  
t a b a c o  y  e l  a g u a r d i e n t e  y . l i b r a n d o  de d e r e c h o s  e l  a z ú c a r ,  a l -  
god6n, cacao ,  a A i l ,  g r a n a .  e t c .  
Fechado  e l  6 de s e p t i e m b r e  d e  1 7 9 1  e s t a b a  e l - i n f o r m e  d e l  
c o m e r c i a n t e  Ramón de G o i c o e c h e a ,  q u i e n  d e c í a  l l e v a r  mucho 
t i e m p o  e n  l a  Nueva Espafia, i n s i s t í a  e n  que  e r a n  b i e n  p o c o s  l o s  
que o p i n a b a n  que e l  c o m e r c i o  s e  e n c o n t r a b a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  
f l o r e c i e n t e ,  y  s e ñ a l a b a  l a s  c a u s a s  de l a  d e c a d e n c i a :  l a  e x c e -  
s i v a  i m p o r t a c i ó n .  que  a l  p r o v o c a r  l a  c a í d a  de l o s  p r e c i o s  h a -  
b í a  l l e v a d o  a  muchos c o m e r c i a n t e s  a  c o n v e r t i r s e  e n  hacendados ,  
m i n e r o s  o  p r e s t a m i s t a s ;  unos  d e r e c h o s  muy a l t o s !  l a  e x c e s i v a  
d e p e n d e n c i a  de l a  e x p o r t a c i ó n  de p l a t a ;  y  l a  desmesurada  i n -  
t r o d u c c i ó n  l e g a l  de  p r o d u c t o s  e x t r a n j e r o s ,  f a c i l i t a d a  p o r  e l  
r e g l a m e n t o  d e l  c o m e r c i o  l i b r e .  f r e n t e  a  l o  que p r o p o n í a  f omen-  
t a r  l a s  m a n u f a c t u r a s  t e x t i l e s  e n  l a  c o l o n i a .  a s í  como e l  c u l -  
t i v o  d e l  l i n o  y  l a  c r í a  d e l  g u s a n o  d e  seda. 
De c a s i  s i e t e  meses más t a r d e  e r a  e l  i n f o r m e ,  r e s e r v a d o ,  
d e l  f i s c a l  d e  l o  c i v i l  L o r e n z o  Hernández  de A l v a ,  f e c h a d o  e n  
M é x i c o  e l  3 1  de m a r z o  de 1792, en e l  que s e  m o s t r a b a  t o t a l  - 
men te  p a r t i d a r i o  d e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  c u y o s  buenos  r e s u l t a d o s  
h a b í a  p a l p a d o  p e r s o n a l m e n t e  e l  i n f o r m a n t e  en P u e r t o  R i c o ,  
donde s e  h a b í a  c o n s e g u i d o ,  e n t r e  o t r a s  cosas,  e r r a d i c a r  a  
f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s  y  h o l a n d e s e s ,  "que  se  h a l l a b a n  c a s i  en  - 
t e r a m e n t e  duefíos d e l  c o m e r c i o  de l a s  i s l a s  de B a r l o v e n t o U ; e l  
f i s c a l  t a m b i é n  m e n c i o n a b a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i a l e s  de l a  
nueva  r e g l a m e n t a c i ó n  c o m e r c i a l ,  y a  que c o n  e l l a  " n o  se  h a r á n  
l o s  i n m e n s o s  c a u d a l e s ,  y  l a s  pocas  c a s a s  f u e r t e s  en q u i e n e s  
é s t a s  y  e l  c o m e r c i o  se  m i r a b a n  e s t a n c a d o s ,  p e r o  s í  h a b r á  mu- 
chos  c o m e r c i a n t e s  de med iana  s u e r t e  que r e s p i r a r á n  de l a  o -  
p r e s i ó n  e n  que  l e s  t e n í a n  a n t e s ' l o s  o t r o s .  E s t o s  a  q u i e n e s  y o  
c o n s i d e r o  a u t o r e s  d e  l o s  g r i t o s  y  l o s  l a m e n t o s  que han  l l e g a -  
do a  o i d o s  de V u e s t r a  E x c e l e n c i a  s i e n t e n  l a  v a r i a c i ó n  d e l  
s i s t e m a " .  Después d e  d e n u n c i a r  e l  m o n o p o l i o  que p e r p e t r a b a n  
e n  M é x i c o ,  X a l a p a  y  V e r a c r u z  l o s  o l i g a r c a s ,  e l  f i s c a l  a ñ a d í a :  
'Pa rece  u n  p r o b l e m a ,  SeAor E x c e l e n t í s i m o ,  o i r  p o r  una  p a r t e  
que e l  c o m e r c i o  e s t á  p e r d i d o  y  o b s e r v a r  p o r  o t r a  que n u n c a  h a  
h a b i d o  m a y o r  número de c o m e r c i a n t e s  e n  e s t e  Re ino .  más s u j e -  
t o s  d e d i c a d o s  a  e s t a  p r o f e s i ó n  y  mayor  número de t i e n d a s ,  a s í  
en  M é x i c o  como e n  l a s  demás c i u d a d e s ;  p o r  l o  que h a c e  a l  d e  
España, n i  m e j o r e s  r e t o r n o s  de c a r g a m e n t o s  c o n  p l a t a  y  o t r o s  
f r u t o s  de c o n s i d e r a b l e  v a l o r " .  
E l  f a c t o r  de l o s  d iezmos d e  V e r a c r u z ,  J o s é  I g n a c i o  de 
U r i a r t e ,  i n f o r m a b a  e n  o f i c i o  f e c h a d o  e l  17 de j u l i o  d e  1793, 
y, t r a s  u n a  a m p l i a  r e f e r e n c i a  s o b r e  l o s  o b r a j e s  n o v o h i s p a n o s  
que m e n c i o n a r é  más a d e l a n t e ,  h a b l a b a  de l a  s u s t i t u c i ó n  de 
t e x t i l e s ,  a n t e s  i m p o r t a d o s  d e l  e x t r a n j e r o ,  p o r  o t r o s  manu fac -  
t u r a d o s  e n  C a t a l u n a  ( m e d i a s  de seda  e n  l u g a r  de l a s  f r a n c e -  
sas, p a ñ o s  d e  segunda  e n  l u g a r  de l o s  i n g l e s e s .  i n d i a n a s  e n  
l u g a r  de l a s  c h i n a s )  y  t a m b i é n  c o n s t a t a b a e l  f o m e n t o  de l a  ma- 
r i n a  m e r c a n t e  p e n i n s u l a r ,  p u e s t o  que  h a b í a  aumentado e l  núme- 
r o  de e m b a r c a c i o n e s  y d e s c e n d i d o  e l  i m p o r t e  de l o s  f l e t e s .  
E n t r e  l a s  r e f o r m a s  que U r i a r t e  c r e í a  i m p r e s c i n d i b l e s ,  
h a c í a  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en una  m o r a l i z a c i ó n  d e l  c o n s u l a d o  e n  
c u a n t o  p o d e r  j u d i c i a l  ( pues  l o  acusaba  de f a v o r e c e r  o  e n c u  - 
b r i r  a  l a  o l i g a r q u í a  c o m e r c i a l ) ,  e n  l a  n e c e s i d a d  de c o n s t r u i r  
caminos  c a r r e t e r o s  p a r a  p o d e r  r e d u c i r  l o s  f l e t e s  t e r r e s t r e s  y 
e n  l a  c o n v e n i e n c i a  de a m i n o r a r  l o s  d e r e c h o s  m a r i t i m o s .  
E l  ú l t i m o  i n f o r m e ,  de Tomás Murphy  y f i r m a d o  e n  V e r a c r u z  
e l  20  de j u l i o  de 1793, e r a  un  p a n e g i r i c o  de l a s  v e n t a j a s  
c o n s e g u i d a s  con  e l  c o m e r c i o  l i b r e :  se  h a b í a  i m p u l s a d o  l a  n a -  
v e g a c i ó n ,  l a  a g r i c u l t u r a  y  l a  m a n u f a c t u r a  e s p a ñ o l a s ,  s e  h a  - 
b í a n  r e d u c i d o  l o s  f l e t e s  a  una  s e x t a  p a r t e  d e  l o  q u e  a l c a n z a -  
ban  a n t e r i o r m e n t e ,  s e  a b a s t e c í a  l a  Nueva España c o n  p r o d u c -  
t o s  m e t r o p o l i t a n o s  ( v i n o  de Málaga,  a g u a r d i e n t e ,  t e j i d o s  y  
p a p e l  de C a t a l u ñ a ,  h i e r r o  y  c e r v e z a  de S a n t a n d e r  y  l i s t o n e r í a  
de Granada ) ,  se h a b í a  l i q u i d a d o  e l  m o n o p o l i o  de l a  o l i g a r q u í a  
m e r c a n t i l  q u e  s ó l o  h a b i a  s i g n i f i c a d o  que l a  n o v o h i s p a n a  i n v l r -  
t i e r a  s u s  f o n d o s  e n  e s t a n c a r  " c a s i  t o d o s  l o s  e f e c t o s  que ve-  
n f a n  en f l o t a ,  a s e g u r a n d o  g a n a n c i a s  q u a n t i o s a s  a  l o s  c a r g a d o -  
r e s  p a r a  i m p o n e r  l a  l e y  a l  p ú b l i c o ,  h a c i e n d o  p a g a r  l o s  p r e -  
c i o s  que e l l o .  a r b i t r a r i a m e n t e  e s t a b l e c í a n ' .  
Murphy ,  p o s i b l e m e n t e  d e f e n d i e n d o  i n t e r e s e s  eu ropeos ,  s e  
d e c l a r a b a  c o n t r a r i o  a  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  f á b r i c a s  e n  l a  c o -  
l o n i a ,  y a  q u e  p r o v o c a b a n  e l  descenso  de l a  demanda d e  manu - 
f a c t u r a d o s  p e n i n s u l a r e s  y, r e t o m a n d o  l a  t e o r í a  c o l o n i a l  c l á -  
s i c a ,  s e ñ a l a b a  que  d e b í a n  f o m e n t a r s e  l o s  c u l t i v o s  t r o p i c a  - 
l e s ;  m e n c i o n a n d o  de p a s o  que e n  l o s  dos Ú l t i m o s  años  h a b í a  
s i d o  e x t r a o r d i n a r i a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  azúca r ,  v i n c u l a d a  a  l a  
p a r a l i z a c i ó n  de l a s  a c t i v i d a d e s  e n  l a s  a l t e r a d a s  a n t i l l a s  
f r a n c e s a s ;  p e r o  Murphy  e r a  muy c o n s c i e n t e  de que é s t a  e r a  u n a  
s i t u a c i ó n  p u r a m e n t e  c o y u n t u r a l  s i n  p e r s p e c t i v a s  d e  f u t u r o :  
" v o l v e r á n  s u c e s i v a m e n t e  a  t o m a r  sus  a n t i g u o s  v a l o r e s ,  y s e  
i m p o s i b i l i t a r á  d e  n u e v o  l a  e x t r a c c i ó n  p o r  c a u s a  d e  l o s  e x c e -  
s i v o s  f l e t e s  que  no  p e r m i t e n  a  e s t o s  t r a p i c h e r o s  d a r  s u s  
a z ú c a r e s  c o n  l a  e q u i d a d  que l o s  i s l e ñ o s " .  
Como t a n t o s  d e  l o s  c o n s u l t a d o s ,  Murphy  se  l a m e n t a b a  d e  unos  
d e r e c h o s  t o d a v í a  b r u t a l m e n t e  a l t o s ,  menc ionando  u n a  e x p o s i c i ó n  
e l e v a d a  a l  r e y  e n  1787  p o r  e l  c o n s u l a d o  de B a r c e l o n a .  e n  l a  
que se  a f i r m a b a  que e l  a g u a r d i e n t e  p u e s t o  e n  M é x i c o  pagaba  a  
l a  r e a l  h a c i e n d a  h a s t a  un 183 p o r  c i e n t o  de su  v a l o r ,  y  l a s  
i n d i a n a s  u n  28 p o r  c i e n t o .  
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D e n t r o  d e  l a  campafia d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  a n t i g u o  mo- 
n o p o l i o ,  a  f i n e s  de 1791 c i e n t o  q u i n c e  m iembros  d e l  c o n s u l a d o  
de Méx i co ,  e l e v a r o n  un  e x p e d i e n t e  a l  t r i b u n a l  d e l  mismo " s o  - 
l i c i t a n d o  r e b a j a  en l a  a l c a b a l a  y  o t r a s  p r o v i d e n c i a s  que r e -  
p a r e n  l a  d e c a d e n c i a  d e l  c o m e r c i o ' .  Los  f i r m a n t e s  r e c o r d a b a n  
que y a  e l  3 1  de mayo de 1788 h a b í a n  s o l i c i t a d o  que  l a  a l c a b a -  
l a  de e n t r a d a  en l a  c a p i t a l  q u e d a r a  r e d u c i d a  a  un  c u a t r o  p o r  
c i e n t o ,  que  f u e r a  r e b a j a d a  l a  d e  e n t r a d a  e n  V e r a c r u z ,  y  que 
e l  c o m e r c i o  c o n  Espa i ia  se  r e a l i z a r a  a  t r a v é s  de e x p e d i c i o n e s  
a n u a l e s  y  n o  e n  naves  s u e l t a s  c o n  r e g i s t r o 1 ' .  E l  v i r r e y  R e v i -  
l l a g i g e d o  p i d i ó  l a  o p i n i ó n ,  a n t e  e s t a  n u e v a  andanada, a l  f i s -  
c a l  d e  r e a l  h a c i e n d a  y a l  s u p e r i n t e n d e n t e  de l a  aduana. E l  
p r i m e r o ,  Ramón de Posada, r e s p o n d i ó  r o t u n d a m e n t e  e l  27 de ene-  
r o  sema lando  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  e s t a b a  abandonada, acusando 
a  l o s  m i e m b r o s  d e l  c o n s u l a d o  d e - n o  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  de 
o t r a s  p o b l a c i o n e s  d e l  Re ino ,  y  s o l i c i t a n d o  que no  se  d i e r a  
c u r s o  a l  e x p e d i e n t e  a  n o  s e r  que  se  p e n s a r a  que " e l  b i e n  de 
u n a  c i u d a d  e s  p r e f e r i b l e  a l  de  d o s c i e n t a s ,  s i  e l  común de e s -  
t e  i m p e r i o  o p u l e n t f s i m o  debe s e r  s a c r i f i c a d o  a l  i n t e r é s  de 
a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s  r i c o s ,  s i  l a s  a t a d u r a s  y  g r . i l l o s  an iman 
e l  c o m e r c i o " .  E l  i n f o r m e  d e l  s u p e r i n t e n d e n t e  M i g u e l  Páez de 
l a  Cadena, n o  f u e  p r e s e n t a d o  h a s t a  mayo, y  se  c e t i i a  a  u n a  ac -  - 
t i v i d a d  d e  l a  q u e  me o c u p a r é  a l  f i n a l  de e s t e  a r t í c u l o ,  l a s  
m a n u f a c t u r a s  t e x t i l e s  n o v o h i s p a n a s .  
2.2. E l  c o n t r a b a n d o .  
E l  d e c r e t o  d e  1 2  de o c t u b r e  de 1778 r e g u l a n d o  e l  c o m e r c i o  
l i b r e  h a b í a  p e r j u d i c a d o  l o s  i n t e r e s e s  de l a  r e p e t i d a m e n t e  men- 
c i o n a d a  o l i g a r q u í a  c o m e r c i a l ,  p e r o  s e  h a b í a  d e c r e t a d o  r e s p o n -  
d i e n d o  a  l a  p r e s i ó n  d e  o t r o  g r u p o  de m e r c a d e r e s  que  q u e r í a n  
a c a b a r  c o n  e l  m o n o p o l i o  e n  b e n e f i c i o  de una  d e t e r m i n a d a  b u r -  
g u e s í a  p e r t r e c h a d a  c o n  u n a  n u e v a  m e n t a l i d a d .  Con e l  cambio ,  
l a  m o n a r q u í a  no  h a b í a  s a l i d o  p e r d i e n d o ,  b i e n  a l  c o n t r a r i o ,  l a  
n u e v a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  c u a d r a b a  p e r f e c t a m e n t e  c o n  e l  i n t e n -  
t o  b o r b ó n i c o  de r e c o n q u i s t a r  económicamen te  e l  i m p e r i o  c o l o n i a l .  
E s t e  i n t e n t o  d e  r e c o n q u i s t a  se  v e í a  g ravemen te  amenazado c a d a  
vez que, p r e c i s a m e n t e  p a r a  f r u s t r a r l o ,  l a  Gran B r e t a ñ a  e n t r a b a  
en g u e r r a  con e l  g o b i e r n o  españo l .  En cada una de e s t a s  gue- 
r r a s  l a  i n f e r i o r i d a d  p e n i n s u l a r  h a c í a  mucho más d i f í c i l  que 
l a  M e t r ó p o l i  p u d i e r a  i m p e d i r  e f i c a z m e n t e  e l  comerc io  c l a n d e s -  
t i n o ,  que e r a  p r e c i s a m e n t e  e l  que se q u e r í a  s u p l a n t a r  con e l  
comerc io l l a m a d o  l i b r e .  
A p r i n c i p i o s  de 1801, e l  24  de enero,  cuando se l l e v a -  
ban c a s i  c u a t r o  años de guer ra ,  e l  s e c r e t a r i o  d e l  consu lado  
de Veracruz,  José Donato de A u s t r i a ,  r e d a c t ó  unas ' N o t i c i a s  
y r e f l e x i o n e s  a c e r c a  d e l  comerc io  que en e l  aRo de 1800 ha 
hecho e l  p u e r t o  de Verac ruz  con l o s  de l a  M e t r ó p o l i  y con l a s  
Américas españo las ,  p a r a  c o n o c i m i e n t o  de l a  Balanza, conforme 
12 a  l o  mandado p o r  S.M. en R.O.  de 11 de mayo de 1795" . 
A u s t r i a ,  t r a s  una i n t r o d u c c i ó n  en l a  que mencionaba l a  
consab ida  s e r i e  de c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  comerc io  en t iempo de 
guer ra ,  p l a n t e a b a  un panorama d e s o l a d o r  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  
m e t r o p o l i t a n o s :  " s i e n d o  pues i m p o s i b l e  en l a s  a c t u a l e s  c i r  - 
c u n s t a n c i a s  i m p e d i r  que e l  enemigo se acerque  a  l a s  c o s t a s  d e l  
Seno Mexicano, como l o  e x e c u t a  con e l  d o b l e  o b j e t o  de p r a c -  
t i c a r  e l  c o n t r a b a n d o  y  e l  co rso ,  aprendernos  como nos apresa  
q u a s i  t o d a s  l a s  embarcaciones que i n t e n t a n  e n t r a r  y s a l i r  de 
e s t e  p u e r t o ;  y no bas tando  l a  R e l i g i ó n  y e l  honor  p a r a  c o n t e -  
n e r  a  l o s  españoles,  que se ocupan en e l  t r a t o  con l o s  enemi- 
gos. ¿Qué a r b i t r i o  es e l  que queda?" A c o n t i n u a c i ó n  A u s t r i a  
seña laba  ve ladamente  q u i é n e s  e s t a b a n  compromet idos en e s t e  
comerc io  i l í c i t o  que, p o r  o t r a  p a r t e .  e r a  i m p r e s c i n d i b l e  s i  
no se q u e r í a n  d e j a r  completamente d e s v i n c u l a d a s  l a s  c o l o n i a s  
d e l  r e s t o  d e l  mundo: " s i  e s t e  t r a t o  con e l  enemigo, y e s t e  f a -  
t a l  contrabando,  que de é l  se o r i g i n a  l o  t u v i e r a n  y l o  h i c i e -  
r a n  con unos hombres pobres,  p e r d i d o s  y e s p a t r i a d o s ,  p o d r í a n  
t e n e r  a l g u n a  d i s c u l p a  en su t r i s t e  s u e r t e ;  y  l o s  n e g o c i o s  que 
h i c i e s e n  no s e r í a n  de t a n t a  g ravedad  y t r a s c e n d e n c i a ,  p e r o  
l a  l á s t i m a  y  e l  h o r r o r  es, que según l a  m a g n i t u d  de l o s  nego- 
c i o s ,  l a s  medidas que se tomen p a r a  su  buen é x i t o ,  l a  r e p e t i -  
c i ó n  de a c t o s  no o b s t a n t e  a l g u n a s  p é r d i d a s ,  l a  e x o r b i t a n c i a  
a  que ha l l e g a d o  e l  cambio de l a  p l a t a  p o r  e l  oro,  l a  enorme 
f a l t a  que se  n o t a  en l a  e x i s t e n c i a  que d e b í a  haber  de qranas,  
l a  c i r c u l a c i ó n  de l o s  e f e c t o s  del f á b r i c a  ingl 'esa, l o  b i e n  
s e r v i d a s  que e s t á n  l a s  embarcaciones de e s t a  Nac ión  que a r r i -  
ban a  e s t a s  p layas . . . " .  Por  s i  e s t a s  f r a s e s  no e r a n  b a s t a n t e  
explícitas s o b r e  la c a l i d a d  d e  los implicados, el s e c r e t a r i o  
afiadía a continuación: 'Yo entiendo q u e  la j u s t i c i a  distribu- 
tiva, el h o n o r  d e  los b u e n o s  vasallos d e  q u e  a b u n d a  Nueva Es- 
pana y el i n s t i t u t o  d e  e s t e  Consulado, exigen q u e  n a d a  s e  omi- 
t a  para c o r t a r  t a n  f a t a l e s  principios'. Austria c o n t i n u a b a  
arremetiendo c o n t r a  el contrabando, contra el c o m e r c i o  con 
los neutrales, q u e  h a b í a  e s t a d o  autorizado e n t r e  el 1 8  d e  no- 
viembre d e  1 7 9 7  y el 20 d e  abril d e  1799, y c o n t r a  un folle- 
t o  editado e n  P h i l a d e l p h i a  e n  el q u e  s e  sefialaban los benefi- 
c i o s  o b t e n i d o s  e n  d i s t i n t a s  regiones d e  las Indias gracias al 
comercio i l í c i t o  o c l a n d e s t i n o  con las potencias del r e s t ó  d e  
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A u s t r i a  t e r m i n a b a  las conclusiones d e  su informe mencio- 
n a n d o  unas d i f e r e n c i a s  e n t r e  distintas regiones i n d i a n a s  ante 
la paralización d e  los intercambios legales provocados por la 
guerra, "a e x c e p c i ó n  d e  las islas q u a n t o  del Continente, pu- 
r a m e n t e  agricultores, e n  d o n d e  sea necesario para l a  extrac- 
c i ó n ' d e  s u s  frutos, e introducción d e  los precisos efectos d e  
consumo; n o  d e b e  r e g i r  tal permiso [de c o m e r c i o  neutral] e n  
l a s  demás, y e s p e c i a l m e n t e  e n  la Nueva España, p o r  la multitud 
.de r e c u r s o s  q u e  t i e n e  d e n t r o  d e  s l  para s u r t i r s e  y por los q u e  
l e  procura el r i c o  c o m e r c i o  con Filipinasn. 
N o  c a b e  l a  m e n o r  d u d a  d e  q u e  el R e i n o  e r a  p l e n a m e n t e  
autosuficiente e n  la producción d e  l o  necesario p a r a  su abas- 
tecimiento, p e r o  t a m p o c o  c a b e  la menor duda d e  q u e  la plata 
producida e n  s u s  m i n a s  e r a  m u y  apetecida por los c o m e r c i a n t e s  
d e  o t r a s  p o t e n c i a s  q u e  al drenarla, n o  sólo o b t e n í a n  b u e n o s  
beneficios, s i n o  q u e  además debilitaban la c a p a c i d a d  del ene- 
m i g o  e n  p l e n a  g u e r r a  por el control, precisamente, del comer- 
c i o  atlántico; Además, d a d a s  las necesidades p r o v o c a d a s  por 
la guerra, las autoridades s e  incautaron d e  m e t á l i c o  d i r i g i d o  
a particulares o e x i g i e r o n  préstamos d e  q u i e n e s  podían pagar- 
los en las colonias14.' En relación c o n  lo segundo, el comer- 
c i o  c l a n d e s t i n o  n o  c e s ó  d e  crecer y m á s  t o d a v í a  a partir d e  
1806, cuando, c o m o  y a  h e  señalado, la conjunción d e  T r a f a l g a r  
y el bloqueo continental dieron lugar a q u e  los b r i t á n i c o s  
pudieran y n e c e s i t a r a n  verterse esencialmente p o r  la r u t a  q u e  
conducía a las Indias d e  Castilla. En 28 d e  abril d e  1 8 1 0  el 
prior y los c ó n s u l e s  del consulado de Veracruz o f i c i a r o n  al 
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virrey p a r a  informarle d e  n u e v o  (ya lo habían h e c h o  el 1 3  d e  
a g o s t o  d e  1808). "del a l t o  punto d e  desorden y d e  e s c d n d a l o  
a q u e  h a b í a  llegado el c o n t r a b a n d o  q u e  públicamente s e  h a c í a  
e n  e s t a  p l a z a  y e n  l a  Bahía"; mencionaban la corrupción,~ el 
c r e c i d o  importe d e  los decomisos, q u e  n o  habían c e s a d o  d e  cre- 
c e r  desde 1807, y el q u e  el contrabando hubiese llegado 'a 
términos d e  c o n d u c i r s e  por las calles a la vista d e  t o d o  el 
p u e b l o  al m e d i o  día". Según los denunciantes. t o d o  e l l o  e r a  
posible p o r  haberse a b i e r t o  el puerto a las n a v e s  extranje- 
r a s  que r e a l i z a b a n  el autorizado c o m e r c i o  c o n  neutrales, o a 
t r a v é s  d e  las e m b a r c a c i o n e s  q u e  con el pretexto d e  d e s c a r g a r  
negros o d e  f a l t a r l e s  víveres obtenían permiso para f o n d e a r  
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Presumiblemente, el c o m e r c i o  clandestino n o  c e s ó  d e  cre- 
c e r  en la d é c a d a  d e  1 8 1 0 . a  1820, a me'dida q u e  e r a  c a d a  v e z  
m a y o r  la incapacidad d e  la Metrópoli para recuperar el control 
del c o m e r c i o  colonial. El 31 d e  agosto de 1819 el c o n s u l a d o  
d e  Veracruz e l e v ó  un informe al virrey e n  el q u e  n u e v a m e n t e  
s e  lamentaba d e  las m i s m a s  circunstancias y d e  los f r a u d u  - 
lentos i n t e r c a m b i o s  realizados a t r a v é s  d e  Tampico. p o r  don- 
d e  ahora e n t r a b a  l a  m a y o r í a  del contrabando y q u e  h a b í a  s i d o  
convertido e n  p u e r t o  habilitado d e b i d o  a q u e  los insurgentes 
habían c o r t a d o  la m a y o r í a  d e  los c a m i n o s  q u e  d e s d e  el c e n t r o  
del país c o n d u c í a n  a Veracruz; e n  el informe s e  h a b l a b a  d e  l a  
gran cantidad d e  buques t r a t a n t e s  d e  New Orleans q u e  recala- 
ban ilicitamente e n  las c o s t a s  novohispanas, s o l o s  o protegi- 
d o s  por o t r o s  d e  g u e r r a  d e  los Estados Unidos, y q u e  l o  m i s m o  
hacían las n a v e s  b r i t á n i c a s  q u e  s e  llevaban grandes cantida- 
d e s  d e  o r o  y plata; e n  e s t e  m i s m o  informe también s e  afirmaba: 
"Estos son Excelentísimo Sefior unos hechos q u e  n o  n e c e s i t a n  
m á s  calificación q u e  los anuncios q u e  hacen los p e r i ó d i c o s  d e  
Londres, d e  Kinston y d e  Filadelfia e n  cuanto a los t e s o r o s  
exportados d e  n u e s t r a s  A m é r i c a s  por l o s  súbditos d e  a m b a s  po- 
t e n c i a s ~ ' ~ .  
2.3. El comercio con La Habana; la presión del resto de las 
Indias y la competencia norteamericana. 
He señalado al principio que en la lucha por el control 
del comercio atlántico intervinieron también comerciantes de 
otros puertos indianos que deseaban colocar sus productos en 
el enorme mercado novohispano y, sobre todo, llevarse como re- 
torno la apetecida plata mexicana. 
Es sobradamente sabido que desde una fecha muy lejana 
-posiblemente ya en el siglo XVI- se iniciaron, mucho antes 
de que estuvieran legalizados, considerables intercambios in- 
terindianos, que se incrementaron en el siglo XVII, durante 
el período de autonomía y descentralización, y que en las re- 
giones periféricas los más apetecidos eran aquellos que podían 
gstablecerse con los dos grandes centros, Perú y Nueva EspaAa, 
ya que podían proporcionar plata como retorno. 
' Comerciantes cubanos estaban, desde antiguo, muy intere- 
sados en fomentar los intercambios directos con la Nueva Es- 
pafla, posiblemente porque veían pasar por el puerto de La Ha- 
bana las naves que desde ~eracr;z se dirigían a la Metrópoli 
cargadas de plata sin poder beneficiarse de ella; pero también 
desde antiguo los comerciantes isleños enfrentaban un grave 
inconveniente, producían los mismos productos que en el mer- 
cado tan apetecido y se hacía difícil pensar que podrían 
competir con los novohispanos teniendo en cuenta que la zona 
poblada y de gran consumo era el centro de la colonia y los 
fletes terrestres desde Veracruz encarecían exorbitantemehte 
cualquier product6. 
Dentro de un expediente que recogía una larga serie de 
noticias sobre esta cuestión, los señores Agudo, Lacunza y 
Lasso informaban desde Veracruz, el 29 de diciembre de 1790, 
acerca de estos intercambios: Cuba exportaba al Reino cera, 
almidón, azúcar, cacao, café, dulces, miel, tabaco en polvo 
y de hoja, aunque sólo las cantidades de los dos primeros 
productos alcanzaban cierta trascendencia. El retorno consis- 
tía en harina, minestras, jamón, manteca de cerdo, pimienta, 
anís, jabón, curtidos, sombreros, etc. Y en el informe s e  re- 
cordaba que de acuerdo con antiguas disposiciones corrobora- 
das  p o r  u n a  RO de 21 de a g o s t o  d e  1786,  " d e  L a  Habana y t o -  
dos l o s  demás p u e r t o s  de n u e s t r a  A m é r i c a  s e p t e n t r i o n a l  n o  
pueden  v e n i r  a  é s t e  [ v e r a c r u z )  e f e c t o s ,  g é n e r o s ,  n i  f r u t o s  
e u r o p e o s  e n  r e g i s t r o  p o r  e s t a r  p r o h i b i d o  e l  g i r o  de e l l o s  a  
17 o t r o s  p u e r t o s  que l o s  h a b i l i t a d o s  e n  l a  P e n í n s u l a "  . 
En l o s  i n f o r m e s  d e l  e x p e d i e n t e  s e  r e c o g í a n ,  a  v e c e s  i n -  
d i r e c t a m e n t e ,  l a s  a s p i r a c i o n e s  de l o s  m e r c a d e r e s  cubanos ,  e l  
a f á n  r e f o r m i s t a ,  muy moderado,  de l a  b u r o c r a c i a  i l u s t r a d a  y  
l a  n o r m a t i v a  que  r e g í a  e s t o s  i n t e r c a m b i o s .  A p a r e n t e m e n t e  
l a s  a s p i r a c i o n e s  de l o s  p r i m e r o s  se  e n c a m i n a b a n  e s e n c i a l m e n t e  
en dos d i r e c c i o n e s :  f a c i l i d a d e s  p a r a  e x p o r t a r  s u  a z ú c a r  f u e -  
r a  d e l  á m b i t o  e s p a ñ o l  y  p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r  m e r c a d e r í a s  
e u r o p e a s  a  V e r a c r u z ;  veremos cómo a  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  X I X  
l o s  cubanos  a c a b a r í a n  e n c o n t r a n d o  u n a  s a l i d a  que  s a t i s f a c í a  
ambas p r e t e n s i o n e s  p e r o  desencadenando  u n a  enconada  o p o s i c i ó n  
de l o s  c o m e r c i a n t e s  m o n o p o l i s t a s  n o v o h i s p a n o s .  En c u a n t o  a l  ' 
a f á n  r e f o r m i s t a ,  e l  13  de m a r z o  de 1779  Raymundo de O n í s  o f i -  
c i a b a  b e n é f i c o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  l a  s u p r e s i ó n  de d e r e -  
chos ,  e x c e p t o  e l  de  l a  a l c a b a l a ,  en  d i v e r s a s  r u t a s  h a s t a  Cu- 
ba; a ñ a d í a  O n í s  que s i  e s t a  m e d i d a  s e  e x t e n d í a  a l  c o m e r c i o  c o n  
l a  Nueva España,  s u p r i m i e n d o  d e r e c h o s  como l o s  de a r m a d a \ y  a l -  
m o j a r i f a z g o ,  se v e r í a  a  e s t a  r u t a  " t o m a r  e l  mismo i n c r e m e n t o  
y h a b i l i t a r  a l  p r o p i o  t i e m p o  a  e s t e  c o m e r c i o  a  que  p u d i e s e  
h a c e r  l o s  r e t o r n o s  d e l  v a l o r  de s u s  m e r c a n c í a s  c o n t r a  l a s  d e  
a q u e l  Re'yno, s i n  l a s  demoras q u e  e x p e r i m e n t a  p a r a  h a c e r l o s  
e f e c t i v o s  e n  p l a t a " ;  e n  r e l a c i ó n  c o n  e s t e  tema, y  e n  unos  mo- 
m e n t o s  en que l a  g u e r r a  h i s p a n o b r i t á n i c a  e n t o r p e c í a  t o d o s  
l o s  i n t e r c a m b i o s ,  e l  f i s c a l  de  l a  r e a l  h a c i e n d a  de M é x i c o ,  
Ramón de Posada,  e s c r i b í a  un i n f o r m e  d e s d e  e s a  c i u d a d  e l  14  
de n o v i e m b r e  de 1781, m e n c i o n a n d o  q u e  u n  c o m i s i o n a d o  d e l  c o -  
m e r c i o  de M á l a g a  e n v i a b a  h a r i n a  d e s d e  V e r a c r u z  a  L a  Habana p a -  
r a  a v i t u a l l a r  a q u e l l a  p l a z a  y  a  l a  e s c u a d r a  g u a r e c i d a  e n  s u  
p u e r t o .  Posada s e  e s c a n d a l i z a b a  p o r q u e  a n t e  l a  e s c a s e z  de v i -  
v e r e s  en Cuba, se  h a b í a n  i m p o r t a d o  d e l  e x t r a n j e r o ,  pagando  
p o r  e l l o s  t r e s  m i l l o n e s  de p e s o s .  l a  m a y o r í a  de l o s  c u a l e s  
h a b í a n  i d o  a  p a r a r  a  manos de l o s  " b o s t o n e s e s " ,  i n i c i á n d o s e ,  
a n t e s  de l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  I n d e p e n d e n c i a  d e  l a s  T r e c e  Co- 
l o n i a s ,  unos  i m p o r t a n t e s  c o n t a c t o s  q u e  d u r a r í a n  l a r g o  t i e m p o .  
L a  e x t r a ñ e z a  de Posada  c r e c í a  p o r q u e  l a  c o s e c h a  de t r i g o  e n  l a  
Nueva España h a b í a  s i d o  e x c e l e n t e  y e x c e d e n t e ,  p e r o  no  c o n t a -  
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En un  d i c t a m e n  d e l  g o b e r n a d o r  de La Habana Manue l  de Ca- 
j i g a l ,  f e c h a d o  e n  e s t e  p u e r t o  e l  9  de j u l i o  de 1789, se  mos- 
t r a b a  p l e n a m e n t e  de a c u e r d o  con  e l  p a r e c e r  de Posada, a ñ a d i e n -  
do que l o s  p r o p i e t a r i o s  de e m b a r c a c i o n e s  c o n s t a n t e m e n t e  s o l i -  
c i t a b a n  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  t r a s l a d a r s e  a  l a s  T r e c e  C o l o n i a s  o  
a  l o s  e n c l a v e s  h o l a n d e s e s  y f r a n c e s e s ,  l o  que a u t o r i z a b a  cuan -  
do escaseaban l o s  a l i m e n t o s ,  y pensaba que s i  se  f a c i l i t a b a  
e l  c o m e r c i o  de h a r i n a s  e n t r e  V e r a c r u z  y La Habana, é s t e  no  c e -  
s a r í a  de c r e c e r .  E r a  c o n t r a r i o  y  más r e a l i s t a  e l  d i c t a m e n  d e l  
i n t e n d e n t e  Juan I g n a c i o  de U r r i z a  a l  marqués de Sono ra ,  f e c h a -  
do en La Habana e l  2 2  de marzo  de 1786, p a r a  q u i e n ,  p r á c t i c a -  
mente,  e r a n  i m p e n s a b l e s  l o s  i n t e r c a m b i o s  e n t r e  V e r a c r u z  y  Cu- 
ba, ya que a  p e s a r  d e l  d e c r e t o  d e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  l o s  d e r e -  
chos devengados a  l a  s a l i d a  y  a l a  e n t r a d a  en L a  Habana, " a s -  
c i e n d e n  a una  suma que  no pueden t o l e r a r  l o s  v a s a l l o s ,  n i  r e -  
, s i s t e n  l a s  u t i l i d a d e s  que r i n d e  e l  g i r o " ,  p e r o  p a r a  U r r i z a  n i  
s u p r i m i e n d o  l o s  d e r e c h o s  s e  c o n s e g u i r í a  a l g o ,  y a  que,  " V e r a -  
c r u z  es un p u e r t o  de p o c o  v e c i n d a r i o ,  cuyo  mayor  t r á f i c o  es 
con  l a  Europa" ,  p o r  añad idur .a  Cuba no  d i s p o n í a  de r e t o r n o s  
a c e p t a b l e s  en l a  Nueva España y  l a  h a r i n a  de e s t e  R e i n o  debe-  
r í a  s e r  pagada  en moneda, y a  que, t e ó r i c a m e n t e ,  Cuba p o d í a  
e x p o r t a r  t abaco ,  a g u a r d i e n t e  y c e r a ,  p e r o  l o s  dos p r i m e r o s  
e s t a b a n  e s t a n c a d o s  y  e l  t e r c e r o  se e n c o n t r a b a  e n  f r a n c a  deca-  
d e n c i a  p o r  f a l t a  de e x p e r i e n c i a  en su  b e n e f i c i o .  
En e l  f o l i o  108  d e l  mismo vo lumen h a b í a  un a ñ a d i d o  d e l  
p r i m e r  i n t e n d e n t e  d e  V e r a c r u z .  P e d r o  de C o r b a l á n ,  f i r m a d o  en 
ese  p u e r t o  e l  5 de e n e r o  de 1791. s e ñ a l a n d o  l a s  t r e s  causas  
que a  su j u i c i o  e n c a r e c í a n  e l  t r i g o  mex i cano  y  n o  l o  h a c í a n  
c o m p e t i t i v o  en e l  e x t e r i o r .  En p r i m e r  l u g a r  " l a  f a l t a  de a g r i -  
c u l t u r a  madre p r i m i t i v a  de t o d a  f e l i c i d a d ;  l a  segunda  c o n s i s -  
t e  en no p o n e r  en e n t e r a  l i b e r t a d  de c o m e r c i o  i n t e r i o r  d e l  
r e i n o ,  encadenando h o y  c o n  c r e c i d o  número de a l c a b a l a t o r i o s  
r e p a r t i d o s  en l a s  p r o v i n c i a s  ( . . . )  y f i n a l m e n t e  l a  t e r c e r a  
dimana de no  h a b e r  u n  c a n a l  de  n a v e g a c i ó n  de M é x i c o  a  e s t a  
c i u d a d  que f a c i l i t a s e  a  l o  menos e l  t r a n s p o r t e  de l o s  f r u t o s  
y e f e c t o s  de a q u e l l a  p r o v i n c i a  y  l a  de P u e b l a "  19 
Los últimos folios del expediente (119-125) contenían un 
resumen del mismo, fechado en México el 7 de febrero de 1791, 
que concluía señalando, aunque no lo dijera explicltamente, 
el principal y enfermizo temor que llevaba a las autoridades 
a mostrarse refractarias a liberalizar las rutas intercolo - 
niales, especialmente las que llegaban a Veracruz; temor al 
contrabando a través del cual los extranjeros podían hacerse 
con una plata que, de cualquier man.era, no beneficiaba a los 
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metropolitanos . 
Pero la Corona, los intereses monopolisticos y sus re - 
presentantes burocráticos en las Indias se movían dentro de 
un circulo vicioso. Su temor al contrabando les impedía acce- 
der a unas peticiones de las oligarquías criollas que, posi- 
blemente, en la mayoría de los casos no pretendían sino le - 
galizar rutas clandestinas, y al negarse a tales peticiones 
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no hacían sinu facilitar la perpetuación del contrabando . 
Por añadidura, el recurso al comercio clandestino, a un 
comercio que era teóricamente ilegal, se acrecentó y extendió 
enormemente, ya lo he dicho, a partir de 1805 y 1806, por la 
interacción entre el resultado de Trafalgar .y el bloqueo con- 
tinental; ante la creciente imposibilidad de la Metrópoli de 
abastecer a sus colonias se decretaron una serie de medidas 
que fueron aprovechadas por quienes sí estaban en condiciones 
-y en la apremiante necesidad- de abastecer a las Indias. Una 
RO de 24 de diciembre de 1804 autorizó, dentro de la normati- 
va de comercio con neutrales, a diversas casas de'comercio 
norteamericanas (de Filadelfia, New York, Boston y Baltimore) 
a comerciar con los puertos de Veracruz. La Habana, La Guai- 
ra y Montevideo, llevando los frutos o géneros que quisieran. 
Una segunda RO de 16 de junio de 1806, aparentemente sin nin- 
guna relación con lo que estoy tratando, y a petición del con- 
sulado de Cádiz, autorizaba que las expediciones que salie- 
sen de los puertos habilitados de España hacia el Nuevo Con- 
tinente "puedan con un solo registro hacer escalas en otros 
distintos que el de su destino, y dividir y vender el todo o 
parte de sus cargamentos en cualquiera de dichos puertos. dán- 
dose por concluido el registro donde más les acomode". Una 
tercera RO de 10 de mayo de 1807. ordenaba que se admitiesen 
a coniercio en los puertos de Veracruz y Campeche los buques 
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e s p a ñ o l e s  q u e  s a l i e s e n  de l a  i s l a  de A h o r a  b i e n ,  como 
veremos d e  i n m e d i a t o ,  l a s  a u t o r i d a d e s  cubanas no  a c a t a r o n  l a s  
ó r d e n e s  s u p e r i o r e s  que c a n c e l a r o n  p o c o  después de 1804  l a  au-  
t o r i z a c i ó n  de c o m e r c i a r  c o n  n e u t r a l e s ,  ( a c t i t u d  que  j u s t i f i -  
c a b a n  en u n a  R e p r e s e n t a c i ó n  de l a  j u n t a  económica  d e l  Consu-  
l a d o  i n s u l a r  a l  P r e s i d e n t e  g o b e r n a d o r  y  c a p i t á n  g e n e r a l ,  L a  
Habana, 17  d e  o c t u b r e  de 1811 ) ;  o  d i e r o n  p o r  v á l i d a  l a  RO 
" a p ó c r i f a '  de  17 de mayo d e  1810 s o b r e  l i b e r t a d  de c o m e r c i o  
e n  Amér i ca ,  s i n  t e n e r  en c u e n t a  que  f u e  i n m e d i a t a m e n t e  d e r o -  
gada23, y  v o l v i e r o n  a  a d m i t i r  e n  s u s  p u e r t o s  n a v e s  e x t r a n j e -  
r a s  s i e m p r e  que no  p e r t e n e c i e r a n  a  e s t a d o s  que s e  e n c o n t r a  - 
b a n  e n  g u e r r a  con  l a  M e t r ó p o l i .  L a s  m e r c a n c í a s  l l e g a d a s  e n  e s -  
t a s  naves  e r a n  i n m e d i a t a m e n t e  c o n d u c i d a s  a l  r e s t o  de l a s  I n -  
d i a s  y  e s p e c i a l m e n t e  a  V e r a c r u z  e n  naves  e s p a ñ o l a s  o  c u b a n a s  
e  i n c l u s o  q u i z á s  n o v o h i s p a n a s ,  ' acog iéndose  a  l o s  r e a l e s  de -  
c r e t o s  de 1806  y  1807, s i n  que  se  e s p e c i f i c a s e  demas iado  c l a -  
r a m e n t e  l a  p r o c e d e n c i a  p r i m a r i a  de e s t a s  e x p ~ r t a c i o n e s * ~ .  E l  
c a r á c t e r  d e  f a c t o r í a  d e  r e e x p o r t a c i ó n  de L a  Habana quedaba  
b i e n  p a t e n t e  e n  e s t a  misma ~ e p r e s e n t a c i ó n  cuando s e  r e p r o d u -  
c í a n  l o s  v a l o r e s  de s u  c o m e r c i o  e x t e r i o r  o b t e n i d o s  de l o s  e s -  
t a d o s  de l a  r e a l  aduana d e  mar; 
i m p o r t a c i o n e s  e x p o r t a c i o n e s  
000  de p e s o s  000  de p e s o s  
.............................................................. 
E l  a l t o  vo lumen d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  se d e b í a  a  l o  s e ñ a -  
l a d o :  l a  m a y o r í a  p r o c e d í a n  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y un  e l e v a -  
do  p o r c e n t a j e  de l a s  mismas e r a n  e n  r e a l i d a d  m a n u f a c t u r a d o s  
b r i t á n i c o s .  Y como y a  s e ñ a l ó  L u i s  de O n í s  h a c i a  1819, l o s  i n -  
g l e s e s  e r a n  l o s  que más ganaban c o n  e l  c o m e r c i o  de l o s  " a n -  
g l o a m e r i c a n o s " ,  q u i e n e s  en r e a l i d a d  se  l i m i t a b a n  a  j u g a r  e l  
p a p e l  de  i n t e r m e d i a r i o s  t r a n s p o r t i s t a s ,  d r e n a n d o  o r o  y p l a t a  
de l a s  I n d i a s  a  camb io  de m a n u f a c t u r a d o s  i n g l e s e s ;  l o s  b r i t á -  
n i c o s  j u g a b a n  t a m b i é n  e l  p a p e l  de  f i n a n c i e r o s  p r e s t a n d o  a  l o s  
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c o m e r c i a n t e s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  p e r o ,  p o r  e n c i m a  d e  t o d o ,  r e c i -  
b í a n  m a t e r i a s  p r i m a s  ' q u e  no  p r o d u c e  s u  p a í s  y  que  m a n u f a c t u -  
r a d a s  en é l  venden  o t r a  vez  a  l o s  mismos a n g l o a m e r i c a n o s  con  
u n a  g a n a n c i a  de a l t a  c o n s i d e r a c i ó n ;  d e  modo que l o s  c o m e r c i a n -  
t e s  o  e s p e c u l a d o r e s  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  t i e n e n  que  v o l v e r  a  
c o m p r a r  a  l a  I n g l a t e r r a  p o r  v e i n t e  m i l l o n e s ' d e  p e s o s  f u e r t e s  
cuando  menos l o  mismo que l e s  h a n  v e n d i d o  p o r  c i n c o ' 2 5 .  
P o r  a ñ a d i d u r a ,  un nuevo  f a c t o r  c o l a b o r ó  a l  d e s c o n t r o l  h i s -  
pano  s o b r e  e l  c o m e r c i o  c o l o n i a l  a  p a r t i r  de  1808:  d u r a n t e  l a  . 
G u e r r a  P e n i n s u l a r  Napo leÓn i n u n d ó  d e  c o r s a r i o s  e l  A t l á n t i c o ,  
y  e n  l o s  p u e r t o s  d e  l a  c o s t a  e s t e  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  se  ha -  
b i l i t a r o n  u n  número muy c o n s i d e r a b l e ,  c o n  p a s a p o r t e  y bande-  
r a  f r a n c e s a ,  que p r á c t i c a m e n t e  i m p e d í a n  l a  n a v e g a c i ó n  de bu -  
ques e s p a ñ o l e s  de unos  p u e r t o s  a  o t r o s  d e  l a s  Amér i cas ,  dado 
que e l  g o b i e r n o  n o r t e a m e r i c a n o  r e c o n o c í a  a l  de  J o s é  Bonapa r -  
2  6 t e  . 
L a  v i c t o r i a  f i n a l  de  l o s  b r i t á n i c o s ,  t r a s  más de d o s c i e n -  
t o s  años d e  e n f r e n t a m i e n t o s  p o r  e l  c o n t r o l  d e l  c o m e r c i o  A t l á n -  
t i c o  p r o v o c ó  l a  enconada  o p o s i c i ó n ,  como veremos d e  i n m e d i a -  
t o ,  de l a  o l i g a r q u í a  c o m e r c i a l  n o v o h i s p a n a ;  p e r o  n o  podemos 
o l v i d a r  que b e n e f i c i a b a ,  n o  s ó l o  a  c o m e r c i a n t e s  habane ros ,  
s i n o  i n c l u s o  a  c o m e r c i a n t e s  d e  l a  Nueva  España, t o d o s  l o s  cua -  
2  E l e s  h a c í a n  a  s u  vez  de i n t e r m e d i a r i o s  d e  o t r o s  i n t e r m e d i a r i o s  . 
Chávez Orozco,  e n  l a  o b r a  m e n c i o n a d a  e n  l a  n o t a  a n t e r i o r ,  
d e s t a c a b a  d e  u n a  manera  b i e n  p a r t i c u l a r  e l  e n f r e n t a m i e n t o : " l o s  
i n t e r e s e s  c o m e r c i a l e s  cubanos no  s o l a m e n t e  b l o q u e a r o n  'con s u s  
m e r c a n c í a s ,  l o s  p u e r t o s  de V e r a c r u z ,  d e  Campeche y  de S i s a l  
( e n  Y u c a t á n ) ,  s i n o  que c o n s i g u i e r o n  d e  u n a  manera  más o  menos 
c o n s c i e n t e .  e l  d e s q u i c i a m i e n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  c o m e r c i a l  de  
l a  Nueva España. c u y a  r e c i e d u m b r e  e r a  e l  apoyo  más f u e r t e  e n  
que  d e s c a n s a b a  e l  g o b i e r n o  de l a  Nueva España y a u n  e l  d e  l a  
M e t r ó p o l i " .  Y a ñ a d í a  que " l o s  c o m e r c i a n t e s  de M é x i c o  y  de Ve- 
r a c r u z  t u v i e r o n  que  l u c h a r  t a m b i é n  e n  c o n t r a  d e  l o s  d e s i g n i o s  
de I n g l a t e r r a  cuando  a s p i r a b a  a  que, a  c a m b i o  d e l  apoyo que l e  
b r i n d a b a  a  España e n  su  l u c h a  c o n t r a  NapoleÓn, s e  l e  o t o r g a r a n  
f r a n q u i c i a s  c o m e r c i a l e s  en A m é r i , ~ a " ~ ~ .  R e p i t g  que c r e o  que n o  
debe p l a n t e a r s e  e l  e n f r e n t a m i e n t o  como u n  c o n f l i c t o  e n t r e  c o -  
m e r c i a n t e s  cubanos  y  mex i canos ,  s i n o  como e l  b e n e f i c i o  que 
f u e r o n  capaces  de c o n s e g u i r  pequeños  m e r c a d e r e s  d e  ambas r e -  
g i o n e s  a n t e  unas  d i f i c u l t a d e s  m e t r o p o l i t a n a s ,  que p u d i e r o n  
p a r e c e r  c o y u n t u r a l e s  p e r o  a c a b a r o n  s i e n d o  d e f i n i t i v a s .  
Po r  o t r a  p a r t e ,  l a  o p o s i c i ó n  de l o s  c o n s u l a d o s  n o v o h i s -  
panos  d i o  l u g a r  a  una  c o n s i d e r a b l e  c a n t i d a d  de e s c r i t o s ,  i n -  
fo rmes,  e x p e d i e n t e s ,  e t c . ,  que más t a r d e  se  a g r u p a r o n  e n  unos 
" T e s t i m o n i o s  d e l  e x p e d i e n t e  f o r m a d o  a  i n s t a n c i a  d e l  c o n s u l a -  
do de V e r a c r u z  s o b r e  que se  suspenda  p o r  a h o r a  e l  c u m p l i m i e n -  
t o  de r e a l e s  Órdenes que p e r m i t e n  l a  e x p o r t a c i ó n  de l o s  e f e c -  
t o s  de E u r o p a  s o b r a n t e s  e n  l a  i s l a  de ~ u b a " * ~ .  F i g u r a  e n  p r i -  
mer  l u g a r  u n  e s c r i t o  f i r m a d o  en L a  Habana, e l  11  de a b r i l  de  
1809, p o r  l a  j u n t a  c o n s u l a r  y  d i r i g i d o  a l  conde d e l  v a l l e  de 
O r i z a b a ,  n o t i f i c á n d o l e  que se  h a b í a  i n c r e m e n t a d o  c o n s i d e r a  - 
b l e m e n t e  e l  c o m e r c i o  con  l o s  E s t a d o s  Un idos ,  en p a r t i c u l a r  
l a  i m p o r t a c i ó n  de h a r i n a s ,  que s e r í a n  r e e x p o r t a d a s  a l  r e s t o  
d e  l a s  I n d i a s ,  p e r o  que t a m b i é n  se i m p o r t a b a  a lgodón ,  t a b a c o ,  
c e n i z a s  a l c a l i n a s ,  p i e l e s ,  a r r o z ,  j a b ó n ,  m a n t e c a  d e  c e r d o ,  m i -  
n e s t r a s ,  t a b l a s ,  a r c o s ,  d u e l a s  y  o t r a s  maderas p a r a  e n v a s a r  
l o s  ' f r u t o s  cubanos .  U 
E l  2 6  d e l  mismo a b r i l  e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  e n v i ó  un 
e s c r i t o  de p r o t e s t a  a l  v i r r e y  P e d r o  de G a r i b a y ,  q u e j á n d o s e  
de l o s  c o m e r c i a n t e s  cubanos  y  asegu rando  que desde  que se  ha -  
b í a  f i r m a d o  l a  paz  con  l o s  i n g l e s e s  se  h a b í a  e x p o r t a d o  más 
a z ú c a r  cubano,  d e l  que se  habían l l e v a d o  l o s  c o m e r c i a n t e s  neu -  
t r a l e s  en dos  años de g u e r r a ;  p e d í a n  l a  d e r o g a c i ó n  de l a s  r e a -  
l e s  Órdenes de 1806 y  1807 y  s e a a l a b a n  que, además d e l  de  L a  
Habana, o t r o s  p u e r t o s  e s t a b a n  i m p l i c a d o s  e n  e s t e  t r á f i c o ,  a s í  
l o s  de P u e r t o  R i c o ,  Campeche, L a  G u a i r a ,  M a r a c a i b o ,  e t c .  Ade- 
más, en e l  e x p e d i e n t e  r e p r o d u c í a n ,  d e l  p e r i ó d i c o  E l  a v i s o  de 
L a  Habana d e l  1 8  de mayo de 1809, un a c u e r d o  a d o p t a d o  e l  9 
-- 
a n t e r i o r  p o r . e l  marqués de Somerue los ,  p r e s i d e n t e  de l a  r e a l  
a u d i e n c i a ,  g o b e r n a d o r  y  c a p i t á n  g e n e r a l  y  Juan de A g u i l a r ,  i n -  
t e n d e n t e ,  e n  r e l a c i ó n  con  l a s  g e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  c o n -  
s u l a d o  y  e l  a y u n t a m i e n t o  a n t e  l a  c a í d a  de l o s  p r e c i o s  d e l  a z ú -  
c a r  y  e l  c a f é ,  a c u e r d o  que s i g n i f i c a b a  a u t o r i z a r  e l  c o m e r c i o  
de a l i a d o s  y  n e u t r a l e s .  l i b e r a n t o  a  l a  vez  de d e r e c h o s ,  a  s u  
e n t r a d a  en l a  i s l a ,  a  " n e g r o s  b o z a l e s ,  l a  moneda d e  o r o  y p l a -  
t a ,  l o s  u t e n s i l i o s  de a g r i c u l t u r a  e  i n g e n i o s  y c a f e t a l e s f i , t a n -  
t o  s i  l l e g a b a n  en n a v e s  e s p a ñ o l a s  como en e x t r a n j e r a s ;  t a m b i é n  
s e  h a b í a  d e c i d i d o  que " d e b i e n d o  no p e r d e r  de v i s t a  l o  i m p o r t a n -  
t e  que es f a c i l i t a r  l a  e x t r a c c i ó n  de l o s  f r u t o s  de l a  i s l a  s e  
e s t a b l e c e  que  e l  r e t o r n o  d e l  i m p o r t e  de l o s  c a r g a m e n t o s  i n t r o -  
d u c i d o s  p o r  n e u t r a l e s ,  c o n s i s t a  p r e c i s a m e n t e  en a q u é l l o s  con  
r e s p e c t o  a  l o  menos en l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  de l o  que h a  - 
y a n  i m p o r t a d o  l a s  i n t r o d u c c i o n e s " ,  s i  b i e n  a  l o s  buques i n g l e -  
ses  o  de c u a l q u i e r  p a í s  a l i a d o  de EspaRa se  l e s  p e r m i t i r í a  e x -  
p o r t a r  " l o s  f r u t o s  y  p r o d u c c i o n e s  que l e s  acomode con  e x c l u -  
s i ó n  d e l  o r o  y  p l a t a  amonedado o  en pas ta1 ' ;  t a m b i é n  se  p r o p o -  
n í a n  l o s  c u b a n o s  e x p o r t a r  su  a g u a r d i e n t e  de c a ñ a  a  t o d a s  l a s  
I nd ias . .  
En e l  e s c r i t o  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z ,  t r a s  r e c o r d a r  
l a  " t r i s t e  s i t u a c i ó n  de l a  ~ e t r ó p o l i " ,  se  acusaba  a l o s  haba -  
n e r o s  de n o  r e s p e t a r  a  l a  M a t r i z  c o m e r c i a n d o  c o n  l o s  n o r t e a -  
m e r i c a n o s  " q u e  a  más de que su  g o b i e r n o  h a  m a n i f e s t a d o  s u  ad-  
h e s i ó n  y  c o n f o r m i d a d  con  l a s  o p e r a c i o n e s  de l a  F r a n c i a ,  aún 
no h a  r e c o n o c i d o  a  n u e s t r o  s o b e r a n o  n i  a  l a  Suprema J u n t a  
C e n t r a l  que  l o  r e p r e s e n t a " ,  a c t i t u d ,  l a  cubana, q u e  según  10s 
v e r a c r u z a n o s  no  o b e d e c í a  a  p r o b l e m a s  de una  s o b r e p r o d u c c i ó n  
no c o m e r c i a l i z a d a ,  s i n o  a  "un  e s p í r i t u  de l i b e r t i n a j e  y  a l  
p r u r i t o  de q u e r e r  que sea  l a  i s l a  de Cuba e l  e m p o r i o  d e l  co -  
m e r c i o  y e l  a lmacén  g e n e r a l  de A m é r i c a " .  
E l  17 de mayo, 168 c o m e r c i a n t e s  d e l  c o n s u l a d o l  de  M é x i -  
co  e n v i a r o n  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  a l  v i r r e y ,  s o l i c i t á i n d o l e  que 
l a  e l e v a r a  a  l a  j u n t a  c e n t r a l  de España, lamentánd lose d e l  
e s c a n d a l o s o  c o n t r a b a n d o  que se  h a c í a  p o r  V e r a c r u z  según l o s  
f i r m a n t e s  e l  " p e s t i l e n t e  daño"  t e n í a  su  o r i g e n  e n  l a  a u t o r i -  
z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  con  n e u t r a l e s  d u r a n t e  l a  ú l t i m i a  g u e r r a  
con  I n g l a t e r r a ,  y  a s e g u r a b a n  que h a b í a n  f r a c a s a d o  t o d a s  l a s  
med idas  p a r a  e r r a d i c a r 1 0  i n c l u s o  " l a  q u e  se  d i c t ó  d e  d a r  t o -  
do  e l  i m p o r t e  de l o s  c o n t r a b a n d o s  que s e  a p r e h e n d i e s e n  a  l o s  
d e n u n c i a n t e s  y a p r e h e n s o r e s " ;  a f i r m a b a n  t a m b i é n  q u ~ e  l a  m e n c i o -  
nada a u t o r i z a c i ó n  de c o m e r c i o  con  n e u t r a l e s  e r a  unja mera  t a -  
p a d e r a  p a r a  e n c u b r i r  l a  m u l t i t u d  de m e r c a n c í a s  q u e  e n t r a b a n  
i l e g a l m e n t e ,  y  que a h o r a  se  d i s i m u l a b a  e l  c o n t r a b a n d o  g r a c i a s  
a  l a s  s u b a s t a s  d e  l o s  com isos ,  p o r  l o  que s o l i c i t a b a n  que 6 s -  
t o s  d e j a s e n  de v e n d e r s e .  P o s t e r i o r m e n t e  e m i t i e r o n  su d i c t a m e n  
l o s  f i s c a l e s  de h a c i e n d a  (Méx i co ,  19 de j u n i o  de 8809)  según  
l o s  c u a l e s  e r a  i m p o s i b l e  s u s p e n d e r  l a s  r e a l e s  Órdenes  de 1806  
y  1807; c i n c o  semanas más t a r d e  e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  o f i -  
c i ó  a l  v i r r e y  G a r l b a y  ( 2 6  de j u l i o  d e  1 8 0 9 ) .  c o m u n i c á n d o l e  
que t e n í a n  f u n d a d a s  sospechas  de que a  t r a v é s  de Campeche 
l l e g a b a  a  V e r a c r u z  g r a n  c a n t i d a d  de g é n e r o s  i n t r o d u c i d o s  
c l a n d e s t i n a m e n t e  desde  Jamaica,  que e n  a l g ú n  l u g a r  " s e  d i s -  
f r a z a b a n "  d e  c o m e r c i o  de r e g i s t r o ;  p e r o  a  p a r t i r  de  e s t e  mo- 
men to  l a  o l i g a r q u í a  c o m e r c i a l  m e x i c a n a  i b a  a  e n f r e n t a r  u n a  
n u e v a  d i f i c u l t a d ,  y a  que se  l e s  p r o h i b í a  r e u n i r s e  p a r a  t r a t a r  
de e s t o s  a s u n t o s ,  pues,  p o r  l o  a c a e c i d o  e n  o t r o s  l u g a r e s  de 
l a s  I n d i a s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  r e c e l a b a n  de c u a l q u i e r  s o l i c i t u d  
de a u t o r i z a c i ó n  p a r a  c e l e b r a r  asambleas,  y a  que " l a s  r e u n ' i o -  
nes  numerosas  s u e l e n . c a u s a r  e f e c t o s  no  espe rados ,  n i  aún ima-  
g i n a d o s  p o r  l o s  mismos que l a s  f o r m a n " .  
E l  23 d e  a g o s t o  f u e  e l  t r i b u n a l  d e l  c o n s u l a d o  de M é x i c o  
e l  que  e l e v ó ,  s o b r e  e l  mismo tema, u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  a l  v i -  
r r e y .  En e l l a  s e  a s e g u r a b a  que  l a  a f i c i ó n  de l o s  c r i o l l o s  p o r  
l o s  t e j i d o s  i n g l e s e s  se  r e m o n t a b a  a  l a  p a z  de U t r e c h t ,  cuando  
a  t r a v é s  d e l  A s i e n t o  y  d e l  N a v í o  de Pe rm iso ,  l o s  b r i t á n i c o s  
i n u n d a r o n  A m é r i c a  con  sus  t e j i d o s .  L a  i n t r o d u c c i ó n  c l a n d e s t i -  
n a  s e  h a b r í a  i n c r e m e n t a d o  a  r a í z  de l a  Ú l t i m a  g u e r r a  c o n  l a  
Gran  B r e t a A a  i n i c i a d a  en 1797, d u r a n t e  l a  c u a l  se  i n t e r r u m p i e -  
r o n  l o s  i n t e r c a m b i o s  con  l a  M e t r ó p o l i ,  p e r o  se  d e s a r r o l l a r o n  
c o n  l a s  c o l o n i a s  i n g l e s a s  "en  v i r t u d  de l o s  p e r m i s o s  p a r a  r e s -  
c a t a r  n u e s t r o s  buques ap resados ,  pues  l o s  que pasaban  a  l a s  
i s l a s  i n g l e s a s  c o n  e l  m o t i v o  d e l  r e s c a t e  s e  s u r t í a n  de s u s  ma- 
n u f a e t u r a s  i n t r o d u c i é n d o l a s  con  m i l  a r t e s  que s u g i e r e  l a  c o -  
d i c i a " ,  p e r m i s o s  que se  c o n c e d i e r o n  h a s t a  1805 y c r e a r o n  p o -  
s i b l e m e n t e  n u e v a s  r e d e s  de t r á f i c o  que  s e r í a  d i f í c i l  desman- 
t e l a r  una  v e z ' o r g a n i z a d a s .  Según e l  t r i b u n a l ,  e l  c o n t r a b a n d o  
t a m b i é n  h a b í a  c r e c i d o  d e b i d o  a  l o s  p l a z o s  c o n c e d i d o s ,  en r e a -  
l e s  c é d u l a s  d e  2 8  de j u l i o  de 1797 y  l de a b r i l  de  1798, a  
l o s  c o m e r c i a n t e s  p e n i n s u l a r e s  p a r a  que  p u d i e s e n  v e n d e r  y c i r -  
c u l a r  h a s t a  A m é r i c a  l o s  g é n e r o s  i n g l e s e s  comprados a n t e s  d e  
l a  g u e r r a ,  " p o r q u e  abusando de l a  b e n e f i c i e n c i a  d e l  s o b e r a n o  
s e  v e n d i e r o n  y c i r c u l a r o n  t a m b i é n  l o s  que  se  h a b í a n  a d q u i r i d o  
p a r a  e l  c o n t r a b a n d o  e n  a q u e l l o s  años c a l a m i t o s o s " .  Nuevas i n -  
t r o d u c c i o n e s  f r a u d u l e n t a s  p u d i e r o n  r e a l i z a r s e  amparándose e n  
l a  RO de 1 8  d e  marzo  de 1812 p o r  l a  q u e  se  a u t o r i z ó  que  l o s  
e f e c t o s  p r o c e d e n t e s  de p r e s a s  i n g l e s a s  v e n d i d a s  e n  C á d i z  p u -  
d i e s e n  i n t r o d u c i r s e  e n  Nueva EspaAa, y e n  l a  R D  de 24  de sep -  
t i e m b r e  de 1803 q u e  h a b í a  d i s p u e s t o  que  a  l o s  h a b i t a n t e s  de 
l a  L o u i s i a n a  ( r e t o r n a d a  p o r  España a  F r a n c i a )  n o  s e  l e s  e x i -  
g i e s e  d e r e c h o  a l g u n o  " p o r  l o s  géne ros ,  e f e c t o s  y  m u e b l e s  que 
c o n d u j e s e n  a  l o s  d o m i n i o s  e s p a ñ o l e s ;  p e r o  como n o  h a y  p r o v i -  
d e n c i a  t a n  j u s t a  de que  n o  abuse l a  m a l i c i a ,  a  p e s a r  de que 
e s t a  e x e n c i ó n  s ó l o  l i b e r t a r a  de d e r e c h o s  a  a q u e l l o s  e f e c t o s  
y  géne ros  d e l  p r o p i o  u s o  d e  l o s  e m i g r a d o s  (...) s e  i n t r o d u j e -  
r o n  muchos e f e c t o s  d e  c o m e r c i o  s i n  q u e  se  v e r i f i c a s e  l a  em i -  
g r a c i ó n  de s u s  dueños " ;  aunque e l  t r i b u n a l  i n s i s t í a  e n  que 
" l o  que a b r i ó  d e  p a r a  en p a r  l a s  p u e r t a s  a  a q u e l  c o m e r c i o  
i l í c i t o "  f u e r o n  l a s  RO t a n t a s  veces m e n c i o n a d a s  d e  1804, 1806  
y  1807, s i n  que  en n i n g ú n  momento l o s  c o m e r c i a n t e s  m o n o p o l i s -  
t a s  q u i s i e r a n  r e c o n o c e r  que  e s t a  a m p l i a c i ó n  y d i v e r s i f i c a c i ó n  
de r u t a s  u t i l i z a d a s  p o r  l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  t e n í a n  u n a  c a u s a  
p r i n c i p a l  y  c a s i  Ú n i c a ,  l a  i m p o s i b i l i d a d  en que s e  e n c o n t r a b a  
España p a r a  j u g a r  s u  p a p e l  de m e t r ó p o l i ,  e n  e l  mismo momento 
en que e l  R e i n o  U n i d o ,  p l e t ó r i c o  de m a n u f a c t u r a d o s .  d e b í a  
c o n q u i s t a r  o  a m p l i a r  m e r c a d o s  f u e s e  como fuese3' .  Más ade - 
l a n t e  e l  documen to  m e n c i o n a b a  l a s  r u t a s  de c o m e r c i o  c l a n d e s -  
t i n o  que d e s d e  l a s  A n t i l l a s  e x t r a n j e r a s  se  d i r i g í a n  a  l a s  
c o s t a s  cubanas,  cómo l o s  " h a b a n e r o s "  y  n o r t e a m e r i c a n o s  i b a n  
d i r e c t a m e n t e  a  l a s  c o s t a s  n o v o h i s p a n a s  y  'cómo y a  de antemano 
e s t á n  p r e v e n i d o s  s u s  f a c t o r e s  p a r a  e s p e r a r l o s  e n  c i e r t o  p u n t o  
de l a s  c o s t a s ,  p r o t e g e n  l a  d e s c a r g a  que p o r  l o  común se  hace  
de noche c o n  b a r c o s  p e s c a d o r e s ,  s o b o r n a n d o  a  l o s  v i g í a s ,  a  
l o s  gua rdas  y  a  l a  t r o p a  d e  
A c o n t i n u a c i ó n  l o s  d e l  t r i b u n a l  r e l a c i o n a b a n  l a s  m e d i d a s  
adoptadas,  desde  e l  s i g l o  X V I ,  p a r a  e r r a d i c a r  e l  c o n t r a b a n d o ,  
s i e n d o  una de l a s  más r e c i e n t e s  u n  RD d e  15 d e  s e p t i e m b r e  de 
1776 p o r  e l  que e l  r e y  mandó a  " a r z o b i s p o s  y  o b i s p o s  que p o r  
s í  y  p o r  m e d i o  d e  s u s  v i c a r i o s .  c u r a s  y  p r e d i c a d o r e s  d e s a  - 
r r a i g a s e n  de l o s  p u e b l o s  l a  f a l s a  y  d e t e s t a b l e  d o c t r i n a  de 
que l o s  c o n t r a b a n d i s t a s  no  pecaban  g r a v í s i m a m e n t e  u s u r p a n d o  
l o s  d e r e c h o s  d e b i d o s  a l  R e a l  E r a r i o .  n i  e s t a b a n  o b l i g a d o s  a  
l a  r e s t i t u c i ó n " .  
A m e d i a d o s  d e  1811  s e  i n i c i ó  u n a  n u e v a  o f e n s i v a  de l a  
o l i g a r q u í a  c o m e r c i a l  n o v o h i s p a n a  c o n t r a  e l  c o m e r c i o  de p r o  - 
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d u c t o s  e x t r a n j e r o s  que l l e g a b a n  p o r  l a  v í a  de t a  Habana. E l  
1 de j u n i o  e l  c o n s u l a d o  de M é x i c o  e l e v ó  a l  v i r r e y  u n a  expo -  
s i c i ó n  c o n t r a  e l  c o m e r c i o  cubano  que, a p a r t e  de m a n i p u l a r  
una  s e r i e  de t ó p i c o s ,  l l e g a b a  a  a l c a n z a r  un  t o n o  d e  i n s u b  - 
o r d i n a c i ó n  c o n s i d e r a b l e ;  s e ñ a l a b a  p r i m e r o  l a  e x p o s i c i Ó n : " N u e s -  
t r a  o p u l e n c i a ,  acabada de n a c e r  [a p a r t i r  d e l  r e i n a d o  de C a r -  
l o s  IIÍ~, t e n í a  y a  t a n  hondas  r a í c e s  que no  p u d i e r o n  conmo - 
v e r l a  l o s  h o r r o r o s o s  d e l i r i o s  d e l  i n s e n s a t o  Godoy, y no  l a  
h a b r í a n  conmov ido  s i  s u  b r u t a l  e s t u p i d e z  h u b i e s e  r e s p e t a d o  
s i q u i e r a  l a s  r a í c e s  mismas.  P r o d i g ó  p r i v i l e g i o s  p a r a  l a  n a -  
v e g a c i ó n  y  c o m e r c i o  d i r e c t o  de l o s  e x t r a n j e r o s  en l o s  p u e r -  
t o s  de I n d i a s ,  y  t o d a  l a  A m é r i c a  se c a r g ó  de g é n e r o s  e x t r a n -  
j e r o s  p r e f e r i b l e s  en c a l i d a d  y  p r e c i o  a  n u e s t r o s  a r t e f a c t o s :  
nos  v imos pues p r i v a d o s  d e l  despacho  e x c l u s i v o  en l a s  c o l o  - 
n i a s ,  y e x p u l s a d o s  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  y  n u e s t r a s  f á b r i c a s  y  
f a b r i c a n t e s  se  d e r r o c a r o n  p r e s u r o s a m e n t e  t o c a n d o  y a  en l a  po -  
s i b i l i d a d  de s u b s i s t i r  ( . . . ) ! o d i o  e t e r n o  a l  ma lvado  Godoy! y  
! o d i o  e t e r n o  t a m b i é n  a  l a s  i n d i g n a s  a u t o r i d a d e s  que  no  h u b i e -  
sen c u m p l i d o  con  l a  l e y ! " ;  t r a s  s e ñ a l a r  e s t e  i m p a c t o  de l o s  
t e j i d o s  b r i t á n i c o s  s o b r e  l o s  o b r a j e s  i n d i a n o s ,  de l o  que h a  - 
b l a r é  más a d e l a n t e ,  y  después  de m e n c i o n a r  l a s  c a l a m i d a d e s  
que t o d o  e l l o  r e p o r t a r í a  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  económicas  me- 
t r o p o l i t a n a s ,  e l  e s c r i t o  a l c a n z a b a  e l  t o n o  p a m f l e t a r i o  e  
i n s u r r e c c i o n a l  que h e  menc ionado :  " e s  e s c á n d a l o  h a b e r  de con -  
s i d e r a r  a  n u e s t r o  G o b i e r n o  b a j o  e l  t r i s t e  a s p e c t o  de i g n o r a n -  
t e  o  p e r v e r s o  en l a  m e d i d a  i m p o l í t i c a  e  i n j u s t a  que  h a  t o -  
mado en e l  a s u n t o  p r e s e n t e  c o n t r a  sus  so lemnes j u r a m e n t o s  de 
no v i o l a r  l a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  E s t a d o  y  de a b s t e n e r s e  
de p r o m u l g a r  o t r a s  nuevas ;  y  l a  buena  o p i n i ó n  d e l  G o b i e r n o  de 
l a  P a t r i a  es  en e s t a s  p r o v i n c i a s  r e m o t a s  e l  apoyo de su  f u e r -  
z a  m o r a l :  es e s c á n d a l o  v e r  d e s p r e c i a d a s  y  b u r l a d a s  l a s  l e y e s  
de t r e s  s i g l o s  de f a t i g a s ,  de r e c o m e n d a c i ó n  c o n t í n u a ,  p o r  
d i s t i n g u i r  y  p r i v i l e g i a r  a  u n a  c o l o n i a  a  expensas  de l o s  de-  
r e c h o s  i m p r e s c r i p t i b l e s  de l a  m a t r i z  y  de l o s  demás p a í s e s  
u l t r a m a r i n o s ;  es e s c á n d a l o .  m i r a r  a l  M i n i s t e r i o  r e n u n c i a n d o  
espontáneamente ,  y  s i n  c o a c c i ó n ,  a  l a  p r o p i e d a d  a b s o l u t a  d e l  
c o m e r c i o  y  de l a  n a v e g a c i ó n  de l a s  I n d i a s  ( . . . ) ;  es  e s c á n d a l o ,  
c o n t e m p l a r  a l  M i n i s t e r i o  d e r r i b a n d o  de un g o l p e  l a s  l i s o n j e  - 
r a s  e s p e r a n z a s  de l o s  e s p a ñ o l e s  s o b r e  su f e l i c i d a d  f u t u r a .  que 
se  r e m i t e n  a  l a  i n t e g r i d a d  de s u s  d e r e c h o s  en e l  nuevo  mundo, 
y  a  l a  m e m o r i a  b r i l l a n t e  d e  C a r l o s  3 0 ;  es  e s c á n d a l o  s a b e r  que 
a l g u n o s  n e g o c i a n t e s  y  hacendados  de una  i s l a ,  d e v o r a d o s  d e l  
g a s t o ,  d e l  l u j o  y  de l a  d i s i p a c i ó n ,  q u i e r e n  en n u e s t r a  é p o c a  
d e s d i c h a d a ,  r e s t a b l e c e r  s u  d e c a d e n c i a  a  c o s t a  de l a  a n g u s t i a -  
da  P a t r i a ,  y  a  c o s t a  de n u e s t r a  n o b l e  a d h e s i ó n  a  e l l a ;  y  es  
más e s c á n d a l o  o f r e c e r  a l  u n i v e r s o  e l  e s p e c t á c u l o  d e s a g r a d a  - 
b l e  de p r e m i a r  l a  i n g r a t i t u d ,  e l  ego i smo  y  l a  i n c o n s i d e r a c i ó n  
de l o s  i s l e ñ o s ,  con  l o s  d e s p o j o s  de l a  v i r t u o s a  m e t r ó p o l i  y  
con  l o s  h a b e r e s  d e l  c o m e r c i o  f i e l  de  Nueva España" .  C a s i  a l  
f i n a l  l a  E x p o s i c i ó n  s o l i c i t a b a :  " A s í  pues,  e s t e  c o n s u l a d o  
r u e g a  a  V.E. r e v e r e n t e m e n t e  se  d i g n e  o b e d e c e r  y no  c u m p l i r  l a  
r e a l  o r d e n  de 1 3  de o c t u b r e  de 1810, d e c l a r á n d o l a  o b r e p t í c i a  
y  s u b r e p t i c i a ,  e s c a n d a l o s a  e  i r r e p a r a b l e  y c o m p r e n d i d a  p o r  
e s t o s  v i c i o s  n o t o r i o s  e n  l a  s u p r e s i ó n  que mandan l a s  l e y e s  
22 y 23, t í t u l o  1, l i b r o  2  de l a  R e c o p i l a c i ó n  d e  Y n d i a s " .  
Nueve d í a s  más t a r d e  e l  mismo c o n s u l a d o  e l e v ó  u n a  r e p r e -  
s e n t a c i ó n  a  F r a n c i s c o  de C h a v a r r i ,  en  l a  que l e  a s e g u r a b a n  
que l a  p l a t a  i n d i a n a  s e  d i r i g í a  a  l a s  manos de ' l o s  h a b a n e r o s  
y  de é s t o s  a  l o s  a n g l o a m e r i c a n o s  h a s t a  v e n i r  a  p a r a r  a  l a s  
de l o s  f r a n c e s e s ,  h o l a n d e s e s  y  a lemanes con  q u i e n e s  s e  comun i -  
can  p o r  l o s  r í o s  Weser y  E l b a  con  e s c a l a  en Hamburgo de don -  
de p r o c e d e n  l o s  c a r g a m e n t o s  de l e n c e r í a  que h a n  c o n d u c i d o  l o s  
bogues  nuevamen te  l l e g a d o s  de Cuba a    era cruz"^^. 
Una n u e v a  a r r e m e t i d a  d e l  c o n s u l a d o  de Méx i co ,  c o n  u n a  
e x p o s i c i ó n  a l  v i r r e y  F r a n c i s c o  X a v i e r  Venegas, t u v o  l u g a r  e l  
14  d e  s e p t i e m b r e  de 1811:  " p r e v a l i é n d o s e  de l a  a u s e n c i a  d e  
n u e s t r o s  r e y e s ,  e l  a u g u s t o  g o b i e r n o  e s p a ñ o l  p r o c l a m ó  s i n c e r a  
y  so lemnemen te  que h a b í a n  d e s a p a r e c i d o  y a  l a s  d i v e r s a s  e s p e -  
c i e s  de d e s p o t i s m o  p r o d u c i d a s  p o r  l a  i g n o r a n c i a  y p o r  e l  o l -  
v i d o  de l o s  buenos p r i n c i p i o s ,  y  que no  se  a u t o r i z a r í a n  o t r a  
vez  l a  a r b i t r a r i e d a d ,  l a  i n j u s t i c i a  y  l o s  p r i v i l e g i o s :  l a  
l e y  s o l o  d e b í a  r e i n a r  sobe ranamen te ;  y ,  en  e f e c t o .  e s t a  p r o -  
mesa s a n t a  se  h a  l l e v a d o  con  t a n t a  e x t e n s i ó n  que l a  N a c i ó n  
e n t e r a ,  c a d a  P r o v i n c i a .  c a d a  Pueb lo ,  c a d a  i n d i v i d u o  p a r t i c i -  
pa, y  se  g l o r i a  de l o s  a c i e r t o s ,  de  l a s  e s p e r a n z a s  d e l  p o d e r  
supremo.  L o  más d o l o r o s o  p a r a  n o s o t r o s  es  que  e n  l a  s a c r i f i -  
c a c i ó n  gozosa  de t o d o s  l o s  v a s a l l o s ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  de e s -  
t e  I m p e r i o  son, s i n  duda, l o s  Ú n i c o s  que no  e x p e r i m e n t a r a n  
aún l o s  m a r a v i l l o s o s  f r u t o s  d e l  nuevo  s i s t e m a ,  n i  l a  v e r d a d  
de l o s  a n u n c i o s  r e a l i z a d o s  en l o s  demás o b g e t o s  de l a  admi -  
n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a . /  No es  q u e j a  vana y  e x a g e r a d a  de un 
c u e r p o  c o d i c i o s o  y  e g o i s t a ;  e l  s e n t i m i e n t o  d e l  más p u r o  pa -  
t r i o t i s m o  n o s  h a c e  p r o r r u m p i r  en  e x c l a m a c i o n e s  que a h o r r a -  
r í a m o s  con  e l  mayo r  p l a c e r  s i  se  r e s i n t i e r a n  s ó l o  n u e s t r o s  
i n t e r e s e s ;  p e r o  tenemos una  P a t r i a  r e n a c i e n t e ,  y  e s t e  í d o l o  
f a v o r i t o  de n u e s t r o  co razón ,  s e r á  h o y  e l  s i l e n c i o  y  l a  r e  - 
s i g n a c i ó n  d e  l a  a p a t h í a  r e s e r v a d a s  p a r a  l a  a u t o r i d a d  o p r e  - 
s o r a  y  a b s o l u t a  ( . . . )  l a  R e a l  Orden de 13 de o c t u b r e  de 1810,  
p e r m i t i e n d o  e l  c o m e r c i o  e x t r a n j e r o  con  V e r a c r u z  p o r  l a  v í a  
d e  Cuba, c o n t r a r i a b a  d i r e c t a m e n t e  a  l a s  l e y e s  de n u e s t r o  c ó -  
d i g o  m u n i c i p a l  y  a  l a  c o n v e n i e n c i a  p o s i t i v a  de uno y  o t r o  
h e m i s f e r i o ;  y  s i n  p e n s a r  en n u e s t r a s  u t i l i d a d e s ,  m a n i f e s t a -  
mos l i m p i a m e n t e  l o s  daños d e l  e s t a d o  ( . . . )  En e l  d í a  de e s t e  
t r i u n f o  c o s t o s o ,  que nos a t r a j o  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p e r s o n a l e s  
y  r e p r o c h e s  d e s h o n r o s o s ,  es tábamos muy a j e n o s  de s o ñ a r  que 
v e n í a  e n  s e g u i d a  o t r a  R e a l  Orden de más d e s a g r a d a b l e s  c i r  - 
c u n s t a n c i a s ,  y  de i g u a l e s  p e r n i c i o s o s  e f e c t o s " .  La  e x p o s i c i ó n  
se  r e f e r í a  t a m b i é n  a  l a  c o n t r a t a  e n t r e  l a  c a j a  de c o n s o l i d a -  
c i ó n  y  l a  c a s a  Gordon y  Murphy  de L o n d r e s ,  que l a  a u t o r i z a b a  
a  i n t r o d u c i r  en  V e r a c r u z  g é n e r o s  p o r  v a l o r  de un  m i l l ó n  de 
pesos .  L o s  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  h a b í a n  i m p e d i d o  e l  de -  
sembarco  d e  l a s  m e r c a n c í a s ,  que  d e b i e r o n  d e v o l v e r s e  a  Jama i -  
ca; p e r o  e l  c o n s e j o  de r e g e n c i a ,  en  u n a  o r d e n  f e c h a d a  en C á -  
d i z  e l  7 d e  j u n i o  de 1811, h a b í a  o r d e n a d o  que se  a d m i t i e r a n .  
A c o n t i n u a c i ó n ,  l a  o l i g a r q u í a  m e r c a n t i l ,  o l v i d a n d o  s u  pa -  
sado. e n t o n a b a  u n  c a n t o  a  l a  l i b e r t a d  c o m e r c i a l :  " s e  sabe  que 
en e 1  c o m e r c i o  g e n e r a l  de  una  Nac ión .  u n  p r i v i l e g i o  e x c l u s i -  
v o  e s  e l  m a y o r  absu rdo ,  l a  mayor  i n j u s t i c i a ,  e l  mayor a t e n t a -  
do c o n t r a  l a  l i b e r t a d  p ú b l i c a .  y  c o n t r a  l o s  d e r e c h o s  n a t u r a -  
l e s  d e l  v a s a l l o .  Todo c o m e r c i o  con  l o s  enemigos  d e c l a r a d o s  
d e l  E s t a d o ,  s e  m i r a  como una  t r a i c i ó n  h e c h a  a  l a  causa  p ú b l i -  
ca ;  p u e s  l o s  t r á f i c o s  de Gordon en V e r a c r u z  e r a n  t r a i d o r e s ,  
como v e r i f i c a d o s  con  l o s  i n g l e s e s  en t i e m p o  de u n a  g u e r r a  
s a n g r i e n t a .  (...). Unas p e r m i s i o n e s  a b o m i n a b l e s ,  t r a i d o r a s  y  
c r i m i n a l e s  dadas  en l o s  momentos de l a  l o c u r a  y  p a l i a d a s  c o n  
l a  i n t e r c e p t a c i ó n  de l o s  mares  ¿pueden a d o p t a r s e  como c o n t r a -  
t o  o b l i g a t o r i o  e n  l a  época  d e l  buen j u i c i o  y  de l a  f r a n c a  n a -  
v e g a c i ó n ?  E l  c o n s u l a d o  e s t á  d i s p u e s t o  a  c r e e r  que  es a p ó c r i f a  
l a  c o p i a  d e  l a  R e a l  Orden" .  
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A c o n t i n u a c i ó n  l o s  d e l  c o n s u l a d o  s e ñ a l a b a n  que h a c í a  y a  
t r e s  años que s e  h a b í a  e s c r i t u r a d o  e l  c o n t r a t o  c o n  l a  c a s a  
de Gordon, s i  b i e n  y a  h a b í a n  i n t r o d u c i d o ,  a n t e r i o r m e n t e ,  con  
c é d u l a  de p r i v i l e g i o ,  g é n e r o s  p o r  v a l o r  d e  s e l s  m i l l o n e s  de 
pesos;  y  s e g u í a n  c o n  su  t o n o  i n s u r r e c c i o n a l :  " después  de ha -  
b e r  abusado de l a  e s t u p i d e z  de un  P r i v a d o  i n f i e l  y  de n u e s t r a  
m o d e r a c i ó n  y p a c i e n c i a ,  i n t e n t a n  h o y  s o r p r e n d e r  e l  c a n d o r  y  
l a  s i n c e r i d a d  de un  M i n i s t r o  r e s p e t a b l e ,  de  un  v i r r e y  g e n e r o -  
samente c o n s a g r a d o  a  l a  P a t r i a ,  y  de u n a  J u n t a  S u p e r i o r  i n c a -  
paz de c o n c u r r i r  a l  daño v i s i b l e ;  i n t e n t a n  r e s u c i t a r  l a  t e -  
r r i b l e  é p o c a  d e l  deso rden ;  i n t e n t a n  a c a b a r  de d e s c o n c e r t a r -  
nos  ( . . . )  i n t e n t a n  a l  f i n  engaña r ,  b u r l a r s e  de t o d a s  l a s  au-  
t o r i d a d e s .  y  e m p o r c a r  l a  h i s t o r i a  de l o s  a c i e r t o s  d e l  G o b i e r -  
no  moderno e s p a ñ o l " .  L o s  e n v í o s  a n t e r i o r e s  de Gordon  h a b í a n  
t e n i d o  l u g a r  e n  1808, y  e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  l o s  h a b í a  
t o l e r a d o  " p o r  r e f l e x i ó n  a l  nombre d e l  monarca  que  l o s  f a c i -  
l i t a b a ;  p e r o  d e s a p a r e c i d o s  e s t o s  r e s p e t o s  s a g r a d o s ,  no  se  
v i o  en l a  c a s a  i n t e r e s a d a  s i n o  una  compañ ía  de c o n t r a b a n d i s -  
t a s  p ú b l i c o s  s i e m p r e  impunes " ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  a f i r m a b a n ,  
l a  p r e s e n c i a  de l a s  n a v e s  de Gordon h a b í a  p r o v o c a d o  un  a l -  
b o r o t o ,  que  pudo " compromete r  e l  s o s i e g o  p ú b l i c o ;  [y] d e b i -  
l i t a r á  p o r  l o  menos n u e s t r o  a r d o r  p a t r i ó t i c o ,  n u e s t r a  con  - 
f i a n z a  y  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  G o b i e r n o " .  
P o r  un  o f i c i o  d e l  c o n s u l a d o  de M é x i c o  e l  v i r r e y  ( 1 0  de 
j u l i o  de 1 8 1 1 )  sabemos que e l  f i s c a l  n o t i f i c ó  que  d e b í a n  
a c e p t a r  l a  c o n t r a t a  de Gordon y  r e c r i m i n ó  a  s u s  componentes  
p o r  e l  t o n o  d e l - e s c r i t o .  
C u a t r o  d í a s  después  d e l  e s c r i t o  d e l  c o n s u l a d o  de M é x i -  
co ,  e l e v ó  uno  p a r e c i d o  p o r  s u , t o n o  i n s u r r e c c i o n a l  y p o r  su  
c á n t i c o  a l  l i b e r a l i s m o  e c o n ó m i c o  e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z ,  
en e l  que d e c í a n :  " cuando  l a  s o b e r a n a  asamb lea  g e n e r a l  de  l a s  
C o r t e s  e x t r a o r d i n a r i a s  se  empeña y  esmera  en p r o p o r c i o n a r  a  
l o s  e s p a ñ o l e s  que  f o r m a n  e l  c u e r p o  t o t a l  de  l a  monarqu ía ,  su  
l i b e r t a d ,  i g u a l d a d ,  c o n s e r v a c i ó n  y s e g u r i d a d ,  como fundamen-  
t o s  de l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  y  que p a r t i e n d o  de e s t o s  j u s t o s  
p r i n c i p i o s ,  h a  a b o l i d o  t o d o s  l o s  p r i v i l e g i o s  q u e  o f e n d e n  y  se  
oponen a  l a  común f e l i c i d a d  (.. .); cuando  V.E. mismo e n  e l  
m a n i f i e s t o  que se  s i r v i ó  mandar  e u b l i c a r  e n  o c t u b r e  d e l  año 
a n t e r i o r ,  c o m b a t i e n d o  l a  e s p e c i e  s e d u c t i v a ,  c o n  q u e  l o s  r e  - 
h p l d p ~  a z p o i i r a h a n  i b a  V . F .  a  e n t r p o a r  p z t p  R e i n o  a los i n o l e -  
ses, p r o t e s t ó  s u  s u p e r i o r i d a d  que muy a l  c o n t r a r i o ,  s o s t e n -  
d r í a  con f i r m e z a  l o s  d e r e c h o s  de l a  N a c i ó n " ;  c u a n d o  l o s  c o -  
m e r c i a n t e s  n o v o h i s p a n o s  e s p e r a b a n  p o d e r  r e h a c e r s e  de l a s  
" a r b i t r a r i a s  p r o v i d e n c i a s  que a r b i t r ó  e l  D é s p o t a  d e l  a n t e  - 
r i o r  r e i n a d o "  se  v e í a n  s o r p r e n d i d o s  p o r  l a  RO, c o n c e d i e n d o  
e l  p r i v i l e g i o  a  Gordon y  Murphy.  P o r  l o  que " l l o r a  y  l l o r a -  
r á  con  l á g r i m a s  de sang re ,  a s í  l a  a n t i g u a  como l a  Nueva Es- 
pafia, l o s  f u n e s t o s  e f e c t o s  de s e m e j a n t e  c o n t r a t a ;  pues e l l a  
d i o  un g o l p e  m o r t a l  a  n u e s t r a  e u r o p e a  y  a m e r i c a n a  i n d u s t r i a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  d e  Ca ta lu f í a :  a b r i ó  un  ancho c a n a l ,  p o r  
donde se  e s t r a g e r o n  de e s t e  R e i n o  p a r a  l a  I n g l a t e r r a ,  aun e s -  
t a n d o  en g u e r r a  con  e s t a  p o t e n c i a ,  sumas c o n s i d e r a b l e s  de 
p l a t a  ( .  ..). En c u a l q u i e r  é p o c a  ha s i d o  y s e r á  p e r j u d i c i a l  
e s t e  c o m b a t i d o  s i s t e m a  de l a s  g r a c i a s  e x c l u s i v a s  (...) y  más 
e s p e c i a l m e n t e  cuando l a  de que se  t r a t a ,  es  una  t á c i t a  a p r o -  
b a c i ó n  y  c o n f i r m a c i ó n  de un  a r b i t r i o  que, con  d e r o g a c i ó n  de 
n u e s t r a s  e x p r e s a s  l e y e s  y . r e g l a m e n t o s ,  a d o p t ó  p o r  sus  c r i m i -  
n a l e s  f i n e s  e l  M i n i s t r o  ( ~ o d o y 2  que s a c r i f i c ó  a  s u s  i n t e r e  - 
ses  p a r t i c u l a r e s  l o s  más s a g r a d o s  de l a  P a t r i a ,  s u m e r g i é n d o l a  
e n  e l  ab i smo  de l o s  t e r r i b l e s  d e s a s t r e s  que padece" .  
E l  e s c r i t o  enumeraba a  c o n t i n u a c i ó n  l o s  p e r j u i c i o s  que 
p r o v o c a r í a  l a  c o n t r a t a  ( q u e  s i g n i f i c a b a  e s e n c i a l m e n t e  a u t o -  
r i z a c i ó n  p a r a  i n t r o d u c i r  t e j i d o s ) ,  e n t r e  o t r o s  a  l o s  i n t e r e -  
ses  v i n c u l a d o s  a  l a  n a o  de F i l i p i n a s  que acababa d e  l l e g a r  
c a r g a d a  de t e l a s  que no  s a b r í a n  a  q u i é n  vende r ;  y  t a m b i é n  a  
" l a s  f á b r i c a s  de t e x i d o s  de a lgodón ,  e s t a b l e c i d a s  y r e p a r t i -  
das  e n  v a r i a s  c i u d a d e s  y  p u e b l o s  de e s t e  Reyno",  p o r  l a  g r a n  
c a n t i d a d  de l i e n z o s  i m p o r t a d o s  desde  1805, p r o c e d e n t e s  de,  
p u e r t o s  m e t r o p o l i t a n o s ,  e x t r a n j e r o s  o  d e l  d e  M a n i l a ,  a  l o s  
que d e b e r í a  a ñ a d i r s e  l o s  de l a  c o n t r a t a  Gordon. t o d o  l o  c u a l .  
( v o l v e r é  s o b r e  e l l o  d e  i n m e d i a t o )  p o d í a  p r o v o c a r  u n  p e l i g r o -  
so  m a l e s t a r  e n t r e  t o d o s  a q u e l l o s  que t r a b a j a b a n  e n  l o s  o b r a -  
j e s ,  y a  que  " v e n d r á  a. a n i q u i l a r  c o m p l e t a m e n t e  t o d o s  l o s  t e  - 
l a r e s  en que  se  ocupan  un  c r e c i d o  número de i n d i v i d u o s  m i s e -  
r a b l e s  de ambos s e x o s  que e s c a s i s i m a m e n t e  c o n s i g u e n  p o r  e s t e  
m e d i o  m a n t e n e r s e  con  l o s  a l i m e n t o s  más g r o s e r o s ;  y cuando 
c o n v e n d r í a  que se  p r o m o v i e s e  con  empeño f a c i l i t a r  e l  modo de 
que  t u v i e s e n  e n  que e j e r c i t a r s e  con  a l g ú n  p r o v e c h o ,  l a  g r a n  
c o p i a  de p e r s o n a s  y f a m i l i a s  que  y a c e n  s e p u l t a d o s  en una  e x -  
t r e m a  p o b r e z a ,  s e  l e s  a ñ a d i r í a n  l o s  de l o s  t e j e d o r e s ,  y  l o s  
i n f i n i t í s i m o s  que l o  p a s a n  con  m i l  t r a b a j o s ,  h i l a n d o  a l g o d ó n  
y  h a c i e n d o  m e d i a s  y  c a l c e t a s  o r d i n a r i a s ;  dándose t a l  vez  c o n  
e s t o  o c a s i ó n ,  a  que l o s  que v i v e n  q u i e t o s  y  p a c í f i c o s  e n  e l  
seno de s u s  casas ,  se  p r e c i p i t e n  p o r  u n  i m p u l s o  de d e s e s p e r a -  
c i ó n ,  a  q u e b r a n t a r  l o s  v í n c u l o s  de l a  s o c i e d a d ,  u n i é n d o s e  a  
l a s  g a v i l l a s  de l a d r o n e s  i n s u r g e n t e s ,  que t a n  enormes daños  
han  e s t a d o  h a c i e n d o  a l  c o m e r c i o ,  a g r i c u l t u r a  y a r t e s  y  a  l a s  
v i d a s  y  h a c i e n d a s  de l o s  v e c i n o s  más Ú t i l e s - y  p r o v e c h o s o s  a 
l a  R e p ú b l i c a " .  
Los c o m e r c i a n t e s  s e f i a l a b a n  como c o l o f ó n  que h a b í a n  o b s e r -  
vado " e l  d i s g u s t o ,  e l  s e n t i m i e n t o ,  l a  f u e r t e  i m p r e s i ó n  y  e l  
e s c á n d a l o  que  s ó l o  l a  n o t i c i a  de e s t e  p r i v i l e g i o ,  h a  c a u s a d o  
en l o s  án imos  de e s t e  d i s t i n g u i d o  y  b e n e m é r i t o  v e c i n d a r i o ;  y  
aunque se  h a l l a  p l e n a m e n t e  s a t i s f e c h o  de su  e s c l a r e c i d a  f i  - 
d e l i d a d ,  p a t r i o t i s m o  y  n o b l e  e n t u s i a s m o  p o r  l a  buena  c a u s a  que  
( . . . )  s o s t i e n e  l a  N a c i ó n  ( . . . )  s i e n d o  además cada  v e c i n o  u n  
s o l d a d o  v a l e r o s o ,  d i s p u e s t o  a  s a c r i f i c a r s e ,  p o r  l a  R e l i g i ó n ,  
Rey y  P a t r i a  en l a  d e f e n s a  de e s t a  p l a z a ,  que es  e l  b a l u a r t e  
de l a  Nueva España y  e l  p r i n c i p a l  apoyo p a r a  su  c o n s e r v a c i ó n ,  
j u z g a  que e x i g e  l a  buena  p o l í t i c a ,  y  que demanda l a  p r e o c u p a -  
c i ó n ,  que n o  se exponga  l a  i n a p r e c i a b l e  t r a n q u i l i d a d  e  i nme-  
j o r a b l e  d i s p o s i c i ó n  d e  ,ánimos, que  d i c h o s a m e n t e  g o z a  e s t a  
c i u d a d ,  a  u n a  c a s u a l i d a d  i n e s p e r a d a  a  l a  l l e g a d a  d e  l a s  ex  - 
p e d i c i o n e s  s i  se l l e v a  a  e f e c t o  l a  i n d i c a d a  R e a l  
2 . 4 .  La  heca tombe  f i n a l  y  l a s  r e a l i s t a s  demandas d e  r e c o n o c e r ! o .  
Como acabo de s e ñ a l a r ,  l o s  d e l  c o n s u l a d o  v e r a c r u z a n o  
a f i r m a b a n  que  su  p a r e c e r  e r a  c o m p a r t i d o  p o r  l a  m a y o r í a  d e  sus  
p a i s a n o s ;  p e r o  é s t o s  no  t a r d a r o n  en d e m o s t r a r  l o  c o n t r a r i o ,  
y a  que h a c i a  1817 d o s c i e n t o s  v e i n t e  y  nueve  v e r a c r u z a n o s  p r o -  
m o v i e r o n  u n  e x p e d i e n t e  s o l i c i t a n d o  l a  a p e r t u r a  d e l  ' p u e r t o  a  
n a v e s  de b a n d e r a s  am igas  o  n e u t r a l e s ,  "como ú n i c o  r e c u r s o  p a -  
r a  a l i v i a r  l a s  n e c e s i d a d e s  p r e s e n t e s  y  d a r  a c c i ó n  a1  c o m e r c i o  
y  a  l a  a g r i c u l t u r a  n a c i o n a l " .  
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S i n  embargo, l a  c a u s a  d e l  e n f r e n t a m i e n t o ,  e s t a  vez  no en -  
t r e  c o m e r c i a n t e s  de d i s t i n t a s  r e g i o n e s  i n d i a n a s  s i n o  d e l  mismo 
p u e r t o ,  e r a  a l g o  a n t e r i o r ,  y  e s t a b a  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  p r o b l e -  
m á t i c a  que h e  s e f i a l a d o  en e l  a p a r t a d o  Ú l t i m o :  l a  n e c e s i d a d  de 
e n c o n t r a r  u n a  a l t e r n a t i v a  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  m e t r o p o l i t a n a  
de m a n t e n e r  e l  m o n o p o l i o  c o m e r c i a l .  
E l  19  de a g o s t o  de 1811 J o a q u í n  Man iau ,  d i p u t a d o  de l a  
Nueva EspaAa en l a s  C o r t e s  de C á d i z ,  e n v i ó  un  i n f o r m e  r e s e r v a -  
d í s i m o  a l  A y u n t a m i e n t o  de V e r a c r u z ,  p a r a  i n f o r m a r l e  s o b r e  e l  
t r a t a d o  d e  c o m e r c i o  que se n e g o c i a b a  e n  1811 e n t r e  I n g l a t e r r a  
y ~ s p a ñ a ~ ~ .  Man iau  e m i t í a  d i e z  j u i c i o s  a c e r c a  de e s t e  t r a t a d o  
c o n  e l  c u a l  se e s p e r a b a  o b t e n e r  e l  n e c e s a r i o  apoyo b r i t á n i c o  
p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  t r o p a s  n a p o l e ó n i c a s :  s i  se  l e s  a u t o r i -  
z a b a  e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  según e l  d i p u t a d o  n o v o h i s p a n o ,  e l l o  
s u p o n d r í a  l a  d e f i n i t i v a  r u i n a  y  d e s t r u c c i ó n  d e l  c o m e r c i o ,  l a  
m a r i n a  y  l a  m a n u f a c t u r a ,  no  s ó l o  de l a  ~ e t r ó p o l i  s i n o  t a m b i é n  
d e  l a s  I n d i a s .  P o r  o t r a  p a r t e  M a n i a u  o p i n a b a  que c a b í a  l a  e s -  
p e r a n z a  de v e n c e r  a  l o s  n a p o l e ó n i c o s  y  r e c u p e r a r  España, pe -  
r o  que  s i  s e  a u t o r i z a b a  e l  c o m e r c i o  de l o s  i n g l e s e s  en Amé- 
r i c a ,  "que  e s  t a n t o  como d e c i r  que  a q u e l l o s  r i c o s  y hermosos 
R e i n o s  se  pongan  e n  u s u f r u c t o  s u y o " ,  l a  n a c i e n t e  [?] a g r i c u l -  
t u r a  y  c o m e r c i o  i n d i a n o s  no p o d r á n  r e s i s t i r  " a l  v i o l e n t o  
i m p u l s o  que  e s t a  l i b e r t a d  h a  d e  r e f l u i r  p o r  t o d a s  p a r t e s " ;  
, p o r  a ñ a d i d u r a ,  s i  l o s  b o n a p a r t i s t a s  se  c o n s o l i d a b a n  d e f i n i t i -  
vamente  e n  l a  P e n í n s u l a ,  l o s  a m e r i c a n o s ,  a n t e  l a  p r e s i ó n  i n -  
g l e s a ,  e n c o n t r a r í a n  o b s t r u i d o s  l o s  m e d i o s  p a r a  c o n s t i t u i r  s u  
v e r d a d e r a  y l i b r e  i n d e p e n d e n c i a ,  p o r  " l a  d e c i d i d a  v e n t a j a  
d e  s u  c o m e r c i o  y n a v e g a c i ó n  y p r i n c i p a l m e n t e  C . . .  por ]  e l  
abandono e n  que se  h a l l a  a l l í  l a  a g r i c u l t u r a .  p o r  l a s  p r o h i -  
b i c i o n e s  q u e , h a  s u f r i d o " .  Tampoco a c e p t a b a  l a  p r o p u e s t a  de 
B a r d a x í  q u e  q u e r í a  que en e l  t r a t a d o  s e  e s t i p u l a r a  l a  o b l i -  
g a c i ó n  de l o s  i n g l e s e s  de p a c i f i c a r  " n u e s t r a s  p o s e s i o n e s  conmo- 
v i d a s  de Amér i ca ,  y  de su  r e u n i ó n  c o n  e l  l e g í t i m o  g o b i e r n o " .  
Más a d e l a n t e ,  Man iau  r e p r o d u c í a  l o s  a c u e r d o s  adop tados  
en l a s  s e s i o n e s  s e c r e t a s  de l a s  C o r t e s ,  e n t r e  e l  26 de mayo y  
e l  13  de a g o s t o  de 1811. s o b r e  l a  n u e v a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  c o -  
m e r c i o  c o l o n i a l  M a n i a u  p e d í a  que no se  p u b l i c a r a  
t a l  r e g l a m e n t a c i ó n  s i  no  se ap i -obaban l o s  p u n t o s  p o r  é l  p r o -  
p u e s t o s  y  n o  s e  tomaban m e d i d a s  e n  c u a n t o  a l  p u e r t o  de L a  Ha- 
bana,  "que  c o m e r c i a  con  l o s  a n g l o a m e r i c a n o s  [y] s e  c o n s t i t u i -  
r á  p o r  e s t e  p r i v i l e g i o ,  e n  un  mercado  g e n e r a l  de  l a  A m é r i c a  
s e p t e n t r i o n a l ,  c o n  p e r j u i c i o  de E s p a ñ a . y  de l a  misma A m é r i c a "  3 6  
S e i s  años más t a r d e ,  s i e m p r e  d e n t r o  de l a  misma p r o b l e -  
m á t i c a ,  se  o r i g i n a r o n  u n a  s e r i e  de e s c r i t o s  que se  a g r u p a r o n  
e n  e l  mismo l e g a j o .  E l  2 4  de s e p t i e m b r e  de 1817 J u a n  B a u t i s -  
t a  de I z a g u i r r e ,  en  una  e x p o s i c i ó n  d i r i g i d a  a l  p r e s i d e n t e  y  
v o c a l e s  de l a  j u n t a  de g o b i e r n o ,  l e s  i n f o r m a b a  de una  r e u n i ó n  
e x t r a o r d i n a r i a  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  p a r a  i n c i d i r  n u e v a -  
m e n t e  s o b r e  l o s  p e r j u i c i o s  que p a r a  l a  M e t r ó p o l i  y l a s  I n d i a s  
s i g n i f i c a b a  l a  a u t o r i z a c i ó n  de c o m e r c i o  a  n e u t r a l e s  y a l i a d o s  
t o l e r a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de L a  Habana y  Campeche. L a  o l i -  
g a r q u í a  c o m e r c i a l  q u e r í a  e x i g i r  que se  p e r m i t i e r a  c o m e r c i a r  
c o n  n e u t r a l e s  o  a  t o d o s  l o s  p u e r t o s  i n d i a n o s  o  a  n i n g u n o ,  s i  
b i e n  se  i n c l i n a b a n ,  l o s  v e r a c r u z a n o s ,  p o r  l a  segunda  a l t e r -  
n a t i v a .  I z a g u i r r e  t a m b i é n  i n f o r m a b a  de l a  r e u n i ó n  e n  M a d r i d ,  
e l  6 de f e b r e r o  de 1816, de u n a  J u n t a  de D i p u t a d o s  d e  Comer- 
c i o ,  q u i e n e s  e l e v a r o n  una  r e p r e s e n t a c i ó n  a  F e r n a n d o  V I 1  e l  
1 8  d e  j u n i o  e n  l a  que l e  s i g n i f i c a b a n  "que  l a  p é r f i d a  n a c i ó n  
f r a n c e s a  d i o  e l  Ú l t i m o  g o l p e  a  n u e s t r o  comer.c io c o l o n i a l , ,  f a -  
c i l i t a n d o  e l  t r á f i c o  d i r e c t o  de l o s  e x t r a n j e r o s  c o n  n u e s t r a s  
~ m é r i c a s ,  y  echando  l a s  p r i m e r a s  s e m i l l a s  de l a  i n s u r r e c c i ó n  
y  d i s i d e n c i a :  que  desde  e n t o n c e s  ( . . . )  n u e s t r a s  c o l o n i a s  s e  
s u r t e n  d i r e c t a m e n t e  d e l  e x t r a n j e r o :  q u e  é s t e  s a c a  s u s  f r u t o s  
c o n  u n a  v e n t a j a  c o n o c i d a ,  y e n  v e z  d e  r e c i b i r l o s  d e  l a  M e t r ó -  
p o l i ,  d e j a n d o  a l g u n a s  u t i l i d a d e s  de t r á n s i t o  que r e s u l t a b a n  
e n  c a m b i o  d e  s u s  m a n u f a c t u r a s  y  e f e c t o s  p o r  l o s  p r o d u c t o s  c o -  
l o n i a l e s ,  l e s  p r o v e e  de t o d o  como dueño  a b s o l u t o  d e  n u e s t r a s  
p o s e s i o n e s " ;  I z a g u i r r e  s e ñ a l a b a  a  c o n t i n u a c i ó n  que t o d o s  l o s  
c o m e r c i a n t e s  abandonaban s u s  q u e h a c e r e s ,  "que  l a  m a r i n a  n ie r -  
c a n t e  es y a  c a s i  n o m i n a l " ,  y q u e  " h a b f a  l l e g a d o  a  t a l  e x t r e -  
mo e l  e s c á n d a l o  d e l  l i b r e  t r á f i c o  de n u e s t r a s  c o l o n i a s  c o n  e l  
e x t r a n j e r o ,  que  e s c r i b í a n  de L a  Habana que  e n  a q u e l  p u e r t o  
f l o r e c i e n t e  t r e m o l a b a n  t o d a s  l a s  b a n d e r a s  d e l  mundo menos l a  
e s p a ñ o l a  y  l a  c h i n a ' ;  s e ñ a l a b a  a  c o n t i n u a c i ó n  que  buena  p a r t e  
d e l  c o m e r c i o  c l a n d e s t i n o  se  d i r i g í a .  a  t r a v é s  de Panamá, h a c i a  
l o s  p u e r t o s  d e l  Mar d e l  Sur ;  que  s e  h a b í a n  r e c i b i d o  n o t i c i e s  
d e  Jama ica  a s e g u r a n d o  que  e n  K i n g s t o n  e n t r a b a n  a n u a l m e n t e  u n o s  
d i e c i s é i s  m i l l o n e s  de p e s o s  en moneda y  p a s t a  de p l a t a  e n  p a g o  
d e  l a s  m e r c a n c í a s  que desde  a q u e l  p u e r t o  se  c o m e r c a a l i z a b a n  
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Un a ñ o  más t a r d e ,  e l  6 de j u l i o  d e  1818, se e l e v ó  desde  
V e r a c r u z  a l  mismo p r e s i d e n t e  y  v o c a l e s  una  nueva  E x p o s i c i ó n ,  
s i n  f i r m a ,  p o s i b l e m e n t e  d e l  mismo I z a g u i r r e ,  i n s i s t i e n d o  en 
e l  mismo p u n t o  que l a  a n t e r i o r ,  l a m e n t á n d o s e  de l o s  p e r j u i  - 
c i o s  c a u s a d o s  p o r  l o s  c o r s a r i o s  ( p o s i b l e m e n t e  b o l i v a r i a n o s ) ,  
que n o  s o l a m e n t e  a t a c a b a n  a  l o s  buques  que v e n í a n  de Europa,  
s i n o  t a m b i é n  a  l o s  que se  d e d i c a b a n  a l  c a b o t a j e  en l a s  c o s  - 
t a s  a m e r i c a n a s ,  y  q u e j á n d o s e  de que l o s  c o m e r c i a n t e s  cubanos  
no  s ó l o  i n u n d a b a n  l a  Nueva España d e  g é n e r o s  e x t r a n j e r o s ,  s i -  
no  que  además se  negaban a  l l e v a r s e ,  a  cambio ,  l o s  f r u t o s  me- 
x i c a n o s .  En  e l  mismo i n f o r m e  se  v o l v í a  a  t r a t a r  un p r o b l e m a  
que h a b í a  g e n e r a d o  hondas p o l é m i c a s  e n  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s ;  
e l  a u t o r  a s e g u r a b a  que unos d e r e c h o s  demas iado  e l e v a d o s  ma - 
t a b a n  e l  c o m e r c i o  y f omen taban  e l  c o n t r a b a n d o ,  p o n i e n d o  como 
e j e m p l o  q u e  c o n d u c i r  de l a  c i u d a d  de M é x i c o  a  La Habana d i e z  
m i l  p e s o s  d e  p l a t a  acuñada e s t a b a  r e c a r g a d o  con  1.737 pesos  
( l o  que  r e p r e s e n t a b a  un 17.37%).  m i e n t r a s  que a  un c o n t r a  - 
b a n d i s t a .  c o n d u c i r l o s  a  K i n g s t o n ,  s ó l o  l e  c o s t a b a  280 pesos .  
E l  e x p o s i t o r  f i n a l i z a b a  s e ñ a l a n d o  que " P ú b l i c o  y  n o t o r i o  es  
e l  e s c a n d a l o s o  c o m e r c i o  c l a n d e s t i n o  de e f e c t o s  que t o d a s  l a s  
c o l o n i a s  e x t r a n j e r a s  e s t á n  h a c i e n d o  c o n  n u e s t r a s  A m é r i c a s " ,  
que  s e  h a c í a  d i f í c i l  c a l c u l a r  e l  v a l o r  de l a s  e n t r a d a s  i l e -  
g a l e s ,  p e r o  que  é l  10 e s t i m a b a  e n  unos  32  m i l l o n e s  de pesos  
y que  l a  r e a l  h a c i e n d a  p e r d f a  unos  v e i n t e  m i l l o n e s  a n u a l e s ;  
pensaba  q u e  u n a  s o l u c i ó n  p o d í a  c o n s i s t i r  e n  i n c r e m e n t a r  l a  
l i b e r t a d  c o m e r c i a l ,  d i s m i n u i r  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  l a  p l a t a  y  
e l  o r o  a c u ñ a d o s  que se  e n v i a b a n  a  Campeche, La Habana y  Cos- 
t a  F i r m e ,  p o r q u e  p e r j u d i c a b a n  e l  c o m e r c i o  l e g a l  y  f a c i l i t a b a n  
e l  c o n t r a b a n d o ,  no  c o b r a r  d e r e c h o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  de f r u -  
t o s  p a r a  l a  Nueva España y  e n v i a r  l a s  n a v e s  p r o t e g i d a s  p o r  
l a s  de l a  armada p a r a  que no c a y e s e n  e n  manos de l o s  c o r s a -  
r i o s .  
Como h e  s e ñ a l a d o  unas l í n e a s  más a r r i b a ,  f i n a l m e n t e  l o s  
c o n f l i c t o s  d e  i n t e r e s e s  y a  no  s ó l o  e n f r e n t a r o n  c o m e r c i a n t e s  
n o v o h i s p a n o s  con  l o s  de o t r o s  p u e r t o s  i n d i a n o s ,  s i n o  t a m b i é n  
c o n  otros c o m e r c i a n t e s  del m i s m o  virreinato. 
El 1 6  d e  s e p t i e m b r e  d e  1818 el real tribunal del consu- 
lado de M é x i c o  e m i t i ó  un informe en r e l a c i ó n  c o n  el expedien- 
te promovido por los doscientos veinte y n u e v e  vecinos d e  Ve- 
racruz que s o l i c i t a b a n  la libertad total d e  c o m e r c i o  "como 
Único r e c u r s o  para aliviar las necesidades p r e s e n t e s  y d a r  
acción al c o m e r c i o  y a la agricultura na~ional"~'. El infor- 
m e  s e  iniciaba pormenorizando los a n t e c e d e n t e s  d e  l a  cuestión. 
L a  libertad total también era s o l i c i t a d a  por el intendente 
como Única a l t e r n a t i v a  para saldar los gastos administrativos 
y cubrir el d é f i c i t  fiscal. Ahora, las introducciones y a  no 
s e  realizaban e x c l u s i v a m e n t e  por Veracruz, sino también por 
Tanpico y T u x p a n  e n  el Caribe, y S a n  B l a s  y o t r o s  puertos me- 
nores del Pacífico, a los q u e  llegaban los géneros proceden- 
t e s  de Jamaica, trasladados, previamente, desde Portobelo a 
Panamá, c o m e r c i o  c o n  extranjeros q u e  h a b í a  sido prohibido por 
el virrey a t r a v é s  d e  un bando d e  1 2  d e  j u l i o  d e  1816. 
Los m i e m b r o s  del consulado de Veracruz a t a c a b a n  a los 
demandantes a f i r m a n d o  q u e  eran "propietarios, comerciantes, 
empleados y o t r o s  vecinos d e  Veracruz, c u y a s  f i r m a s  s e  men - 
digaron del m o d o  m á s  impropio para q u e  el p e d i m e n t o  a p a r e  - 
ciese como el voto universal de a q u e l l a  p l a z a  ( .  ..) n o  sien- 
d o  en r e a l i d a d  s i n o  el del miserable vulgo veracruzano; pero 
el consulado c o n  su j u n t a  d e  gobierno y los c i e n t o  q u i n c e  
comerciantes a m a n t e s  d e  la Patria y c e l o s o s  por l o s  intereses 
del Estado, s u s c r i b i e r o n  las representaciones c o n t r a r i a s  c o n  
fechas 31 d e  octubre, 2 4  d e  septiembre, 4 y 8 d e  n o v i e m b r e  
d e  1817". P o r  o t r a  parte, aseguraban q u e  los f i r m a n t e s  no s e  
movían por el bien general del estado, el de la N u e v a  Espa- 
ña y el d e  la Metrópoli, sino por el particular "de unos 
cuantos v e c i n o s  a l u c i n a d o s  y embaucados por los m i s m o s  ex- 
tranjeros". M á s  a d e l a n t e  los del tribunal, s i e m p r e  a la d e  - 
fensiva, d e c l a r a b a n  -en abierta c o n t r a d i c c i ó n  c o n  su parecer 
de años antes- "que la observancia del r e g l a m e n t o  del a ñ o  d e  
7 8  es el m e d i o  m á s  o p o r t u n o  para r e s t a b l e c e r  la prosperidad 
de este r e y n o  y su metrópoli". a f i r m a n d o  por añadidura: "si 
el sistema y a  recibido, aprobado y practicado e n  c u a l q u i e r  
materia o f r e c e  m a y o r e s  conveniencias, d i c t a  la r a z ó n  n o  va - 
riarlo, e x p o n i é n d o s e  a los daños q u e  t r a e  c o n s i g o  c u a l q u i e r  
novedad, s i  e n  t o d a  c l a s e  d e  c o s a s  p e l i g r o s a s ,  mucho más en 
m a t e r i a s  de g o b i e r n o ,  en que l o s  p o l í t i c o s  nos d e j a r o n  e s c r i - ,  
t a  a q u e l l a  s a l u d a b l e  s e n t e n c i a  g u á r d a t e  de t o d a  novedado9 .  
También a s e g u r a b a n ,  l o s  mismos que l o  h a b í a n  a t a c a d o ,  que g r a -  
c i a s  a l  c o m e r c i o  l i b r e  se  h a b í a n  i n c r e m e n t a d o  l a  p r o d u c c i ó n  
de o r o  y  p l a t a ,  l a  de b i e n e s  a g r o p e c u a r i o s  y  l o s  i n t e r c a m b i o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  229 h a b í a n  d i c h o  " e l  t r a s t o r n o  p o l í t i c o  
d e l  a n t i g u o  mundo, l a  no i n t e r r u m p i d a  s u c e s i ó n  de l a s  g u e r r a s  
que han a f l i g i d o  p o r  v e i n t e  años l a  e s p e c i e  humana, y  ú l t i m a -  
mente  l a  a t r o z  r e v o l u c i ó n  de l a  Nueva Espaha. han  hecho  cono -  
c e r  que l a  v e r d a d e r a  p r o s p e r i d a d  es  l a  que nace  de l a  a g r i -  
c u l t u r a ;  que  l a s  r i q u e z a s  que no  dependen de l o s  f r u t o s  de 
l a  t i e r r a  Son i n c o n s t a n t e s  y  p r e c a r i a s ,  y  que l o s  p u e b l o s  que 
c a r e c e n  o  no  c u i d a n  de l o s  p r o d u c t o s  de su  s u e l o  caen  muy en 
b r e v e  en l a  i n f e l i c i d a d  y  en l a  p o b r e z a " ,  p a r e c e r  que compar-  
t í a n  l o s  d e l  t r i b u n a l ,  s i  b i e n  no e s t a b a n  de a c u e r d o  e n  cuan -  
t o  a  l a  t e r a p é u t i c a ,  que  no  pensaban  c o n s i s t i e r a  e n  a u t o r i -  
z a r  e l  c o m e r c i o  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s .  E l  t r i b u n a l  h a c í a  de 
i n m e d i a t o  r e f e r e n c i a  a  una  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  c o n s u l a d o  de 
G u a d a l a j a r a  de 20 de s e p t i e m b r e  de 1810  o p o n i é n d o s e  a l  a r r i -  
bo  de dos o  t r e s  e x p e d i c i o n e s  a n u a l e s  desde M a n i l a ,  y a  que 
l l e v a r í a n  e s p e c i a l m e n t e  t e j i d o s  de a l g o d ó n ,  muy " p e r j u d i c i a -  
l e s  a  l a  i n d u s t r i a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  de e s t a s  p r o v i n c i a s  (...) 
y  c u a n t o  i n t e r e s a  que  e s t o s  [ t e j i d o s  a s i á t i c o s ]  escaseen ,  
p a r a  que n u e s t r a s  m a n u f a c t u r a s  vayan  m e j o r a n d o  y  p e r f e c c i o  - 
nándose con  l a  p r o t e c c i ó n  que l o s  c o n s u l a d o s  y  l o s  c a p i t a  - 
l e s  de i n t e n d e n c i a  deben  d i s p e n s a r l e s .  i n t r o d u c i e n d o  máqu i  - 
Ras Ú t i l e s  p a r a  e l l o ,  p o r q u e  e n  e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  e l l a s  s i  
abundan l o s  de A s i a  s e r á n  a n i q u i l a d a s  y  p o r  c o n s e c u e n c i a  
n u e s t r a  a g r i c u l t u r a  y p o b l a c i ó n o ' .  P o s t e r i o r m e n t e  s e  i n s i s t í a  
de nuevo s o b r e  l a  misma c u e s t i ó n ,  s e ñ a l a n d o  l a  v i n c u l a c i ó n ,  
de l a  que h a b l a r é  en e l  a p a r t a d o  c u a t r o ,  e n t r e  l a  r u i n a  de 
l o s  o b r a j e s  y  l a  i n s u r g e n c i a ,  p o r  l o  que l o s  d e l  t r i b u n a l  o s a -  
ban a f i r m a r :  " S i  l a  c a r i d a d  no  nos o b l i g a r a  a  i n t e r p r e t a r  ha -  
c i a  buena p a r t e  l a s  p a l a b r a s  de l o s  229 i n d i v i d u o s  (...), d i -  
r í d m o s  que l e j o s  de i n t e n t a r  que se d i s m i n u y a  o  se  e x t i n g a  
l a  i n s u r r e c c i ó n ,  a n t e s  se  t r a t a  de a t i z a r l a  [cuando a f i rman)  
que e l  p r e t e n d e r  s e  hagan  l o s  camb ios  de n u e s t r o s  f r u t o s  p o r  
l a  mano y  c o n  l a  i n t e r v e n c i ó n  de l o s  n e g o c i a n t e s  de C á d i z ,  ~ á -  
l a g a  y  S a n t a n d e r ,  es  o b l i g a r  a  v a s a l l o s  de un mismo s o b e r a n o  a  
r e c o n o c e r  sup remac ía ,  e n  s u s  c i u d a d a n o s  ( .  ..) que l a s  A m é r i -  
c a s  son p a t r i m o n i o  de l a  Corona,  mas no  p r o p i e d a d e s  p a r t i c u -  
l a r e s ,  son p r o v i n c i a s  e s p a ñ o l a s ,  p e r o  no  c o l o n i a s  m e r c a n t i  - 
l e s " .  Po r  a ñ a d i d u r a  l o s  d e l  c o n s u l a d o  se  l a n z a b a n  a  l a  d e f e n -  
s i v a  de una  c o n c r e t a  p o l í t i c a  c o l o n i a l  m e r c a n t i l i s t a  e n  e l  
momento e n  que España e s t a b a  más i n c a p a c i t a d a ,  s i  cabe,  p a r a  
i m p o n e r l a ;  a q u e l l o s  s e f í a l a b a n  que l a  d e p e n d e n c i a  f r e n t e  a  
l o s  m e r c a d e r e s  m e t r o p o l i t a n o s  e r a  c o n s o n a n t e  " a l  o r d e n  que 
debe g u a r d a r s e  e n t r e  l a  m a t r i z  y  s u s  c o l o n i a s ,  e n  l o  c u a l  n o  
h a y  i n j u s t i c i a  a l g u n a ,  a l  modo que  no  l a  h a y  e n  que  u n  h i j o  
r e c o n o z c a  l a  a u t o r i d a d  de s u  p a d r e ,  n i  un p u p i l o  l a  de s u  t u -  
t o r ;  y  e l  d e c i r  l o  c o n t r a r i o  en e s t o s  t i e m p o s  de r e v o l u c i ó n ,  
es i n d u c i r n o s  a  l a  i n s u b o r d i n a c i ó n ,  es  h a c e r  o d i o s o  a  n u e s -  
t r o  g o b i e r n o ,  es  p e r v e r t i r  e l  o r d e n  de l a s  s o c i e d a d e s  (...) 
y es  a ñ a d i r l e  f u e g o  a  l a  i n s u r r e c c i ó n  e n  vez de a p a g a r l o " .  
Los  229 demandantes  j u s t i f i c a b a n  s u  s o l i c i t u d  en e l  de -  
p l o r a b l e  e s t a d o ,  a l  que y a  h e  h e c h o  r e p e t i d a s  r e f e r e n c i a s ,  
de  l a  M e t r ó p o l i :  "es  p r e c i s o  c o n o c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  v a r i a r  
de s i s t e m a  m e r c a n t i l ,  p o r q u e  s i  l a  m e t r ó p o l i  se h a l l a s e  e n  
d i s p o s i c i ó n  de p r o v e e r  p r o n t a  y  abundan temen te  a  s u s  A m é r i -  
c a s  de t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  y  a r t e f a c t o s  que l a  comodidad,  e l  
l u j o  y  l a s  c o s t u m b r e s  h a n  hecho  y a  n e c e s a r i o s ;  s i  e l l a  p u d i e -  
r a  c o n  sus r i q u e z a s  f a b r i l  e  i n d u s t r i a l  y  con  s u  a c t i v o  y  s e -  
g u r o  c o m e r c i o  f o m e n t a r  l a s  l a b o r e s  y  aumen ta r  l o s  a c o p i o s  d e  
l o s  f r u t o s  t r o p i c a l e s ,  y  s i  e l l a  p u d i e s e  s u b v e n i r  a t o d o s  
l o s  consumos de t a n  v a s t o s  y  d i s t a n t e s  p a i s e s ,  p o d r í a  d e c i r -  
se que l a  mú tua  c o n v e n i e n c i a  y  l a  r i q u e z a  n a c i o n a l  j u s t i f i  - 
caban  l a  i n h i b i t i v a ;  p e r o  cuando  u n a  l a s t i m o s a  e x p e r i e n c i a  
h a  hecho  c o n o c e r  que e n  d í a s  más p r ó s p e r o s  no  pudo  c u b r i r l o s  
s i n  o c u r r i r  a  mercados  e x t r a n j e r o s  ¿cómo h a b r á n  d e  e s p e r a r s e  
a h o r a  e s f u e r z o s  s u p e r i o r e s  a  s u  p r e s e n t e  s i t u a c i ó n ? " .  
A  c o n t i n u a c i ó n  t r a z a b a n  u n  l a s t i m o s o  p e r o  v e r í d i c o  p a -  
norama d e l  e s t a d o  de l a  M e t r ó p o l i :  " E s t á n  d e s t r u i d a s  s u s  e s -  
c u a d r a s ,  d e s p r o v i s t o s  l o s  a r s e n a l e s .  a g o t a d o  su  t e s o r o .  y 
consumida  su  m a r i n a  m e r c a n t e ,  s i  se  h a l l a  en m e d i o  de u n a  
paz  g e n e r a l  r e d u c i d a  a  s u  t e r r i t o r i o ;  p r i v a d a  de l a  f r e c u e n t e  
c o m u n i c a c i ó n  con  s u s  A m é r i c a s ,  l ' i m i t a d a  a  un c o m e r c i o  c a s i  
c o s t a n e r o  y  e x p u e s t a  a  l o s  i n s u l t o s  que p i r a t a s  d e s p r e c i a b l e s  
osan  h a c e r l e " .  A n t e  e s t e  panorama, se  p r e g u n t a b a n  l o s  d e l  
c o n s u l a d o ,  ' ¿ c u á l  s e r á  l a  c o n s e c u e n c i a  que debe s a c a r s e  de 
e s t o s  a n t e c e d e n t e s ?  ¿ S e r á  p o r  v e n t u r a  aumen ta r  s u s  i n f o r t u -  
n i o s  y  c o o p e r a r  a  s u  a b s o l u t a  a n i q u i l a c i ó n  q u i t á n d o l e  l o s  
ú n i c o s  r e c u r s o s  que l e  quedan p a r a  no p e r e c e r ?  ¿ S e r á  e l  a r r a n -  
' c a r l e  de l a  mano e l  poco  a l i m e n t o  que h a s t a  a h o r a  l e  h a  m i  - 
n i s t r a d o  e l  c o m e r c i o  de sus p u e r t o s ? "  A s í  pues, l o s  monopo - 
l i s t a s  p r o p o n í a n ,  l o  que pudo p a r e c e r  una a b e r r a c i ó n  en s u  
época, que l a s  c o l o n i a s  s o c o r r i e r a n  a  l a  M e t r ó p o l i  p a r a  desen -  
c a l l a r l a  d e  s u  e s t a n c a m i e n t o  y  s u b d e s a r r o l l o ,  y l o  p r o p o n í a n  
p a r a  no  v e r s e  c o n v e r t i d o s  en d e p e n d i e n t e s  de m e t r ó p o l i s  más 
t e m i b l e s  p o r  más p o d e r o s a s :  " ~ o n s i d e r e m o s  a h o r a  cuándo l l e -  
g a r á  e s t a  A m é r i c a  a  v e r s e  l i b r e  de e s t a s  p o t e n c i a s  c o n q u i s -  
t a d o r a s  d e l  n u e v o  cuño,  t e n i e n d o  f r a n c a s  s u s  c o m u n i c a c i o n e s  
c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  m a t r i c e s  y  e n t r e  e l l a s  l a  de W a s i n t o n  
( .  ..)./ ¿Quedaremos l o s  a m e r i c a n o s  como unos p e r r o s  [,j a t e -  
n i d o s  a  que  n o s  den  l o s  e x t r a n g e r o s  un mendrugo o  u n  hueso  
d e s c a r n a d o  d e s d e  l a  mesa e s p l é n d i d a  que n o s o t r a s  mismos l e s  
haykmos p r e p a r a d o  c o n  n u e s t r a s  r i q u e z a s  y  t r a b a j o s ,  y  en una  
p a l a b r a  v e n d r á n  c o n  e l  t í t u l o  de p r o t e c t o r e s  a  d e j a r n o s  s i n  
cam isa ,  y  a  q u i t a r n o s  e l  p e l l e j o  que es  l o  ú n i c o  que  nos 
queda?" .  E n t r e  l a s  p á g i n a s  47  y  48  de l a  e d i c i ó n  i m p r e s a  l o s  
d e l  t r i b u n a l  enumeraban una l a r g u í s i m a  r e l a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  
f r a n q u i c i a s  y l i b e r t a d e s  que l a  Co rona  h a b í a  c o n c e d i d o  e n  e l  
c o m e r c i o  l e g a l  h a s t a  l l e g a r  a l  R D  de 9  de f e b r e r o  de 1 8 1 1  au-  
t o r i z a n d o  que  " l o s  n a t u r a l e s  y  h a b i t a n t e s  de A m é r i c a  puedan 
s e m b r a r  y c u l t i v a r  c u a n t o  l a  n a t u r a l e z a  y  e l  a r t e  l e s  p r o p o r -  
c i o n e  e n  e s t o s  c l i m a s  y  d e l  mismo modo p r o m o v e r  l a  i n d u s t r i a ,  
l a s  m a n u f a c t u r a s  y  l a s  a r t e s  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n " .  
Más a d e l a n t e ,  e n  r e s p u e s t a  l o s  d e l  t r i b u n a l  a  l o s  229 
v e r a c r u z a n o s  que  s o l i c i t a b a n  i g u a l  t r a t o  p a r a  l o s  s ú b d i t o s  
de ambos c o n t i n e n t e s ,  l o s  p r i m e r o s  v o l v i a n  a  p r o p o n e r  u n a  
t e o r í a  c o l o n i a l i s t a  que no se  compadecía  con  l a  c a p a c i d a d  
e s p a ñ o l a  d e  s o s t e n e r i a ,  d i c i e n d o ,  "Es c i e r t o  que  e l  n a c i m i e n -  
t o  de unos  e s p a ñ o l e s  y  e l  a v e c i n d a m i e n t o  de o t r o s  e n  e s t o s  
p a í s e s  no  puede  p r i v a r l o s  de l o s  d e r e c h o s  que l a  l e y  l e s  s e -  ' 
ñ a l a .  Luego,  s i  a  l a  ~ s p a ñ a  se  ' l e  p e r m i t e  e l  t r a t o  d i r e c t o  
c o n  e x t r a n j e r o s ,  debe p e r m i t í r s e l e  t a m b i é n  a  l a  Amér i ca .  
C o n s e c u e n c i a  e r r a d a .  !Cuanto  v a r í a n  una  y o t r a  en s i t u a c i ó n , .  
e n  p r o d u c c i o n e s  y  e n  r e s g u a r d o s  p a r a  s u  d e f e n s a !  ¿Se l e  c o n -  
c e d e r á n  a l  p u p i l o  t o d a s  l a s  f a c u l t a d e s  que a l  t u t o r ?  ¿ Y  a l  dé-  
b i l  l e  c o n v e n d r á n  l o s  mismos a l i m e n t o s  que a l  r o b u s t o ?  L A  una  
c i u d a d  a b i e r t a ,  s i n  p u e r t a s  n i  m u r a l l a s  l e  b a s t a r á  p a r a  su  
r e s g u a r d o  l a  p o c a  g e n t e  que se  ocupa  e n  un  c a s t i l l o  d e f e n d i d o  
p o r  s í  mismo? Y s i  a l  s a l i r  e l  agua de l a  f u e n t e  s e  l a  l l e v a n  
l o s  v e c i n o s ,  ¿ c o n  qué  h a  de r e g a r  e l  duef io de e l l a  sus  sembra-  
d o s ?  E s t a s  r e f l e x i o n e s  j u s t i f i c a n  e l  r e g l a m e n t o  d e l  c o m e r c i o  
l i b r e  que e s  l a  l e y  de l a  m a t e r i a ,  l a  c u a l  d e b i ó  v a r i a r  s u s  
d i s p o s i c i o n e s  s i n  i n j u s t i c i a  a l g u n a ,  a t e n d i e n d o  a  l a  l o c a l i -  
dad, e s t a d o  y  demás c i r c u n s t a n c i a s  de l o s  v a s a l l o s ,  no  embar-  
g a n t e  que l o s  de e s t e  h e m i s f e r i o  sean  p a r t e  i n t e g r a n t e  de l a  
monarqu ía ,  p o r q u e  l o s  s o b e r a n o s  t i e n e  que e n l a z a r ,  u n i r  y  
c o m b i n a r  l o s  i n t e r e s e s  de t o d o s " 3 9 .  A c o n t i n u a c i ó n  l o s  d e l  
t r i b u n a l  r e f u t a b a n  l a  p e t i c i ó n  de l o s  v e r a c r u z a n o s  de g o z a r  
l o s  mismos p r i v i l e g i o s  que  l o s  c o m e r c i a n t e s  de L a  Habana y 
o t r o s  p u e r t o s  de l a s  I n d i a s  r e c u r r i e n d o  a  t e x t o s  b i e n  d i s p a -  
r e s :  " l e s  d i r e m o s  con  e l  t e x t o  s a g r a d o  (Exodo, 23, v e r s í c u l o ,  
2 )  que p a r a  o b r a r  m a l  no  deben s e g u i r s e  l o s  e j e m p l o s  de l a  
m u l t i t u d  y  Ú l t i m a m e n t e  con  l a  l e y  20, t í t u l o  2, l i b r o  2  de l a  
r e c o p i l a c i ó n  de I n d i a s ,  que e l  c o n s u l t a r  y  r e s o l v e r  l o s  nego -  
c i o s  p o r  c o n s e c u e n c i a  de l o  que se  h a  hecho  en o t r o s  es  c o s a  
que  t r a e  muchos i n c o n v e n i e n t e s  p o r q u e  n o  e n  t o d o s  pueden con -  
c u r r i r  unas  mismas causas  y   circunstancia^"^^. 
Más a d e l a n t e  l o s  d e l  t r i b u n a l  r e f u t a b a n  e l  p a r e c e r  s o b r e  
e l  c o n t r a b a n d o  de s u s  o p o n e n t e s .  E s t o s  v e n í a n  a  d e c i r  l o  s i -  
g u i e n t e :  no  puede e x t i n g u i r s e  c o n  p r o h i b i c i o n e s  y penas;  e l  
R e i n o  U n i d o  que  s e ñ o r e a  l o s  mares  l o  p r o t e j e  y  c u e s t a n  mucho 
a  l a  Co rona  y  n o  s i r v e n  p a r a  nada  l o s  g u a r d a s  y  r e s g u a r d o s ;  
s ó l o  e l  c o m e r c i o  c l a n d e s t i n o  con  J a m a i c a  y a  a l c a n z a  a  c i n c u e n -  
t a  m i l l o n e s  de pesos ;  l o s  b e r g a n t i n e s  n o r t e a m e r i c a n o s ,  p o r  s u  
p a r t e ,  d o b l a n  e l  Cabo de H o r n o s  y  c o m e r c i a n  c o n  t o d o s  l o s  
p u e r t o s  d e l  P a c í f i c o .  En c o n c l u s i ó n ,  p a r a  a c a b a r  con  e l  c o n -  
t r a b a n d o  s ó l o  i m a g i n a b a n  una  s a l i d a ,  l e g a l i z a r l o ,  s o l u c i ó n  
que, l ó g i c a m e n t e ,  e s c a n d a l i z ó  a  l o s  m o n o p o l i s t a s ,  q u i e n e s  u n a  
vez  más, o l v i d á n d o s e  de l o  que h a b í a n  a f i r m a d o  no  muchos ai íos 
a n t e s ,  se  p r o n u n c i a b a n  como a c é r r i m o s  d e f e n s o r e s  d e  l a s  m e d i -  
das  a d o p t a d a s  en t i e m p o s  de ~ a r l i s  111, e n  e s p e c i a l  e l  d e c r e -  
t o  d e  c o m e r c i o  l i b r e .  Los  d e l  t r i b u n a l  r e c o r d a b a n  que  e l  c o n -  
t r a b a n d o  no  se  i n t r o d u c í a  p o r  l a s  c o s t a s  d e s h a b i t a d a s ,  s i n o  
p o r  l o s  p u e r t o s  h a b i l i t a d o s ,  y  p a r a  t e r m i n a r  con  é l  p r o p o n í a n :  
' D i r i j a n ,  pues ,  t o d o  s u  c e l o  y  t o d o  s u  p a t r i o t i s m o  e s o s  d e c l a -  
madores y  v o c i n g l e r o s  a  l a  o b s e r v a n c i a  de e s t a s  r e a l e s  d i s p o -  
s i c i o n e s ,  y s e  l o g r a r á  e x t i n g u i r  o  m i n o r a r  e s e  abuso  d e p r e s o r  
d e l  d e c o r o  n a c i o n a l " .  
E l  documen to  d e l  c o n s u l a d o  c o n c l u í a  a f i r m a n d o  "Que e l  
p r o y e c t o  de c o m e r c i o  d i r e c t o  c o n  e x t r a n j e r o s  es  ( . . . )  muy 
c o n d u c e n t e  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  l a s  p e r v e r s a s  m i r a s  de l o s  r e -  
b e l d e s  que  a s p i r a n  a  l a  i n d e p e n d e n c i a  de l a  España aunque sea 
p a r a  c a e r  e n  l a s  manos d e l  g r a n  s u l t á n ,  o  de o t r o  c u a l q u i e r a  
enemigo d e  J e s u c r i s t o  y  de n u e s t r b  Sag rada  r e l i g i ó n .  Que ese  
mismo d e s a t i n a d o  e  t m p o l í t i c o  p r o y e c t o  e s  s o l a m e n t e  de un  
pequeño g r u p o  de p e r s o n a s  p o c o  r e f l e x i v a s  s o b r e  e l  i n t e r é s  
g e n e r a l  de  l a  m o n a r q u í a  ( . . . )  Que s e r i a  de una  c r u e l d a d  mayor  
que  l a  d e  l o s  T r o g l o d i t a s  a l  d e s e n t e n d e r n o s  de n u e s t r o s  h e r -  
manos l o s  e u r o p e o s  e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de h a b e r l e s  d e b i d o  
t a n t a  p r o t e c c i ó n  y  t a n t o s  a u x i l i o s  h a s t a  h a b e r s e  deshecho  de 
sus  t r o p a s  a n t e p o n i e n d o  n u e s t r a  e x i s t e n c i a  y  d e f e n s a  a  l a  su-  
y a  p r o p i a " .  S o l i c i t a b a n  p o r  enés ima  vez  que e l  c o m e r c i o  d i r e c -  
t o  con  l o s  e x t r a n j e r o s  f u e r a  p r o h i b i d o  e n  t o d a  Amér i ca ,  p e r o  
' q u e  s i  p o r  r a z o n e s  que  n o  a l canzamos"  se  a b r i e r a n  a l g u n o s  
p u e r t o s ,  " p a r a  e s t e  c a s o  i n e s p e r a d o ,  s u p l i c a m o s  que t a m b i é n  
se  f r a n q u e e n  l o s  de V e r a c r u z ,  A c a p u l c o ,  Tampico,  Tuxpan y  l o s  
demás; p o r q u e  l a  j u s t i c i a  no  s u f r e  que unos  v a s a l l o s  sean  t r a -  
t a d o s  de u n  modo y  o t r o s  de o t r o " .  L a  Ú l t i m a  f r a s e  d e l  i n f o r -  
me e r a  l a  s i g u i e n t e :  " E l  i n f l u j o  de V.E. e n  e s t e  p u n t o  es  e l  
más p o d e r o s o .  ( . . .) S í r v a s e  V.E. r e c o r d a r  e l  ab i smo  de ma- 
l e s  en que se  v i o  e n v u e l t a  l a  n a c i ó n  p o r  e l  e s p í r i t u  de n o -  
vedad que d i c t ó  l a  c o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  y que s u  r e m e d i o  con -  
s i s t i ó  en r e s t i t u i r  l a s  c o s a s  a l  e s t a d o  que t e n í a n  en 1808 
( . . .) .  No h a y  a  q u i e n  se  o c u l t e  ( . . . )  l o  a d e l a n t a d a  que se  
h a l l a  l a  p a c i f i c a c i ó n  d e l  Reyno a  v i r t u d  de l a  p r o t e c c i ó n  d i -  
v i n a  que h a  p r e c e d i d o a  s u s  a c e r t a d a s  p r o v i d e n c i a s .  
3. E l  i m p a c t o  de l a  a v a s a l l a d o r a  c o m p e t e n c i a  b r i t á n i c a .  
En l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  h e  i n t e n t a d o  e n f a t i z a r  l o s  
c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  o r i g i n a d o s  e n  l a  M e t r ó p o l i ,  p e r o  so -  
b r e  t o d o  e n  Amér i ca ,  p o r  l a  Ú l t i m a  y  d e f i n i t i v a  c r i s i s  d e l  
p e r í o d o  c o l o n i a l ,  c r i s i s  que no  s ó l o  e n f r e n t ó  c o m e r c i a n t e s  
m o n o p o l i s t a s  c o n  c o m e r c i a n t e s  l i b e r a l e s ,  o  c o m e r c i a n t e s  no -  
v o h i s p a n o s  c o n  c o m e r c i a n t e s  d e l  r e s t o  de l a s  I n d i a s ,  s i n o  
que l l e g ó  a  e n f r e n t a r  a  l o s  c o m e r c i a n t e s  v e r a c r u z a n o s  o l i g á r -  
q u i c o s  con u n a  p a r t e  de l o s  h a b i t a n t e s  de d i c h o  p u e r t o .  Pe ro ,  
como he i d o  r e c o g i e n d o  en d i v e r s o s  t e s t i m o n i o s  y a  c i t a d o s ,  
desde una f e c h a  i m p r e c i s a  s i t u a d a ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e n  l a  p r i -  
mera  década d e l  s i g l o  X I X ,  l a  c o m p e t e n c i a  b r i t á n i c a  d i o  u n  
camb io  c u a l i t a t i v o  a l  p e r j u d i c a r  no  s ó l o  a  l o s  m e r c a d e r e s ,  
s i n o  t a m b i é n  a  c o n s i d e r a b l e s  p o r c e n t a j e s  de p o b l a c i ó n  a b o r í -  
gen, y a  que  l o s  p r i m e r o s  p r o d u c t o s  s u r g i d o s  de l a  r e v o l u c i ó n  
i n d u s t r i a l  s u p u s i e r o n  l a  r u i n a  de l o s  o b r a j e s  n o v o b i s p a n o s ,  y  
l a  d e s o c u p a c i ó n  y  d e s o r i e n t a c i ó n  de l o s  o p e r a r i o s  d e  l o s  m i s -  
mos, aunque o b v i a m e n t e  l a  c r i s i s  a f e c t o  t a m b i é n  s e r i a m e n t e  a  
4 1  l o s  p r o p i e t a r i o s  de e s t a s  m a n u f a c t u r a s  . 
Por  r a z o n e s  o b v i a s  e n  e l  c e n t r o  de l a  Nueva España l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  f i b r a s  t e x t i l e s  e r a  muy a n t e r i o r  a  l a  i r r u p -  
c i ó n  de l o s  e u r o p e o s .  Aunque l a s  L e y e s  d e  I n d i a s ,  d e  a c u e r d o  
con  l a  m e n t a l i d a d  m e r c a n t i l i s t a ,  p r o h i b í a n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
m a n u f a c t u r a s  en l a s  c o l o n i a s ,  e s  un  h e c h o  i n d i s c u t i b l e  que  
é s t a s  no d e s a p a r e c i e r o n  con  l a  l l e g a d a  de l o s  c a s t e l l a n o s ,  y a  
que e r a  i m p e n s a b l e  que l a  masa i n d í g e n a  d e l  v i r r e i n a t o  c o n s u -  
m i e r a  t e j i d o s  i m p o r t a d o s  de E u r o p a  o  A s i a  que  s e  v e n d í a n  a  
unos p r e c i o s  p r o h i b i t i v o s .  De f i n a l e s  d e l  p e r í o d o  c o l o n i a l  
son  c o n s i d e r a b l e s  l a s  r e f e r e n c i a s  a  l a  e x t e n s i ó n  d e l  consumo 
de l o s  t e j i d o s  a u t ó c t o n o s .  En 1798, e n  un  i n f o r m e  del c o n s u l a -  
do de V e r a c r u z  a  M i g u e l  J o s é  de Azanza,  s e  c a l c u l a b a  q u e  s ó -  
l o  u n a  t e r c e r a  p a r t e  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  R e i n o  consumían  
t e j i d o s  i m p o r t a d o s .  m i e n t r a s  que l a s  dos  t e r c e r a s  p a r t e s  r e s -  
t a n t e s  s ó l o  usaban  r o p a  e l a b o r a d a  c o n  t e j i d o s  i n d í g e n a s  " d e  
que cómoda y abundan temen te  l e s  p r o v e e n  l o s  i n f i n i t o s  t e l a r e s  
y  f á b r i c a s  que h a y  r e p a r t i d o s '  e n  M é x i c o ,  Pueb la ,  Q u e r é t a r o  y 
C h o l u l a .  En o t r a s  comarcas  l o s  a b o r í g e n e s  e l a b o r a b a n  e n  s u s  
42 d o m i c i l i o s  l o s  t e j i d o s  que n e c e s i t a b a n  p a r a  su  au toconsumo . 
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C a s i  v e i n t e  anos más t a r d e ,  e l  4  de n o v i e m b r e  de 1817, e n  u n a  
E x p o s i c i ó n  f i r m a d a  e n  V e r a c r u z  p o r  un  buen número de p e r s o n a s ,  
p o s i b l e m e n t e  c o m e r c i a n t e s ,  d i r i g i d a  a l  p r i o r ,  c ó n s u l e s  y  vo -  
c a l e s  de l a  j u n t a  de g o b i e r n o  d e l  c o n s u l a d o ,  o p o n i é n d o s e  a l  
c o m e r c i o  l i b r e  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s  p o r q u e  e l l o  f a c i l i t a b a  que 
l o s  i n s u r g e n t e s  r e c i b i e r a n  p e r t r e c h o s  d e l  e x t e r i o r ,  se  d e c í a  
r e s p e c t o  a l  consumo de l a s  m a n u f a c t u r a s  d e l  R e i n o  que de l o s  
s e i s  m i l l o n e s  d e  h a b i t i n t e s ,  n i  s i q u i e r a  uno  consumía  p r o d u c -  
t o s  i m p o r t a d o s ,  y a  que l o s  i n d í g e n a s  no v e s t í a n  s i n o  l o s  t e -  
j i d o s  ' q u e  e l a b o r a n  p o r  s i  mismos",  que i m i t a b a n  p e r f e c t a m e n -  
t e  l d s  i n d i a n a s .  A c o n t i n u a c i ó n  s e ñ a l a b a n :  "V.S. sabe  b i e n  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  e x t r a e r  e s t a s  p r i m e r a s  m a t e r i a s  p o r  l a  
d i s t a n c i a  c o n s i d e r a b l e  e n  que se  e n c u e n t r a n  de l a s  c o s t a s ;  de  . 
modo que e l  empeño de h a c e r l a s  b a x a r  a  e l l a s  a u m e n t a r í a  su  
c o s t o  en t a l  g r a d o  que no  d e x a r i a  l u g a r  a  l a  e x t r a c c i ó n ,  a  
que se  añade que l a  l a n a  no  es  de l a  m e j o r  y  que h a y  a l g o d o n e s  
que tampoco l o  son" ;  l o s  f i r m a n t e s  se f i a l aban  a  c o n t i n u a c i ó n  
- l o  que como veremos d e  i n m e d i a t o  f u e  una  p r e o c u p a c i ó n  de mu- 
c h o s -  que u n a  l i b e r t a d  t o t a l  de  c o m e r c i o  p e r j u d i c a r í a  a  l o s  
i n d í g e n a s  v i n c u l a d o s  a  l a s  m 9 n u f a c t u r a s  que, p o r , o t r a  p a r t e ,  
no  p o d í a n  d e d i c a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  a g r i c u l t u r a  dada l a  
l i m i t a d a  c a p a c i d a d  a d q u i s i t i v a  d e l  mercado i n t e r i o r  y l a  impo-  
43 s i b i l i d a d  d e  p e n s a r  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  . 
D i s t i n t a s  r e f e r e n c i a s  menc ionan  p a r a  f i n a l e s  d e l  p e r í o d o  
c o l o n i a l  u n a  e x p a n s i ó n  c o n s i d e r a b l e  de l a s  m a n u f a c t u r a s  de 
a l g o d ó n  y l a n a  a  l a  v e z  que l a  d e c a d e n c i a  de l a s  d e  seda.  En- 
t r e  u n a  s e r i e  d e  i n f o r m e s  s o b r e  e l  e s t a d o  d e l  c o m e r c i o  de l a  
Nueva España r e d a c t a d o s  e n t r e  1792 y 1793, en e l  d e l  f a c t o r  
de l o s  d iezmos  de V e r a c r u z ,  José  I g n a c i o  de U r i a r t e  ( f e c h a d o  
e l  17 de j u l i o  d e  1793 ) ,  se  a f i r m a b a :  "Cuando se  e s t a b l e c i ó  
e l  p r o y e c t o  d e l  año de 20, p a r e c e  no  se  t u v o  p r e s e n t e  que  e l  
d e r e c h o  de p a l m e o  d a r í a  margen  a  que se  f o m e n t a s e n  en ambas 
A m é r i c a s  l a s  f á b r i c a s  de g é n e r o s  o r d i n a r i o s  de mayo r  consumo 
y q u a s i  de  p r i m e r a  n e c e s i d a d  (...) s i e n d o  e x c e s i v a m e n t e  be -  
n e f i c i a d o s  l o s  f i n o s  p o r  s u  menor  vo lumen y  mayor  v a l o r " ;  a  
c o n t i n u a c i ó n ,  U r i a r t e  p r o p u g n a b a  que se  f o m e n t a s e n  l a s  a c t i -  
v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  y se  i n t e n t a s e n  r e s t r i n g i r  l a s  m a n u f a c -  
t u r e r a s ,  t o d o  l o  c u a l  r e d u n d a r í a  en b e n e f i c i o  de l o s  g é n e r o s  
m e t r ~ ~ o l i t a n o s ~ ~ .  En o t r o  e x p e d i e n t e  c o e t á n e o  f o r m a d o  s o b r e  
una  demanda de c o m e r c i a n t e s  p a r a  o b t e n e r  una r e b a j a  de l a  
a l c a b a l a ,  e l  s u p e r i n t e n d e n t e  de l a  aduana M i g u e l  Páez de l a  
Cadena a f i r m a b a  en un  i n f o r m e  r e s e r v a d o  de mayo de 1792:  'ha  
s i e t e  u  o c h o  años que  h e  c o t e j a d o  y o b s e r v a d o ,  aumen ta  g r a  - 
d u a l m e n t e  l a  f á b r i c a  y  e x p e n d i d o  de l o s  t e x i d o s  r e g i o n a l e s ,  
y a  p o r  su m a y o r  b a r a t u r a ,  o  y a  p o r  s e r  m a n u f a c t u r a  e n  mucha 
p a r t e  de i n d i o s " ;  e x p a n s i ó n  que p o s i b l e m e n t e  e s t u v o  v i n c u l a -  
d a  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a b a s t e c e r s e  de m a n u f a c t u r a d o s  eu -  
r o p e o s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  g u e r r a  h i s p a n o - b r i t á n i c a  d e  1779-  
1 7 8 3 ~ ~ .  
En l a  I n s t r u c c i ó n  de R e v i l l a g i g e d o  m e n c i o n a d a  e n  l a  n o t a  
a n t e r i o r ,  e l  v i r r e y  i n t r o d u c í a  una  n u e v a  v a r i a n t e ,  en  l a  c u e s -  
t i ó n ,  a t r i b u y e n d o l a  a  c a m b i o s  e n  l a s  modas y  g u s t o s ,  p e r o  1 
t a m b i é n  a  v a r i a c i o n e s  b r u t a l e s  de p r e c i o s  d e b i d a s  a  l a  meca- 
n i z a c i ó n :  " l a  d e c a d e n c i a  de e s t e  c o m e r c i o  [ e l  de  M a n i l a ]  e r a  
muy n a t u r a l  e n  l a  a l t e r a c i ó n  que h a n  tomado l a s  c o s a s ,  l o s  
p r o g r e s o s  q u e  han  t e n i d o  l a s  f á b r i c a s  e u r o p e a s ,  y  e l  menor  
a p r e c i o  que  merecen  g e n e r a l m e n t e  l o s  g é n e r o s  a s i á t i c o s  a s í  e n  
t e j i d o s  de seda, como e n  l o s  de a l g o d ó n  e s p e c i a l m e n t e  l o s  
p i n t a d o s ,  q u e  han  d e j a d o  c a s i  e n t e r a m e n t e  de s e r  d e  uso, p r e -  
f i r i e n d o  e n  l u g a r  de e l l o s  l a s  c o t o n í a s  i n g l e s a s ,  y de o t r a s  
f á b r i c a s  d e  Eu ropa" ;  y t a m b i é n  s e ñ a l a b a  R e v . i l l a g i g e d o  que  
l a s  m u s e l i n a s  de M a n i l a  h a b í a n  d e j a d o  de v e n d e r s e  p o r  l a  
c o m p e t e n c i a  que l e s  h a c í a n  l a s  e l a b o r a d a s  en C a t a l u A a .  
P a r a  e s t a s  m a n u f a c t u r a s  en t a n  n o t a b l e  e x p a n s i ó n ,  como 
m í n i m o  d e s d e  l a  segunda  m i t a d  d e l  X V I I I ,  e l  i m p a c t o  de l a  
c r i s i s  que  c a s i  l a s  a n i q u i l ó  a  p r i n c i p i o s  d e l  X IX d e b i ó  s e r  
mucho más c o n s i d e r a b l e ,  p e r o ,  p o r  a ñ a d i d u r a ,  c o i n c i d i e r o n  
dos  fenómenos e n  a r r u i n a r l a ,  u n o  c o y u n t u r a l ,  ( l a s  c r i s i s  
a g r a r i a s  que  p r e c e d i e r o n  a  l a  i n s u r g e n c i a  s i g n i f i c a r o n  e l  
l i c e n c i a m i e n t o  de numerosos  o b r e r o s  de l o s  o b r a j e s  t e x t i l e s  
que  se  v i e r o n  a f e c t a d o s  p o r  e l  b r u t a l  descenso  de l a  demansg* 
4 6 da ), y  o t r o  e s t r u c t u r a l  ( l a  a v a s a l l a d o r a  c o m p e t e n c i a  de 
l o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  p o r  l a  i n d u s t r i a  i n g l e s a  que  h a b í a  
c r u z a d o  e l  u m b r a l  r e v o l u c i o n a r i o ) .  En e l  i n f o r m e  - q u e  y a  h e  
m e n c i o n a d o -  d e l  r e a l  t r i b u n a l  d e l  c o n s u l a d o  d e  V e r a c r u z  d e  
16  de s e p t i e m b r e  de 1818, a c e r c a  d e l  e x p e d i e n t e  p r o m o v i d o  
p o r  229 v e r a c r u z a n o s ,  se  a p o r t a b a n  a l g u n a s  i n f o r m a c i o n e s  a l  
r e s p e c t o 4 7 :  una  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  c o n s u l a d o  d e  G u a d a l a j a r a  
( 2 0  de s e p t i e m b r e  de 1 8 1 0 )  o p o n i é n d o s e  a  que s e  a u t o r i z a r a  l a  
e n t r a d a  de dos o  t r e s  e x p e d i c i o n e s  a n u a l e s  p r o c e d e n t e s  de Ma- 
n i l a ,  en  l a  que se  m e n c i o n a b a  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  a n t e r i o r  de  
l o s  a r t e s a n o s  y  m a n u f a c t u r e r o s  de d i c h a  c i u d a d ,  ' d e t a l l a n d o  
e l  ab i smo  de m a l e s  en que l a s  s u m e r g í a  e l  c o m e r c i o  i l í c i t o  e x -  
t r a n j e r o ,  p o r q u e  con  é l  se q u i t a b a  a  más de doce m i l  p e r s o n a s  
l a  o c u p a c i ó n  de l o s  t e l a r e s  de rebo.zos, b a y e t o n e s ,  ( . . . )  a  
c a u s a  de que  l o s  e x t r a n j e r o s  n o s  t r a e n  t o d o s  sus a r t í c u l o s  y  
h a s t a  cam isas ,  t ú n i c o s  y t o d a  r o p a  de uso  y a  c c s i d a ,  s o b r e  
unos  p r e c i o s  t a n  b a j o s  que p o r  e l l o s  no pueden c o s t e a r s e  n u e s -  
t r o s  o f i c i a l e s " ;  una  memor ia  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  d e  1818 
en l a  que se  a f i r m a b a :  " l a s  A m é r i c a s  se h a l l a n  a t e s t a d a s  d e  
a r t e f a c t o s  e x t r a n j e r o s ,  e x t r a y é n d o s e  de e l l a s  a n u a l m e n t e  en 
p l a t a  y  o r o ' (  . . . )  v e i n t i c i n c o  m i l l o n e s ,  y  en g r a n a s ,  a ñ i l e s  
y  o t r o s  f r u t o s  s e i s  m i l l o n e s  d e  -pesos f u e r t e s ,  con  l o s  c u a l e s  
han  e n g r o s a d o  sus  t e s o r o s ,  f á b r i c a s .  c o m e r c i o  y  n a v e g a c i ó n  
( . . . )  y  a n i q u i l a n d o  uno de l o s  p r i n c i p a l e s  ramos de l a  i n d u s -  
t r i a  de e s t o s  d o m i n i o s ,  e n  t é r m i n o s  que no han quedado e x e n -  
t o s  n i  aun l o s  paños  de r e b o z o  de g e n e r a l  uso,  p o r  e l  que y a  
se h a c e  comunmente de l o s  p a 6 u e l o s  o  s o b r e t o d o s ' ;  más a d e l a n -  
t e  r e p r o d u c í a n  u n  a r t í c u l o  de E l  Pe ruano  de L i m a  ( 2 9 .  11  de 
d i c i e m b r e  d e  1 8 1 2 )  l a m e n t á n d o s e  t a m b i é n  de l a  c o m p e t e n c i a  de 
l o s  p r o d u c t o s  b r i t á n i c o s  l l e g a d o s  v í a  Buenos A i r e s  o  Panamá, 
" p o r q u e  e n  e l  e s t a d o  d e  i n f a n c i a  en que se  h a l l a n ,  no  h a n  po -  
d i d o  c o n c u r r i r  n u e s t r a s  m a n u f a c t u r a s  con  l a s  i n g l e s a s  en c a l i -  
dad  n i  en  b a r a t u r a " ;  según  e l  p e r i ó d i c o  t a m b i é n  se  v e í a n  a f e c -  
t a d o s  l o s  p r o d u c t o r e s  de a l g o d ó n  en rama; a  c o n t i n u a c i ó n  10s 
d e l  t r i b u n a l  d e l  c o n s u l a d o  s e ñ a l a b a n :  "una  v a r a  d e  paño i n -  
g l é s  v a l e  e n  V e r a c r u z  d i e z  r e a l e s  ¿cómo han de s u b s i s t i r  l a s  
f á b r i c a s  d e  Q u e r é t a r o ,  de M é x i c o ,  de G u a d a l a x a r a  y  de o t r o s  
l u g a r e s  v a l i e n d o  18, p o r q u e  n o  pueden c o s t e a r s e  de o t r o  modo? 
Eso mismo a  p r o p o r c i ó n  puede  d e c i r s e  d e  t o d o s  n u e s t r o s  a r t e -  
3i>tost1; y  h a c í a n  h i n c a p i é  en l a  i n f l u e n c i a  que l a  r u i n a  de 
l o s  o b r a j e s  t e n í a  s o b r e  l a  i n s u r g e n c i a ,  ' '¿Pues cómo h a  de s e r  
j u s t o  y  c o n v e n i e n t e  que l e s  q u i t e m o s  a  n u e s t r o s  o f i c i a l e s  de 
l a  mano e s a  o c u p a c i ó n  e n  que  c o n s i s t e  l a  r i q u e z a  v e r d a d e r a  y  
s e  l a  demos a  l o s  e x t r a n j e r o s ?  y  d á n d o s e l a  ¿ p o d r á  m i n o r a r s e  
o  e x t i n g u i r s e  l a  r e b e l i ó n  de e s t a s  p r o v i n c i a s ?  S ó l o  e s t a n d o  
s i n  j u i c i o  puede d i s c u r r i r s e  de e s t a  s u e r t e .  Cuando e l  hombre,  
se  m i r a  p o b r e ,  cuando  no h a l l a  e n  que t r a b a j a r ,  c u a n d o  l e  a f l i -  
ge e l  hambre, cuando a d v i e r t e  que e s t e  ma l  l e  v i e n e  d e l  g o b i e r -  
no .  Y cuando  p o r  o t r a  p a r t e  se  l e  c o n v i d a  a  s a c u d i r  e l  p e s a d o  
yugo que l e  orpime ¿quién duda q u e  la m i s m a  necesidad lo 
c o m p e l e  a arrimarse al partido revolucionario? / L a  ociosi- 
dad y la m i s e r i a  hacen rebeldes, pero la prosperidad nunca 
sugiere la independencia. Los pueblos ocupados en cultivar 
la tierra, o en adelantar la industria q u e  recogen por fru- 
t o  d e  sus t r a b a j o s  una subsistencia fácil y proporcionada a 
sus necesidades, viven alegres y felices, y sólo piensan en 
asegurar u n a  m e d i a n a  fortuna a s u s  familias. Luego s i  el c o -  
mercio d i r e c t o  con los extranjeros d e s t r u y e  nuestra industria 
y las f á b r i c a s  nacionales, y s e  r e d u c e  a la indigencia a tan- 
t o s  m i l l a r e s  de operarios de ambas Américas, ¿quién podrá ne- 
gar que e s e  comercio ha d e a p g a r  y e x t i n g u i r  el fuego sagrado 
de su patriotismo y fidelidad que aún e x i s t e  en s u s  corazo- 
nes? La mendicidad será entonces el m á s  seguro garante d e  su 
aversión a un gobierno que los arruina quitándo-les el pan de 
la boca". T a m b i é n  aducían los c o m e r c i a n t e s  monopolistas vera- 
cruzanos u n a  representación del c o n s u l a d o  d e  Guatemala, de 
1 1  d e diciembre d e  1813, en la q u e  s e  decía: "Es claro que 
la introducción de los géneros e x t r a n j e r o s  de algodón en el 
reyno, habiendo arruinado a todos e s t o s  artesanos, o lo que 
es lo mismo, a la parte más c r e c i d a  y trabajadora de la po- 
blación, h a  debilitado el edificio político del mismo reyno, 
socavándole por los cimjentos". En penúltimo lugar los del 
consulado d e  Veracruz seaalaban las c a r a c t e r í s t i c a s  que se- 
gún ellos diferenciaban el c o n t i n e n t e  de las Antillas, y re- 
cordemos q u e  a t r a v é s  de La Habana seguían l l e g a n d o  la mayo- 
r í a  d e  los productos europeos, a h o r a  e n  cantidades crecientes 
' y casi exclusivamente británicos: "La quién puede escondér- 
s e l e  que l o s  habitantes d e  La H a b a n a  e n  la mayor parte afri- 
canos esclavos, y casi todos e s t o s  hacendados, la constitu- 
yen por consecuencia puramente a g r i c u l t o r a  y n o  fabricante, 
cuando por el contrario el c o n t i n e n t e  americano e s  a un mis- 
m o  tiempo agrícola y artista. y su f o r t u n a  consistnrá e n  
q u e  los algodones, las lanas y d e m á s  primeras materias las 
manufacturen por s í  mismos s u s  pobladores". Finalmente, los 
del c o n s u l a d o  se mostraban p a r t i d a r i o s  de prohibir totalmen- 
te la importación de manufacturados extranjeros, y segaban 
r o t u n d a m e n t e  que "el cortar d e  r a í z  e s t e  abuso podría f o m e n t a r  
la insurrección', y a  que estaban s e g u r o s  de " q u e  a excepción 
de a l g u n o s  m a l  i n s t r u i d o s ,  o  e g o i s t a s  d i s f r a z a d o s  c o n  e l  h á -  
b i t o  d e l  p a t r i o t i s m o ,  t o d o s  l o s  hombres amantes  d e l  Es tado ,  
t o d o s  l o s  a r t e s a n o s  y  t o d o s  l o s  que p i e n s a n  con  a l g ú n  d i s  - 
c e r n i m i e n t o  e s t á n  a  f a v o r  de l a  r e s t r i c c i ó n  m e r c a n t i l ,  s a  - 
b i e n d o  que  n a d a  l e s  i m p o r t a  l a  a b u n d a n c i a  de g é n e r o s  y que 
v a l g a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  v a r a  de i n d i a n i l l a  dos r e a l e s ,  s i  c a -  
r e c e n  d e  e l l o s  p a r a  c o m p r a r l a ,  como s u c e d e r á  i n d e f e c t i b l e  - 
men te  c e r r á n d o l e s  s u s  o b r a d o r e s ,  q u i t á n d o l e s  de l a s  manos sus  
f á b r i c a s ,  y c o n  e l l a s  t o d o s  l o s  med ios  de g a n a r  e l  j o r n a l  con  
e l  que  h a n  d e  a1imentar;e y  v e s t i r s e " 4 8 .  
4. L a  r u i n a  de l o s  o b r a j e s  y  l a  i n s u r g e n c i a .  
A s í  pues,  u n a  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  c r i s i s  d e l  c o -  
m e r c i o  c o l o n i a l  e s p a f l o l  y  de l a  a v a s a l l a d o r a  c o m p e t e n c i a  
b r i t á n i c a  f u e  l a  r u i n a  de l a  m a n u f a c t u r a  n o v o h i s p a n a  que a  
t r a v é s  d e  l o s  o b r a j e s  p r o d u c í a  t e j i d o s  c o m e r c i a l i z a b l e s ;  y a  
que, e v i d e n t e m e n t e ,  l a  t a m b i é n  muy c o n s i d e r a b l e  p r o d u c c i ó n  
que u n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  de l o s  i n d í g e n a s  p r o d u c í a n  p a r a  
e l  au toconsumo n o  s e  v i ó  a f e c t a d a .  A su  vez, l a  r u i n a  de l o s  
o b r a j e s  s i g n i f i c ó  que  un  n o t a b l e  número de a b o r í g e n e s ,  a  l o s  
que desde  h a c i a  t i e m p o  se  h a b í a  o b l i g a d o  a  no  h a c e r  o t r a  c o -  
s a  s i n o  t r a b a j a r  e s c l a v i z a d o s  e n  l a s  m a n u f a c t u r a s ,  se  encon -  
t r a r a n  t o t a l m e n t e  d e s p l a z a d o s  y  d e s o r i e n t a d o s ,  s i n  o f i c i o  n i  
b e n e f i c i o ,  y a  q u e  h a b í a n  s i d o  v i o l e n t a m e n t e  a r r a n c a d o s  d e  
sus  l u g a r e s  de o r í g e n ,  se l e s  h a b í a  o b l i g a d o  a  r e o r i e n t a r . s e  
económicamen te  ( t r a n s f o r m á n d o s e ,  muy a  su  p e s a r ,  d e  a g r i c u l -  
t o r e s  en m a n u f a c t u r e r o s )  y  más t a r d e  se  l e s  h a b í a  e x p u l s a d o  
de s u s  l u g a r e s  de t r a b a j o  cuando ya. p o s i b l e m e n t e .  e r a  impen-  
s a b l e  que p u d i e r a n  r e i n s t a l a r s e  e n  e l  l u g a r  d e l  q u e  h a b í a n  
s i d o  d e s a r r a i g a d o s .  a g r e s i ó n  que en muchos casos  n o  se l e s  
h a b í a  i n f l i g i d o  a  e l l o s  s i n o  a  sus  an tepasados ,  q u i z á s  mu - 
chas  g e n e r a c i o n e s  a n t e s .  
P o r  a ñ a d i d u r a ,  e s t a s  masas de p r o l e t a r i o s  i n d í g e n a s  e r a n  
v í c t i m a s  d e  e s t e  b r u t a l  d e s p l a z a m i e n t o ,  después d e  un p e r í o d o  
d u r a n t e  e l  c u a l  l o s  e m p r e s a r i o s  i n t e n t a r o n  e x t o r s i o n a r l o s  a l  
máximo c o n  l a  e s p e r a n z a  de n e u t r a l i z a r  l a  g a l o p a n t e  c a í d a  de 
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l o s  p r e c i o s  de l o s  t e j i d o s  b r i t á n i c o s .  L a  b r u t a l  s o b r e e x p l o -  
t a c i ó n  a  q u e  e r a n  s o m e t i d o s  l o s  i n d í g e n a s  en l o s  o b r a j e s  e r a ,  
s i n  embargo, un  h e c h o  b i e n  a n t e r i o r .  A s í  e l  4 de o c t u b r e  de 
1781 e l  v i r r e y  M a y o r g a  p u b l i c ó  un  bando i m p r e s o  e n  e l  que  s e  
l i m i t a b a  a  r e p r o d u c i r  uno  a n t e r i o r  d e l  v i r r e y  marqués  de C r o i x  
d e l  11 de j u n i o  de 1777; en é s t e ,  a  su  vez, se  r e p r o d u c í a  u n a  
R C  de 1652 " d e b i d o  a  que, no t e n i e n d o  l o s  duefíos de l o s  o b r a -  
j e s  p e r m i t i d o s  e n  e l  Reyno l o s  e s c l a v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  po -  
d e r  t r a b a j a r l e s ,  y s i é n d o l e s  p o r  e l l o  p r e c i s o  l o  e x e c u t e n  con  
s i r v i e n t e s  i n d i o s  y o t r o s  v a s a l l o s ,  d e b i e n d o  s e r  é s t o s  t r a t a -  
dos en l a  f o r m a  y c o n  l a  l i b e r t a d  p r e v e n i d a  p o r  l a s  r e a l e s  
c é d u l a s  (...) me h a l l o  i n f o r m a d o  de que l o s  o b r a j e s  no  s e  h a -  
l l a n  en l a  f r a n q u e z a  y  l i b e r t a d  p r e v e n i d a  e n  d i c h a s  R e a l e s  
R e s o l u c i o n e s  y  que  en e l l o s  se  t r a t a n  l o s  s i r v i e n t e s  c o n  t a n  
e x c e s i v o  r i g o r ,  q u e  t o c a  en e s c l a v i t u d ' .  Obv iamen te ,  l a  r e  - 
p r o d u c c i ó n  de a l g u n o s  a p a r t a d o s  de l a  menc ionada  RC n o s  i n f o r -  
mará  i n d i r e c t a m e n t e ,  p o r  l a s  p r o h i b i c i o n e s  que  ' s e  a c a t a b a n  
p e r o  no se c u m p l í a n ' ,  de  a l g u n a s  de l a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a -  
l e s  que p a d e c í a n  l o s  i n d í g e n a s  en l o s  o b r a j e s ;  s e  p r o h i b í a  
a  l o s  que ' e x e r z a n  l a  J u r i s d i c c i ó n  O r d i n a r i a ,  de  q u e  c o n  p r e -  
t e x t o  a l g u n o  vendan  n i  a p l i q u e n  r e o s  a l  s e r v i c i o  d e  o b r a g e s ;  
y me h a l l o  i n f o r m a d o ,  l l e g a  l a  c o n t r a v e n c i ó n  de e s t a  RO, a l  
e x t r e m o  de que  no  s ó l o  l o s  a p l i c a n  d i c h o s  j u e c e s  p o r  c a u s a s  
muy l i ge ra ' s ,  s i n o  que l o  e x e c u t a n  s i n  f o r m a l i d a d  a l g u n a ;  y 
l o  mismo h a c e n  c u a l e s q u i e r a  p á r r o c o s ,  p o n i é n d o l e s  unos  y o t r o s  
en l o s  o b r a g e s  p o r  su  p r o p i o  a r b i t r i o ,  y p o r  e l  t i e m p o  y p r e -  
c i o  que l e s  p a r e c e  C...  d e c í a n  saber]  que e n  d i c h o s  o b r a g e s  
se  a d m i t e n  a l  t r a b a j o  s i r v i e n t e s  a s í  de i n d i o s ,  como de o t r a s  
c l a s e s ,  u n o s  a l  j o r n a l .  y  empeñándose o t r o s  p o r  a l g ú n  t i e m p o ,  
con  s a l a r i o  a n t i c i p a d o ,  p o r  l o  que se s i g u e  e l  p e r p e t u a r s e  
en e s t a s  o f i c i n a s " ;  a  c a u s a  de t o d o  e l l o  se  d i c t a b a  u n a  norma-  
t i v a  de l a  que  c i t a r é  a l g u n o s  p u n t o s :  a  l o s  que  f u e s e n  a  
t r a b a j a r  a  j o r n a l  s e  l e s  p a g a r í a  a  d i a r i o  o  p o r  semanas, "en  
p r o p i a  mano d e l  s i r v i e n t e  y  en e s p e c i e  de p l a t a ,  y no s e  haga  
con  m o t i v o  o  p r e t e x t o  a l g u n o  en t l a c o s ,  n i  e f e c t o s  de t i e n -  
da, dexando l a  l i b e r t a d  a l  j o r n a l e r o ,  p a r a  que  compre  a  s u  
a r b i t r i o  donde  l e  t e n g a  más  conveniencia^'^. Se p r o h i b í a  "que  
a  n i n g ú n  i n d i o  se  l e  pueda  a d m i t i r  empeño, p o r  más t i e m p o  
que e l  de c u a t r o  meses, n i  d a r l e  más r e a l e s  a d e l a n t a d o s  de 
l o s  que c o r r e s p o n d a n  a  dos  t e r c i a s  p a r t e s  de l o  q u e  deben  ga-  
n a r  en e l  c i t a d o  t i empo ,  d e j a n d o  l a  t e r c i a  r e s t a n t e  p a r a  en -  
t r e g a r l a  e n  r e a l e s  semanalmente ,  a  f i n  de r e m e d i a r  sus  u r g e n -  
c i a s ,  y s i n  que en l o s  c i t a d o s  c u a t r o  meses se  l e  pueda  ade-  
l a n t a r  más r e a l e s ,  t a n t o  e n  e s t a  c l a s e  como en t l a c o s " .  En e l  
e p í g r a f e  4 se  s e ñ a l a b a  " e n t e r a d o ,  que s i n  embargo d e  l a s  p r o -  
h i b i c i o n e s  de d a r  d i n e r o  a d e l a n t a d o  a  l o s  i n d i o s ,  a s í  e n  e l  
t i e m p o  de s u  e n t r a d a  como e n  e l  de su  empeño. se h a l l a n  a l g u -  
n o s  e n  l o s  o b r a g e s  d e b i e n d o  a  40  y  50  pesos,  y c o n t i n u a n d o  
l o s  e m p r e s a r i o s  en t a n t a  f o r m a  que no  c o n s i g u e n  e l  v e r s e  l i b r e s  
e n  sus  d í a s ,  y  p r e c i s a n  l o s  duefíos de l o s  o b r a j e s  a l o s  h i j o s  
de l o s  s i r v i e n t e s  a  que  l e s  paguen l o  que queda ron  d e b i e n d o  
l o s  p a d r e s ,  s i e n d o  a i í  que  p o r  l a s  c i t a d a s  R e a l e s  R e s o l u c i o n e s  
e s t á  p r e v e n i d o  que a d e l a n t á n d o l e s  más de l o  p r e v e n i d o ,  'se 
e n t i e n d a  d a d a  g r a c i o s a m e n t e .  Mando que  l o s  c u a t r o  meses p r e v e -  
n i d o s  en e l  c a p í t u l o  a n t e c e d e n t e ,  se  c o n s i d e r e n  t a m b i é n  p a r a  
t o d o s  l o s  que  e s t é n  empeñados y  d e b i e n d o  en l o s  o b r a g e s " .  E l  
a r t í c u l o  q u i n t o  s e ñ a l a b a  que  e l  v a l o r  de l o s  s a l a r i o s  a  p e r -  
c i b i r  p o r  t a r e a s  d e t e r m i n a d a s  f u e s e n  e s t i p u l a d o s  p r e v i a m e n t e  
y e l  o b r e r o  p u d i e r a  a c e p t a r l o  o  r e c h a z a r l o .  Más a d e l a n t e ,  en  
e l  a r t í c u l o  12  se d e c í a :  " n o  p o d r á  e l  dueño d e l  o b r a j e  p o r  s í  
s u  mayordomo o  f a c t o r e s  t e n e r  en é l  p u l p e r í a ,  n i  v i n a t e r í a  d e  
Aguas a r d i e n t e s ,  n i  o t r a s  b e b i d a s ,  a  menos que s e a  con  l i c e n -  
c i a  e x p r e s a  de l a  J u s t i c i a  d e l  P a r t i d o ;  y  en e s t e  c a s o  no  h a  
d e  f i a r  a l  s i r v i e n t e  más que  l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  un r e a l  
p o r  semana, y s i  l o  h i c i e s e  de más se  e n t i e n d a  d a d o  g r a c i o -  
samente" .  E l  13 r e c o r d a b a  que  desde  1609 e s t a b a  p r o h i b i d o  t e -  
n e r  o b r a j e s  c e r r a d o s ,  y  p o r  l o  t a n t o  l o  e s t a b a  l a  c o s t u m b r e  
de que " l o s  s i r v i e n t e s  que  u n a  vez  e n t r a n  en e l l o s  [queden] 
s i n  l i b e r t a d  de p o d e r  s a l i r  a  d o r m i r  a  sus  casas  o  posadas ' .  
Según e l  a r t í c u l o  14, " e s t o s  o b r a g e s  r e g u l a r m e n t e  s e  g o b i e r -  
n a n  p o r  mayordomos, y  que d e  t e n e r  é s t o s  p a r t e  e n  l o  que se 
t r a b a j a  e n  e l l o s ,  da  m o t i v o  a  a p u r a r  a  l o s  s i r v i e n t e s  e" l o s  
t r a b a j o s ,  y  a  que l b s  hagan  e n  d í a s  y  h o r a s  que n o  deben, y  
a  p o n e r  p r e c i o s  í n f i m o s  a  l a s  t a r e a s " .  E l  a r t í c u l o  15 h a c í a  
r e f e r e n c i a  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  mano de o b r a  i n f a n t i l ,  " e n t e -  
r a d o s  de que  l o s  dueños d e  o b r a g e s  s o l i c i t a n  se l e s  a p l i q u e n  
a  e l l o s  a l g u n o s  p u p i l o s  de c o r t a  edad  con  e l  nombre  de a p r e n -  
d i c e s ,  y  q u e  l o s  j u s t i c i a s  l o  h a c e n  a  su  a r b i t r i o ,  b a j o  e l  
p r e t e x t o  d e  que andan p e r d i d o s  en l o s  p u e b l o s ;  (...) y  l o s  
más s e  p e r p e t ú a n  en l o s  t a l e s  o b r a j e s " .  Y p o r  e l  a r t í c u l o  1 8  
n o s  i n f o r m a m o s  d e  c a s t i g o s  p o r  i n f r a c c i o n e s ,  " s i  a l g u n o  c o -  
m e t i e r e  e n  e l  o b r a j e  d e l i t o  d i g n o  d e  c a s t l g o  n o  l e  h a  d e  po -  
d e r  i m p o n e r  e l  duefio, n i  su  mayorddmo, e l  d e  a z o t e s ,  maza u  
o t r o  a l g u n o ,  n i  p r i s i ó n  que  l e s  m o l e s t e " .  
Espe rando ,  q u i z á s ,  u n a  mayo r  e f i c a c i a ,  e l  bando c o n c l u í a  
o rdenando ,  ' 'Para  que e s t e  A r r e g l a m e n t o  l l e g u e  a  n o t i c i a  de 
t o d o s  se  p u b l i q u e  p o r  bando e n  l a s  c a p i t a l e s  d e l  Reyno, y se  
f i x e  uno  e n  c a d a  ob rage ,  y  e n  l a  p a r t e  más p ú b l i c a  donde l e  
puedan l e e r  l o s  s i r v i e n t e s ' ,  l o  que  i n d u d a b l e m e n t e  no  p o d r í a n  
h a c e r  y a  q u e  n i n g u n o  de e l l o s  l e f a  e l  c a s t e l l a n o ,  s u p o n i e n d o  
49 q u e  l o  h a b l a s e n  . 
He s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  t e x t i l e s  
i n t e n t a r o n  s o b r e e x p l o t a r  a  s u s  o b r e r o s  p a r a  n e u t r a l f z a r  l a  
c o m p e t e n c i a  b r i t á n i c a .  A  t í t u l o  d e  e j e m p l o  puedo  c i t a r  u n a  
E x p o s i c i ó n  e l e v a d a  a l  v i r r e y  p o r  l o s  o b r a j e r o s  de Pueb la ,  e n  
f e b r e r o  de 1800, en l a  que después  de a f i r m a r  que  s u s  " a s a  - 
l a r i a d o s '  e r a n  h o l g a z a n e s ,  t r a b a j a b a n  p o c o s  d í a s  a  l a  semana 
y  se  e m b r i a g a b a n  f r e c u e n t e m e n t e ,  s o l i c i t a b a n  se  p u b l i c a s e n  
d e  nuevo  u n a s  o r d e n a n z a s  "que p e r m i t i é n d o n o s  l a  c l a u s u r a  d e  
o p e r a r i o s  h a s t a  e l  número que  r e s p e c t i v a m e n t e  n e c e s i t e m o s ,  
c o n  f a c u l t a d  de c o m p e l e r l o s  a l  t r a b a j o  u n a  vez  que  se  h a y a n  
c o m p r o m e t i d o  p o r  l o s  s u p l e m e n t o s  y  p r é s t a m o s  que l e s  hacemos 
e n  sus  n e c e s i d a d e s ;  d e c l a r a n d o  (...) n o  d e b e  p a s a r  a  o t r a  
o f i c i n a  e l  o p e r a r i o  que f u e s e  d e u d o r  a  o t r a  i n t e r i n  no  deven -  
gue  c o n ' s u  p e r s o n a l  t r a b a j o  l o  que  d e b i e r e  e n  l a  p r i m e r a ,  que  
e l  que f u e s e  sospechoso  de f u g a  c o n  e s c a l a m i e n t o  como s e  h a  
n o t a d o  d e  e x p e r i e n c i a  puede  m a n t e n e r s e  c o n  g r i l l e t e  h a s t a  que  
s a t i s f a g a  e l  a l c a n c e  que c o n t r a  é l  r e s u l t e ,  y  que s e  n o s  p e r -  
m i t a  e x t r a e r  a  n u e s t r o s  d e u d o r e s  o p e r a r i o s  de c u a l e s q u i e r a  
o t r a s  casas ,  u  o f i c i n a s  en que  s e  o c u l t e n  i n t e r v i n i e n d o  l a  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l .  Y p o r  que en l a s  d i s t i n t a s  c a s t a s  de que 
s e  compone e s t e  v e c i n d a r i o  h a y  muchos j ó v e n e s  que p o r  l a  
i n a c c i ó n  d e  sus  p a d r e s  se  h a l l a n  s i n  o f i c i o  n o s  p a r e c e  i m p o r -  
t a n t e  se  n o s  d i s p e n s e  l i b e r t a d  p a r a  o b l i g a r  l o s  q u e  c o n s i d e -  
remos a  p r o p ó s i t o  a  que a p r e n d a n  e l  d e  t e x e d o r e s  d e  ancho"50.  
E v i d e n t e m e n t e  e s t a s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  en l o s  o b r a j e s ,  
que  r e p i t á m o s l o  h a b í a n  c r e c i d o  y h a b í a n  d i v e r s i f i c a d o  s u  p r o -  
d u c c i ó n  b e n e f i c i á n d o s e  d e l  c o l a p s o  c o m e r c i a l  d e  f i n a l e s  d e l  
p e r í o d o  c o l o n i a l ,  n o  e r a n  en a b s o l u t o  i d í l i c a s ;  p e r o  no  c a -  
b e  l a  menor  duda de que  m i l e s  de i n d í g e n a s  y  de m e s t i z o s  de-  
s a r r a i g a d o s  no  t e n í a n  o t r a  f o r m a  de o b t e n e r  su  s u s t e n t o ,  p o r  
m í n i m o  que  f u e r a ,  n i  t e n í a n  a p a r e n t e m e n t e  o t r a  f u n c i ó n  den - 
5 1  t r o  de l a  s o c i e d a d ,  s i n o  e r a  e s c l a v i z a r s e  en l o s  o b r a j e s  . 
S i n  c a e r  e n  un  g r o s e r o  m e c a n i c i s m o ,  p i e n s o  que  e l  p r o -  
l e t a r i a d o  d e  e s t o s  o b r a j e s  j u g ó  u n  p a p e l  r e l e v a n t e ,  p e r o  e n  
n i n g ú n  c a s o  e x c l u s i v o ,  e n  l a  i n s u r g e n c i a  de 1810 d i r i g i d a  p o r  
H i d a l g o ,  n o  p o r q u e  s e  a l z a r a n  e x a s p e r a d o s  p o r  l a  s o b r e e x p l o -  
t a c i ó n ,  y a  que  é s t a  se  e j e r c í a  desde  muy a n t i g u o  y  e l  a l z a  - 
m i e n t o  h a b r í a  p o d i d o  p r o d u c i r s e  mucho a n t e s ,  s i n o  p o r q u e  se  
e n c o n t r a r o f i  b r u s c a m e n t e  d e s p l a z a d o s  d e  l a  ú n i c a  a c t i v i d a d  a  
l a  que h a b í a n  s i d o  condenados,  y e s t a  b r u t a l  a g r e s i ó n  se  l e s  
i n f l i g í a  p r e c i s a m e n t e  cuando una  s e r i e  de c r i s i s  a g r a r i a s  
p r o v o c a b a n  e l  e n c a r e c i m i e n t o  de l o s  a l i m e n t o s  y  e x a s p e r a b a n  
5 2 a l  r e s t o  d e  l o s  d e s p o s e í d o s ,  l a s  masas campes inas  . La de - 
s o r l e n t a c i ó n  que  n ' e c e s a r i a m e n t e  d e b í a  p r o v o c a r  e n  l o s  e s c l a -  
vos  de l o s  o b r a j e s  e l  s e r  b r u s c a m e n t e  d e s p l a z a d o s  d e l  l u g a r  
d e n t r o  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  e n  e l  que h a b í a n  s i d o  u b i  - 
cados,  muy a  p e s a r  suyo,  y  e l  que n o  se  l e s  o f r e c i e r a  u n a  
a l t e r n a t i v a  p a r a  r e i n g r e s a r  en l a  n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  r e s u l  - 
t a n t e  que  l e s  p e r m i t i e r a  r e u b i c a r s e  y, p o r  e n c i m a  de t o d o ,  
s o l v e n t a r  s u s  n e c e s i d a d e s  más p r i m a r i a s ,  p i e n s o  que, h a s t a  
c i e r t o  p u n t o ,  a y u d a r í a  a  comprende r  a l g u n a s  de l a s  c a r a c t e  - 
r í s t i c a s  d e  l a  i n s u r g e n c i a  p o p u l a r  d e  1810. 5 3 
NOTAS 
n. E s t e  t r a b a j o  ( p r e s e n t a d o  en e l  s i m p o s i a  " H i s t o r i a  b l e x i c a -  
n a "  d e l  X L I I I  c o n g r e s o  i n t e r n a c i o n a l  de  a m e r i c a n i s t a s ,  
Vancouve r ,  1 9 7 9 )  h a  p o d i d o  l l e v a r s e  a  cabo  g r a c i a s  a  l a  
ayuda  r e c i b i d a  d e l  P rog rama  de C o o p e r a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  
con  I b e r o a m é r i c a  d e p e n d i e n t e  de l a  S e c r e t a r í a  G e n e r a l  Téc-  
n i c a  d e l  M i n i s t e r i o  de E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a ,  ayuda  que me 
p e r m i t i ó  l a  c o n s u l t a  de d i v e r s o s  f o n d o s  d e l  A r c h i v o  Gene- 
r a l  d e  l a  N a c i ó n  (AGN) de M é x i c o .  Y l e  a g r a d e z c o  a  m i s a m i -  
ga Carmen Y u s t e  que  h a y a  q u e r i d o  l e e r  e l  o r i g i n a l ,  as1  c o -  
mo l a s  e s t i m u l a n t e s  s u g e r e n c i a s  que me h a  hecho .  
1. E n t r e  1779  y  1783 EspaRa se  e n f r e n t ó  con  e l  R e i n o  Un ido ,  
o f i c i a l m e n t e  e n  apoyo  d e l  m o v i m i e n t o  i n d e p e n d e n t i s t a  de 
l a s  T r e c e  C o l o n i a s ;  de  1793 a  1795 con  l a  F r a n c i a  r e v o  - 
l u c i o n a r i a  que  v e n d i ó  muchas p a t e n t e s  de c o r s o ,  e s p e c i a l -  
men te  a  n a v e s  n o r t e a m e r i c a n a s ,  que p a r a l i z a r o n  e l  comer  - 
c i o  h i s p á n i c o ;  e n t r e  1797 y  1808 ( s a l v o  e l  p e r í o d o  de l a  
T r e g u a  d e  Amiens )  nuevamen te  con  l a  Gran B r e t a ñ a ;  e n t r e  
1808  y  1814  l a  P e n í n s u l a  f u e  uno de l o s  e s c e n a r i o s  de l a s  
g u e r r a s  n a p o l e ó n i c a s ;  m i e n t r a s  que, a  p a r t i r  d e  1810, e n  
l a  Nueva España e s t a l l a r o n  l a s  r e v u e l t a s  de l o s  i n s u r g e n -  
t e s .  
2. Una p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a  e s t a  p r o b l e m á t i c a ,  y  p a r a  e l  
c a s o  v e n e z o l a n o .  puede  v e r s e  en m i  t r a b a j o .  ' C o n t r a b a n  - 
d i s t a s ,  c o m e r c i a n t e s  e  i l u s t r a d o s " ,  e n  ~ o l e t í n  A m e r i c a  - 
n i s t a ,  U n i v e r s i d a d  de B a r c e l o n a ,  28 (1978 ) .  23-86.  
-
3. AGN, C o n s u l a d o ,  v o l .  123, exp.  1, f o l s .  1 -76 .  He d i c h o  que 
l o s  m o n o p o l i s t a s  bombardea ron  a  sus  a d v e r s a r i o s  con  un  s i n -  
f í n  de i n f o r m e s  y  s i m i l a r e s  que, a l g u n a s  veces,  g e n e r a r o n  
r e s ~ u e s t a s  o  d i c t á m e n e s .  Véase e l  m e n c i o n a d o  d e  m e d i a d o s  
de 1 7 9 1  y  v a r i o s  más e n  E n r i q u e  F l o r e s c a n o  y  F e r n a n d o  Cas- 
t i l l o  ( c o m p i l a d o r e s ) ,  C o n t r o v e r s i a  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de 
c o m e r c i o  e n  Nueva Espana 1776-1818,  Mex i co ,  1975-1976,  
I n s t i t u t o  M e x i c a n o  de C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  2  v o l s .  
4. Gaspar  M a r t í n  daba  m a r g i n a l m e n t e  a l g u n a s  n o t i c i a s  s o b r e  l a s  
m a n u f a c t u r a s  t e x t i l e s  p e n i n s u l a r e s :  l a s  de s e d a  de V a l e n -  
c i a ,  G r a n a d a  y  o t r o s  l u g a r e s  ' a  poco  que se  f o m e n t e n  y t e -  
n i e n d o  c u i d a d o  en que l o s  f a b r i c a n t e s  se  esmeren  e n  l a s  c a -  
l i d a d e s ,  c o l o r e s  y  d i b u j o s  de sus  t e j i d o s '  p o d r í a n  abas-  
t e c e r  España  y  s u s  Amér i cas ;  no  c o m p r e n d i a  como l a s  de  la- 
n a  no  e r a n  c o m p a t i b l e s  n i  e n  l a  misma m e t r ó p o l i  y I 1 s e r í a  
c o n v e n i e n t e  a v e r i g u a r  e n  que c o n s i s t e  que s a c a n d o  l o s  e x -  
t r a n g e r o s  l a  p o r c i ó n  de l a n a s  que s a c a n  pagando  d e r e c h o s  
a  l a  e x t r a c c i ó n ,  f l e t e s ,  e t c .  y l l e v á n d o l a s  a  I n g l a t e r r a  
y F r a q c i a ,  t r a b a j e n  a l l í  s u s  m a n u f a c t u r a s ,  y  después  t r a i -  
ga? e s t a s  a  C á d i z ,  v o l v i e n d o  a  p a g a r  d e r e c h o s  d e  i n t r o d u c -  
c i o n ,  f l e t e s  y  demás y  aun con  t o d o  e s t o ,  n o s  l a s  vendan  
p o r  p r e c i o s  más cómodos1'. M a r t í n  n o  h a c í a  m e n c i ó n  a l g u n a ,  
d e  t e j i d o s  c a t a l a n e s  de a lgodón ,  l o  que e s t a r í a  v i n c u l a d o  
a  l a  h i p ó t e s i s ,  c a d a  vez mas a c e p t a d a ,  de l a  e s c a s a  t r a s -  
c e n d e n c i a  de e s t a  a c t i v i d a d  en e l  P r i n c i p a d o  e n  l a  segun -  
d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X V I I I ,  y a  que, a l  p a r e c e r .  l o s  comer - 
c i a n t e s  c a t a l a n e s  t e n d í a n  a  r e e x p o r t a r  i n d i a n a s  e x t r a n j e -  
r a s  h a c i é n d o l a s  p a s a r  p o r  " n a c i o n a l e s " .  Véase a l  r e s p e c t o  
l a  o p i n i ó n  d e  G a r c í a  H e r r e r o ,  en  l a  n o t a  5. 
5. D e c í a  G a r c í a  H e r r e r o  e n t r e  o t r a s  cosas,  "Dos y  m e d i o  s i g l o s  
h a c e  q u e  l a  n a c i ó n  e s p a ñ o l a  desea  t o m a r  t i n o  p a r a  g i r a r  l a  
m a t r i z  c o n  s u s  c o l o n i a s  de A m é r i c a  de manera  que  r e c í p r o -  
camen te  se  hagan  f e l i c e s .  En q u a n t o  h a  e m p r e n d i d o  s i e m p r e  
h a  e n c o n t r a d o  e s c o l l o s  que no  h a  p o d i d o  v e n c e r  C. . .  y  de 
hecho  e s  que] l a  n e c e s i d a d  o  c o n v e n i e n c i a  l e  h a  p r e c i s a d o  
después  de v a r i a s  t e n t a t i v a s  a  h a c e r  e l  g i r o  a r r e g l a d o  
p o r  menos m a l o  y  más ú t i l  ( . . . ] . / . L o s  p o l í t i c o s  e s c r i b i e -  
r o n  s i n  c o n o c i m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t e r i o r  d e  l a  A m é r i c a :  
q u i s i e r o n  a r r e g l a r  sus  i d e a s  p o r  l a s  m e d i d a s  d e  é l  de  l a  
E u r o p a  y  c o n c i v i e r o n  e r r o r e s  g r a v í s i m o s  que  v e r t i e r o n  c o n  
f a c i l i d a d .  Uno d e  l o s  de mayo r  b u l t o  es  q u e r e r  e q u i l i b r a r  
e s t e  c o m e r c i o  con  é l  de l a  M a t r i z  p a r a  h a c e r  f e l i c e s  a  
l o s  dos.  / No h a y  duda que s i  l a  M a t r i z  p u d i e r a  a b a s t e c e r  
d e  q u a n t o  n e c e s i t a  a . e s t e  Reyno se  v e r i f i c a r í a  l a  p r o p o  - 
s i c i ó n  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  tomando l o s  m e d i o s  más p r o  - 
p o r c i o n a d o s ;  p e r o  f a l t a n d o  muchas m a t e r i a s  de n e c e s i d a d ,  
s e  h a c e  p r e c i s o  a d m i t i r  p r o d u c c i o n e s  y  m a n u f a c t u r a s  e x t r a n -  
g e r a s .  En e s t e  c a s o  y a  no  se  puede  d e c i r  e q u i l i b r a r  e l  
c o m e r c i o  de e s t a  c o l o n i a  con  l a  M a t r i z ,  s i n o  con  e l  de  
Europa,  y  p a r t e  d e  l a  A s i a .  / ¿Qué  e q l i l i b r i o  se  puede 
b u s c a r  e n t r e  e l  consumo de e s t e  r e i n o  que n o  a d m i t e  más 
que  e l  v a l o r  de doce  m i l l o n e s  a n u a l e s  p o r  V e r a c r u z  y  Aca- 
p u l c o ,  c o n  e l  i nmenso  c o m e r c i o  de E u r o p a  y  A s i a ,  que es - 
t á n  empeñados en i n t r o d u c i r n o s  q u a n t o  pueden  p o r  d a r  s a  - 
l i d a  a  s u s  p r o d u c c i o n e s  y  m a n u f a c t u r a s ?  pues  e s t o  l e s  f a -  
c i l i t a  e l  c o m e r c i o  l i b r e :  p e r o  c o n  e s t a  n o t a b l e  d i f e r e n  - 
c i a ,  que  e l l o s  s i e m p r e  ganan, p o r q u e  aumentan e l  consumo 
de s u s  p r o d u c c i o n e s ,  y  t i e n e n  e n  c o n t i n u a  l a b o r  s u s  f á  - 
b r i c a s ,  a l  p a s o  que  e l  n e g o c i a n t e  e s p a ñ o l  se  p i e r d e  p o r  - 
que  no  e s  más que  u n  pasamanero y  c o n  l o s  e x c e s o s  d e  l o s  
e x t r a n g e r o s  l o  a r r u i n a n ,  e s t o  c o n t i e n e  e l  c o m e r c i o  a r r e  - 
g l a d o .  / No s ó l o  a r r u i n a n  a l  c o m e r c i o  n a c i o n a l ,  s i n o  
t a m b i é n  a n u e s t r a s  f á b r i c a s ,  que  jamás s e  p o d r á n  e q u i l i  - 
b r a r  e n  l o s  c o s t o s  c o n  l a s  e x t r a n g e r a s .  E s t o  t a m b i e n  pue -  
de r e m e d i a r  e n  p a r t e  e l  c o m e r c i o  a r r e g l a d o ,  p r o h i b i e n d o  
e l  embarque p a r a  l a  A m é r i c a  de t o d o  a q u e l l o  q u e  puede  
a b a s t e c e r  l a  M a t r i z ,  tomando m e j o r e s  p r o v i d e n c i a s  p a r a  
que  n u e s t r o s  f a b r i c a n t e s ' n o  sean  t a n  f á c i l e s a e n  p r e s t a r  
s u s  s i g n o s  y s e ñ a l e s  p a r a  que  se  l a s  pongan  a  s u s  e f e c t o s ,  
y e n t r e n  e n  c o n c u r r e n c i a  c o n  l o s  n u e s t r o s ,  como l o  e s t á n  
h a c i e n d o  con  muchos de l o s  que a h o r a  v i e n e n " .  A  c o n t i n u a -  
c i ó n  G a r c í a  H e r r e r o  l a m e n t a b a  que  e l  c o m e r c i o  l i b r e  n o  t u -  
v i e r a  d e  t a l  s i n o  e l  nombre, "Se puede  d e c i r  c o n  v e r d a d  
c o m e r c i o  g ravoso ,  o p r i m i d o  y  ageno de t o d a  l i b e r t a d ,  c o n  
m u l t i t u d  d e  g r i l l o s  que l o  e n t o r p e c e n  demas iado" .  
6. A p a r e n t e m e n t e  t a m b i é n  se  daban c o n f l i c t o s  de i n t e r e s e s  en-  
t r e  l o s  m e r c a d e r e s  que  i n t e r v e n í a n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r c o -  
l o n i a l ;  más a d e l a n t e  h a b l a r é  d e  l a  o p o s i c i ó n  e n t r e  comer -  
c i a n t e s  de L a  Habana y  de V e r a c r u z ,  p e r o  e s  i n d u d a b l e  que 
e l  g r u p o  a l  que  p e r t e n e c í a  I c a z a  s e  e n f r e n t a b a  con  a q u e l l o s  
que i n t e r v e n i a n  e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  c a c a o  v e n e z o l a n o .  
7. L a  c u a s i  e x c l u s i v a  e x p o r t a c i ó n  d e  n u m e r a r i o  f u e  c o n s i d e r a -  
da p o r  muchos c o e t á n e o s ,  c o n f u n d i e n d o  e f e c t o  c o n  causa,  
como u n o  de l o s  p r i n c i p a l e s  m o t i v o s  de u n  s u p u e s t o  e s t a n -  
c a m i e n t o  económico  n o v o h i s p a n o .  P o s i b l e m e n t e  l o s  i l u s t r a -  
dos  d e l  v i r r e i n a t o  tomaban como t é r m i n o  de c o m p a r a c i ó n  
s o c i e d a d e s  como l a  cubana  o  l a  v e n e z o l a n a ,  e n  l a s  que 
t a m b i é n  s e  i m p o r t a b a n  e s c l a v o s ,  m á q u i n a s  p a r a  e l  b e n e f i -  
c i o  o  i n s t r u m e n t o s  a g r í c o l a s  que  c o l a b o r a b a n  a l  i n c r e m e n t o  
de l a  p r o d u c c i ó n  ( e  i n c l u s o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d )  de b i e n e s  
que s e  o f r e c í a n  a  camb io  de l o s  e s c l a v o s ,  m á q u i n a s  o  h e  - 
r r a m i e n t a s ,  f r e n t e  a  una  s o c i e d a d ,  como l a  suya,  que apa-  
r e n t e m e n t e  c a s i  s ó l o  i m p o r t a b a  b i e n e s  d e  consumo pagados  
e n  m e t á l i c o .  De f o r m a  p a r e c i d a  se  e x p r e s a b a  o t r o  m iembro  
d e l  c o n s u l a d o  c u y o  i n f o r m e  m e n c i o n a r é  a  c o n t i n u a c i ó n :  pa -  
r a  A n g e l  Puyade l a  p r i m e r a  c a u s a  de l a  d e c a d e n c i a  comer  - 
c i a l  " p r o v i e n e  de l a  a b u n d a n c i a  de m e t a l e s  que  se  e x t r a e n . . ,  
t o d a  l a  p l a t a  c o r r e  con  p r e c i p i t a c i ó n  a  Eu ropa ,  y a s í  ve -  
mos e s t a  g l o r i a  o  f e l i c i d a d  p o r  l a s  e s p a l d a s ,  q u e  es  cuan -  
do nos d i c e n :  que  s e  r e x i s t r a r o n  e n  V e r a c r u z  p a r a  EspaRa 
ocho, d i e z ,  q u i n c e  m i l l o n e s  de pesos;no quedando  a q u i  o t r a  
cosa  que aumento  de m i s e r i a ,  y  p o b r e z a ,  p o r  s e r  e l  comer-  
c i o  i n t e r i o r  t o d o  p a s i v o ,  y  no  a t e n d e r s e  a  o t r a  cosa,  que  
a  l a  e x t r a c c i ó n  de n u m e r a r i o ,  de f o r m a  que  h e  l l e g a d o  a  
d i s c u r r i r ,  que  e l  d í a  que c e s a s e n  l a s  m i n a s  d e  d a r  p l a t a  
(...) s e r í a  e l  más f e l i z  p a r a  e s t e  Reyno; p o r q u e  t o d o s  l o s  
f r u t o s  y  p r o d u c t o s  de l a  t i e r r a  t o m a r í a n  i n c r e m e n t o ,  que  
es  l a  v e r d a d e r a  r i q u e z a  de un Re ino ;  s u s  n a t u r a l e s  s e  de-  
d i c a r í a n  c o n  más esmero a  o t r o s  ramos d e  i n d u s t r i a ,  y s e  
v e r i f i c a r í a  un  t r u e q u e  de l a s  c o s a s  que  tenemos  c o n t r a  l a s  
que n e c e s i t a m o s ,  y  nos  v i e n e n  de Eu ropa ,  c a u s a n d o  e s t e  
cambío u n  g i r o  a c t i v o  que no  i n c l i n a r í a  t a n t o  l a  b a l a n z a  
e n  n u e s t r o  p e r j u i c i o 1 ' .  Más g r a v e  e r a  e l  e x t r e m o  s e ñ a l a d o  
en e l  i n f o r m e  d e  Ramón de Go icoechea ,  qu f  d e n u n c i a b a  u n  
a c e l e r a d o  p r o c e s o  de d e s c a p i t a l  i z a c i ó n :  n a d a  daña más a  
e s t o s  r e i n o s  que  l a  f r e c u e n t e  e x t r a c c i ó n  d e  d i n e r o  (...) 
de a l g u n o s  años  a  e s t a  p a r t e  es  más e l  d i n e r o  que  se  h a  
sacado e n  c a d a  u n o  de e l l o s  de e s t a  A m é r i c a ,  que  e l  que  s e  
h a  acuñado e n  l a  R e a l  Casa de moneda".  L a  misma p r e o c u p a -  
c i ó n  m o s t r a b a n  l o s  c i e n t o  q u i n c e  m iembros  d e l  c o n s u l a d o  
de Méx i co ,  que  e n  o t r o  e x p e d i e n t e  de f i n a l e s  d e  1791, d e l  
que h a b l a r é  d e  i n m e d i a t o ,  s o l i c i t a b a n  u n a  r e b a j a  de l a  
a l c a b a l a  p a r a  p a l i a r  l a  d e c a d e n c i a  c o m e r c i a l ,  y  e n  e l  que  
t a m b i é n  d e c í a n :  " e s  pues  p r e c i s o  e n  n u e s t r o  c o n c e p t o  que 
l a  moneda a n t e s  de e x t r a e r s e  p a r a  España, d é  u n a  o  dos 
v u e l t a s  en e l  R e i n o  y  f o m e n t e  l o s  ramos  que  l o  s o s t i e n $ n " ;  
s i  b i e n  l o s  f i r m a n t e s  no  i n d i c a b a n  qué  p a s t o r  y c o n  que  
a r t e s  c o n s e g u i r í a  que  l o s  r e b a ñ o s  d e  moneda r e c o r r i e r a n  
un  camino  d i s t i n t o  a l  que tomaban n a t u r a l m e n t e  e n  b u s c a  
de mayo res  b e n e f i c i o s .  En n o v i e m b r e  d e  1781, e n  u n  i n f o r m e  
d e l  f i s , c a l  Ramón de Posada, que m e n c i o n a r é  e n  e x t e n s o  e n  
e l  a p a r t a d o  2.3., h a b l a n d o  de l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x p o r t a r  
t r i g o  d e  l a  Nueva Espai la a l  r e s t o  d e  l a s  I n d i a s ,  a f i r m a b a :  
"Todas l a s  n a c i o n e s  c o n s p i r a n  a  c o n s e r v a r  s u  i n d e p e n d e n -  
c i a  r e s p e c t o  d e  l a s  o t r a s  y  s ó l o  pueden  l o g r a r l a  p o r  me- 
d i o  de l a  a c t i v i d a d  y d e  l a  i n d u s t r i a .  N i n g u n a  e s  más p r e -  
c a r i a  y p o b r e  que  a q u e l l a  c u y a  r i q u e z a  c o n s i s t e  s o l a m e n t e  
en o r o  y  p l a t a .  Su r i q u e z a  no  es  más que u n  d e p ó s i t o  c o n  
que r e c o m p e n s a r  l a  p a r t e  de f r u t o s  y d e  g é n e r o s  d e  que  l e  
s u r t e n  l a s  n a c i o n e s  a p l i c a d a s . /  ( . . . ) l .  L a s  c o l o n i a s  i n  - 
g l e s a s  que  no  m e r e c í a n  c o n s i d e r a c i ó n  e n  e l  s i g l o  pasado,  
que no t i e n e n  más m i n a s  y  t e s o r o s  que l o s  que  a d q u i e r e n  
con  e l  c u l t i v o  de l a  t i e r r a  y a p l i c a n  a l  t r a b a j o ,  r e p r e -  
s e n t a n  h o y  e n  e l  T e a t r o  d e l  Mundo un  g r a n  p a p e l  y  e s t á n  
s u r t i e n d o  n u e s t r o s  e x é r c i t o s  y  armadas. Su p r o s p e r i d a d  l l e -  
g a r á  a  u n  p u n t o  i m a g i n a d o ,  s u b s i s t i e n d o  e l  e r r a d o  s i s t e m a  
de no f r a n q u e a r  l a  s a l i d a  de n u e s t r a s  a b u n d a n t í s i m a s  c o s e -  
chas " .  Posada  o l v i d a b a  a l g o  f u n d a m e n t a l :  muchos f r u t o s  i n -  
d i a n o s  s e  h a b í a n  c o m e r c i a l i z a d o  en e l  e x t e r i o r ,  y  e r a n  
c o m p e t i t i v o s ,  p e r o  a l  margen de u n a  l e g i s l a c i ó n  que  t o d o s  
a c a t a b a n  p e r o  n a d i e  c u m p l í a .  
8. AGN. C o n s u l a d o ,  v o l .  123, exp. 2, f o l s .  84 -250 .  Véase r e -  
p r o d u c i d o  p a r c i a l m e n t e  en F l o k e s c a n o  y  C a s t i l l o  ( c o m p i l a -  
d o r e s ) ,  C o n t r o v e r s i a  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de comerc io ,  1, 
183-380.  
9. N u e s t r a  i n f o r m a c i ó n ,  p a r a  l a s  I n d i a s  de C a s t i l l a ,  a c e r c a  
de e s t o s  e n f r e n t a m i e n t o s  e n t r e  g r a n d e s  y pequeños b l a n c o s  
es  b i e n  escasa .  Obv iamen te  en e s t e  an tagon i smo ,  p a r a l e l o  
a l  que se  d i o  e n  c o l o n i a s  de o t r a s  p o t e n c i a s  e u r o p e a s  en 
Amér ica ,  n o  se  t e n i a  en c u e n t a  e l  l u g a r  de n a c i m i e n t o ,  en  
uno  y o t r o  g r u p o  h a b í a  c r i o l l o s  y p e n i n s u l a r e s  a d v e n e d i -  
zos.  
10 .  Obv iamen te  l a  c o m p e t i t i v i d a d  de l o s  p r o d u c t o s  c a t a l a ~ e s  
no  p o d í a  d e b e r s e  a  u n a  e x a g e r a d a  f r u g a l i d a d  de m i s  p a i s a -  
nos,  s i n o  a  que e n  l a  f o r m a c i ó n  s o c i a l  d e l  P r i n c i p a d o  l a s  
r e l a c i o n e s  c a o i t a l i s t a s  de o r o d u c c i ó n  e r a n  va d o m i n a n t e s :  
c f r .  P i e r r e  v i l a r ,  La  c a t a 1 0  ne dans 1'Es a - n e  moderne,  
- 
S ,  1962, SEVPEN, 3 v 0 1 s . ~ E s t a  prob iem8t :ca  e r a  t r a t a -  
d a  de o t r a  manera  e n  e l  i n f o r m e  de J o s é  I a n a c i o  de U r i a r -  
t e  que m e n c i o n a r é  de i n m e d i a t o ,  en  e l  q u e - s e  s e ñ a l a b a  co -  
mo una  de l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c o m e r c i o  l i b r e  e l  descen -  
so  de l o s  f l e t e s  en l o s  n a v í o s  p e n i n s u l a r e s ,  'aún l o s  na -  
v i e r o s  d e  C á d i z  s e  m a n e j a n  a h o r a  con  más economía  de l a  
a c o s t u m b r a d a  en t i e m p o s  pasados,  y p r o c e d e  de l a  n e c e s i -  
dad  de u n i f o r m a r s e  e n  c u a n t o  sea  d a b l e  a  l a  f r u g a l i d a d  
c a t a l a n a  (...). Es c i e r t o  se  s i n d i c a  con  f r a s e s  de o p r o -  
b i o  menos d e c e n t e s  l a  economía  y  f r u g a l i d a d  de l o s  c a t a -  
l a n e s :  mas t a m b i é n  l o  es, que e n  e l  i n t e r í n  no se c i ñ a  
n u e s t r a  m a r i n a  m e r c a n t i l  a  l o  p u r a m e n t e  n e c e s a r i o ,  nunca  
l l e g a r á  a  l a  s i t u a c i ó n  f l o r e c i e n t e  e n  que se  h a l l a  l a  de 
o t r a s  n a c i o n e s " .  O p i n i ó n  t o t a l m e n t e  c o r r o b o r a d a  e n  un  
i n f o r m e ,  que  m e n c i o n a r é  más a d e l a n t e ,  de  Tomás Rurphy ,  
p a r a  q u i e n  l a  f r u g a l i d a d  c a t a l a n a  h a b r í a  e s t i m u l a d o  a  
l o s  demás c o m e r c i a n t e s :  'No a d m i t e  duda que l o s  de C á d i z  
p a r t i c u l a r m e n t e  l o  e x p e r i m e n t a r í a n  [su r u i n a ) ,  s i  a  exemp lo  
de l o s  i n d u s t r i o s o s  c a t a l a n e s  n o  h u b i e s e n  a b o l i d o  p l a z a s  
y g a s t o s ,  r i d i c u l o s  a  l o s  o j o s  de t o d a s  l a s  n a c i o n e s " .  
I 11. AGN, Consu lado ,  vol .  123, exp.  3, f o l s .  252-335. 
1 12.  AGN, Consu lado ,  vo1.193, exp.  1, s i n  p a g i n a r .  
As í ,  a  t í t u l o  de e j e m p l o ,  e n  1805 e l  i n t e n d e n t e  i n t e r i n o  
de La Habana i n c a u t ó  l o s  c a u d a l e s  ( 2 1 3 . 0 0 0  p e s o s )  de p a r -  
t i c u l a r e s  que l a  f r a g a t a  F e l i z  c o n d u c í a  de V e r a c r u z  a  
España, p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  cubanas,  con  
promesa de r e i n t e g r o  e n  V e r a c r u z  a  s u s  c o n s i g n a t a r i o s .  Y 
en  a b r i l  de  1811  e n  V e r a c r u z  y X a l a p a  s e  r e c o g i ó  un p r é s -  
tamo ' e x e c u t i v o "  de q u i n i e n t o s  m i l  pesos  " p a r a  l a s  a t e n -  
c i o n e s  u r g e n t í s i m a s  de l a  M e t r ó p o l i " .  a  r e t o r n a r  e n  t r e s  
meses. AGN, M a r i n a ,  v o l .  217, exps .  1  y  3, s i n  p a g i n a r .  
15. AGN, Consu lado ,  v o l .  79, exp.  1, f o l s .  1  y  2.  En e l  mismo 
vo lumen ( f o l s .  4 7 - 5 6 )  s e  e n c u e n t r a n  d i v e r s o s  i n f o r m e s  de 
épocas a n t e r i o r e s .  Uno d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  a l  v i  - 
r r e y  ( 8  d e  j u n i o  de 1801 )  d e n u n c i a n d o  l o  s i g u i e n t e :  e l  2 2  
de mayo h a b í a n  z a r p a d o  h a c i a  España un  b e r g a n t í n  y  u n a  
g o l e t a ,  y u n a  c o r b e t a  h a c i a  l a  G u a i r a  c o n  p l a t a  y f r u t o s ;  
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a n t e  l a  c e r t e z a  d e  q u e  h a b í a  naves  i n g l e s a s  e n  l a s  p r o x i -  
m idades ,  a n t e s  de l a  s a l i d a  se  h a b í a n  tomado t o d a  c l a s e  
de p r e c a u c i o n e s  que, s i n  embargo, de nada  s i r v i e r o n  pues  
a l  d í a  s i g u i e n t e  h a b í a n  s i d o  ap resadas  p o r  dos  f r a  a t a s  
de g u e r r a  i n g l e s a s  que  según  l a  voz  p o p u l a r  p r o t e j  9 an e l  
" e s c a n d a l o s o "  c o n t r a b a n d o  que se  h a c í a  en t o d a  l a  c o s t a ;  
p e r o ,  p o r  a ñ a d i d u r a ,  l a s  dos f r a g a t a s ,  "aunque s e p a r a d a s  
en d i f e r e n t e s  p u n t o s  h a s t a  e n t o n c e s  se  r e u n i e r o n  s e g u r a -  
mente  p a r a  e s t a  empresa  y t a n t o  e s t a  r e u n i ó n ,  q u a n t o  e l  
p u n t o  e n  donde e s p e r a r o n  y a p r e s a r o n  n u e s t r o s  buques  j n -  
d i c a  que  t u v i e r o n  p r e c e d e n t e  n o t i c i a  de su  s a l i d a  y rumbo 
que h a b í a n  de l l e v a r " .  Según e l  mismo i n f o r m e ,  l a  m a y o r í a  
d e l  c o n t r a b a n d o  p r o c e d í a  de Jamaica,  New O r l e a n s  y  P r o v i -  
dence, Campeche, Tabasco  y  L a  Habana, ' l o s  m a l o s  espa f i o -  
l e s  p r o s t i t u i d o s  p o r  l a  v i l  c o d i c i a ,  que d e b í a n  s e r  an - 
t e m u r a l  p a r a  l a  p e r s e c u c i ó n  d e l  c o n t r a b a n d o  s o n  su a u x i -  
l i o  más e f i c a z "  y  l o s  e n c a r g a d o s  de p e r s e g u i r l o  e r a  f á -  
c i l m e n t e  s o b o r n a d o s .  A n t e  e s t a s  a c u s a c i o n e s ,  e l  v i r r e y  
Basadre ,  o r d e n ó  a l  g o b e r n a d o r  i n t e n d e n t e  de V e r a c r u z ,  e l  
13 de j u n i o  d e  1801, " c o n  s o r p r e s a ,  una v i s i t a  y e s c r u p u -  
l o s o  f o n d e o  a  l o s  b u q u e s  de g u e r r a  que se  h a l l a n  e n  l a  
b a h í a " ;  l a  v i s i t a  se  r e a l i z ó  e l  16  p e r o ,  p o r q u e  l a  denun -  
c i a  f u e s e  f a l s a  o  p o r  h a b e r s e  p r e c a v i d o  a  t i e m p o  l o s  i n -  
f r a c t o r e s ,  l a  i n s p e c c i ó n  no  d i o  con  nada comprometedo r  
en n i n g u n o  d e  l o s  26 n a v í o s  de g u e r r a .  E l  6  de f e b r e r o  de 
1804 F r a n c i s c o  P é r e z  Muñoz, t e n i e n t e  c o n s i l i a r i o ,  i n f o r m a -  
b a  a  l a  J u n t a  de G o b i e r n o  d e l  Consu lado  de V e r a c r u z ;  p a r a  
61  e l  c o n t r a b a n d o  e r a  t a n  a n t i g u o  como l o s  e n c l a v e s  e u r o -  
peos i n s t a l a d o s  e n  l a s  I n d i a s ,  e n t r e  1650 y  1 7 5 0  e l  go- 
b i e r n o  e s p a f i o l  s ó l o  h a b í a  c o n t r o l a d o  un c u a r t o  d e  l o s  
i n t e r c a m b i o s  i n d i a n o s ;  desde  1797, con  e l  i n i c i o  de l a  
g u e r r a  con  e l  R e i n o  U n i d o ,  l o s  n a v í o s  n e u t r a l e s  que e r a n  
a u t o r i z a d o s  a  e n t r a r  e n  l o s  p u e r t o s  i n d i a n o s ,  aunque f i g u -  
r a s e n  como p r o c e d e n t e s  d e  e s t a d o s  no i m p l i c a d o s  en l a  c o n -  
t i e n d e . ~  f l e t a d o s  p o r  c o m e r c i a n t e s  espa f i o l es ,  e n  r e a l i d a d  
v e n í a n  de Jama ica ,  y  p o r  e s t e  s i s t e m a  c a l c u l a b a  P é r e z  que  
e n t r a b a n  a n u a l m e n t e  d e  fo rma  i l í c i t a  en l a  Nueva España 
m e r c a n c í a s  p o r  u n  v a l o r  de c u a t r o  m i l l o n e s  de pesos .  Un 
t e r c e r  i n f o r m e  d e  F r a n c i s c o  G u e r r a  y  Agreda,  s í n d i c o  d e l  
c o n s u l a d o  de V e r a c r u z ,  f e c h a d o  e l  12 de a g o s t o  d e  1808  
( f o l s .  3 8 - 3 9 ) ,  d e n u n c i a b a  "que c a s i  s i n  i n t e r m i s i ó n  se  
suceden unos  a  o t r o s  l o s  buques l l a m a d o s  t r a t a n t e s  que  
v i e n e n  a  e s t a s  c o s t a s  p r o c e d e n t e s  de p u e r t o s  e x t r a n j e r o s " ,  
que en l a s  c e r c a n í a s  d e  V e r a c r u z  y  a l  amparo d e  l a  n o c h e  
t r a s l a d a b a n  s u s  m e r c a n c í a s  a  buques menores que  l l e v a b a n  
c o n t r a b a n d o  h a s t a  V e r a c r u z ,  "que s i e n d o  i n d i s p e n s a b l e  pa -  
r a  t a l e s  o p e r a c i o n e s  l o s  a u x i l i o s  y  c o n c u r r e n c i a  de mucha 
g e n t e  h a  s i d o  c o n s i g u i e n t e  t a m b i é n  e l  e s t r é p i t o  y e s c á n -  
d a l o  c o n  que  s i e m p r e  s e  h a n  e j e c u t a d o :  [y] que  como p a r a  
l a  s e g u r i d a d  de d i c h o s  buques  t r a t a n t e s  han  v e n i d o  p o r  l o  
comun, y p e r m a n e c i d o  e n  su  c o n s e r v a  en e s t a s  c o s t a s .  b a r -  
cos  de g u e r r a  enemigos " .  é s t o s ,  p o r  a ñ a d i d u r a ,  a t a c a b a n  
a  l o s  n a v í o s  e s p a ñ o l e s .  
16. AGN, Consu lado ,  v o l .  2, e x p .  16, s i n  p a g i n a r .  E n t r e  l o s  
f o n d o s  de l a  s e c c i ó n  de M a r i n a ,  d e l  mismo AGN, se  e n c u e n -  
t r a  a b u n d a n t e  i n f o r m a c i ó n  a l  , r e s p e c t o .  Un vo lumen ,  e l  
115, o j e a d o  a l  a z a r ,  h a  p r o p o r c i o n a d o  d i s t i n t a s  i n f o r m a -  
c i o n e s :  Un e x p e d i e n t e  de n o v i e m b r e  de 1792 s o b r e  l a  l l e -  
gada a  V e r a c r u z ,  ' p o r  t e m p o r a l e s  y  e s c a s e z  de v í v e r e s  y  
aguada" ,  de  un  b e r g a n t í n  f r a n c é s  que  se  d i r i g í a  de B u r -  
d e o s  a  New O r l e a n ~ ,  y c u y o  c a p i t á n  s o l i c i t ó  v e n d e r  p a r -  
t e  d e  l a  c a r g a  p a r a  a v i t u a l l a r s e ,  a  l o  que e l  f i s c a l  de  
r e a l  h a c i e n d a  r e s p o n d i ó  s e a a l a n d o  que  s i  a u t o r i z a b a n  a  
e s t e  b e r g a n t í n  se  f o r m a r í a  u n a  l a r g a  c o l a  p a r a  a v i t u a  - 
l l a r s e  e n  l o s  p u e r t o s  m e x i c a n o s ( f o 1 s .  7 -33 ) ;  e l  s u m a r i o  
s o b r e  l a  c a p t u r a  de una  g o l e t a  i n g l e s a  a  s o t a v e n t o  de 
V e r a c r u z  p o r  dos c a ñ o n e r a s  e n  a g o s t o  de 1800; p r e g u n t a d o  
e l  f l e t a d o r  " s i  n o  saben  que no  pueden  v e n i r  a  e s t a s  
c o s t a s  a l  c o m e r c i o  c l a n d e s t i n o .  D i x o :  que e s t á  e n  l a  i n -  
t e l i g e n c i a  que puede c o m e r c i a r  e n  t o d a s  p a r t e s ,  que  v i n o  
s i e m p r e  c o n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  p e r d e r  su  i n t e r é s ,  como 
l o  h a  p e r d i d o ,  e n  e l  c a s o  de s e r  ap resado ,  a  l a  manera  
que  l o  h a c e n  t a m b i é n  l o s  e s p a ñ o l e s  en Jama ica  (...). 
P r e g u n t a n d o  s i  sabe  a  que s u j e t o s  e s p a ñ o l e s  v e n í a  a  en -  
t r e g a r  e s t o s  ca rgamen tos .  D i x o :  que  e s t á  e n t e n d i d o  que 
n o  v e n í a  a  espan01  a l g u n o  s i n o  a  e x p e n d e r s e  e n  l a s  c o s -  
t a s  s i  s e  p r e s e n t a b a  a l g ú n  c o m p r a d o r  o  b i e n  e n  a l t a  m a r "  
( f o l s .  118 -142 ) .  En e l  mismo a g o s t o  de 1800 l a s  cañone -  
r a s  v e r a c r u z a n a s  a p r e h e n d i e r o n  o t r a s  t r e s  g o l e t a s  c o n  - 
t r a b a n d i s t a s  ( f o l s .  162 -198  y 235 y SS.).  
17. AGN, I n d u s t r i a  y  Comerc io ,  vol .  14, f o l s .  57 y  SS. S o b r e  
e l  t ema  de e s t e  a p a r t a d o  véase  e l  e s c l a r e c e d o r  t r a b a j o  
' d e  J u l i o  l e  R i v e r e n d ,  " R e l a c i o n e s  e n t r e  Nueva España y  
Cuba, 1518 -1820"  e n  R e v i s t a  d e  H i s t o r i a  de A m é r i c a ,  Mé- 
x i c o ,  37 -38  (19541,  45-108.  
18. AGN, I n d u s t r i a  y  Comerc io ,  vol .  14, f o l .  60. E l  f i s c a l  
I n s i s t í a  s o b r e  e l  tema:"Todos c o n o c e n , ~  e x p e r i m e n t a n  l a  
f e r a c i d a d  de e s t a s  t i e r r a s  que s u e l e n  p r o d u c i r  c i e n  p o r  
u n o  y  h a s t a  c i e n t o  c i n c u e n t a  s i n  más que un  b e n e f i c i o  
muy s u p e r f i c i a l .  P o r  t o d a s  p a r t e s  s e  r e g i s t r a n  campos 
i n c u l t o s  que componen m i l e s  d e  l e g u a s ,  b a s t a n t e s  a  abas -  
t e c e r  l a s  t r e s  r e s t a n t e s  p a r t e s  de l a  t i e r r a .  No f a l t a  - 
r í a n  muchas manos que s e  a p l i c a s e n  a  l a  l a b r a n z a ,  s i  
t u v i e s e n  donde e x p e n d e r  l o s  f r u t o s  con  u t i l i d a d ;  p e r o  
como d e  l a  misma a b u n d a n c i a  s u e l e  r e s u l t a r  s u  e n v i l e c i -  
m i e n t o  dexan  d e a p l i c a r s e ,  p o r  n o  e x p o n e r s e  a  p é r d i d a s  y 
d e  a q u í  r e s u l t a n  c a r e s t í a s " .  A  c o n t i n u a c i ó n  p l a n t e a b a  u n  
i d e a r i o  u t ó p i c o  b i e n  a l e j a d o  de l a  r e a l i d a d  y  l a s  p o s i b i -  
l i d a d e s ,  "La s a l i d a  de l o s  f r u t o s  s o b r a n t e s :  u n  l i b r e  c o -  
m e r c i o  d e  unos  p u e r t o s  con  o t r o s  d e  l a  A m é r i c a  es  e l  .. 
v e r d a d e r o  m e d i o  de h a c e r l a  f e l i z ;  d e  que f l o r e z c a  l a  a g r i -  
c u l t u r a ,  l a s  a r t e s  y  l a  n a v e g a c i ó n .  S e r í a  t a m b i é n  e l  modo 
d e  a u m e n t a r  l a  p o b l a c i ó n  d e s t e r r a n d o  l a  o c i o s i d a d  y  v i -  
c i o s  que  de e l l a  se  d e r i v a n .  / Las  l e y e s  a g r a r i a s ;  l a  
b u e n a  p o l í t i c a  de g r a n o s  debe e n  p r i m e r  l u g a r  f o m e n t a r  
que  s e  m u l t i p l i q u e n  l a s  l a b o r e s ;  después  f o r m a r  c á l c u l o s  
d e  l o  q u e  se  n e c e s i t a  p a r a  a b a s t e c e r  e l  p r o p i o  t e r r i t o r i o  
y Ú l t i m a m e n t e  p r o c u r a r  l a  s a l i d a  d e  t o d o  l o  s o b r a n t e  p o r -  
q u e  l o s  m e d i o s  s e  p r o p o r c i o n e n  y o f r e z c a n  p r o v e c h o  a  l o s  
l a b r a d o r e s ,  a  l o s  c o m e r c i a n t e s .  De e s t a  s u e r t e  l o s  i n d i o s  
m i s e r a b l e s  t e n d r á n  s e g u r a  o c u p a c i ó n ,  e n  que g a n a r  s u s  J o r -  , 
n a l e s ,  o  v e n d e r á n  con  moderadd  g a n a n c i a  e l  p r o d u c t o  de 
s u s  p r o p i a s  semen te ras ;  t e n d r á n  c o n  que p a g a r  s u s  t r i b u t o s  
y  c o n  que  m a n t e n e r  y  p r o p a g a r  s u s  f a m i l i a s  ú t i l e s " .  E l  
f i s c a l ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  que e l  c o m e r c i o  f a v o r e c í a  t a n -  
t o  a l  p r o d u c t o r  como a l  comprac ior  r e c o r d a b a  que, " c o n  e s -  
t o s  a r b i t r i o s  s e  han  h e c h o  g r a n d e s  o t r a s  n a c i o n e s  i n d u s  - 
t r i o s a s .  M i e n t r a s  l a  I n g l a t e r r a  no  pensó  e n  c u l t i v a r  más 
que p a r a  su  p r o p i a  s u b s i s t e n c i a  se v e í a  o b l i g a d a  c o n t i  - 
nuamen te  a  c o m p r a r  t r i g o  d e  l o s  e x t r a n j e r o s .  Desde que  
l e  c o n s i d e r ó  p o r  un  o b j e t o  de c m e r c i o ,  c r e c t e r o n  t a n t o  
sus  c o s e c h a s  que una  buena  es b a s t a n t e  p a r a  e l  csnsumo de 
c i n c o  anos'; más a d e l a n t e ,  e l  a u t o r  d e l  i n f o r m e ,  t r a s  h a -  
b l a r  d e  l a  d e c a d e n c i a  e s p a ñ o l a  d e l  X V I I  y  t r a z a r  e l  c o n -  
s a b i d o  p a n e g í r i c o  de l a  p o l í t i c a  c o l o n i a l  de  C a r l o s  1 1 1  
l a m e n t a b a  que  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  c o n t r a d i j e r a n  l a  
p o l f t i c a  r e a l ,  e n t o r p e c i e n d o  l a  e x p o r t a c i ó n  de h a r i n a s ,  
p r o h i b i e n d o  e l  t r a n s p o r t e  en m u l a s  o  negando l a s  g u í a s  
p e r t i n e n t e s ;  e l  f i s c a l  c o n c l u í a  su  i n f o r m e  a f i r m a n d o  que, 
"de  L a  Habana h a b r í a  s a l i d o  c a d a  d í a  u n  b a r c o  p a r a  V e r a -  
c r u z  e n  s o l i c i t u d  de h a r i n a s .  L o s  n e g o c i a n t e s  d e  a q u e l l a  
i s l a  que  c o n o c e n  b i e n  sus  i n t e r e s e s ,  h a b r f a n  emp leado  l o s  
suyos  y  l o s  a j e n o s  e n  e s t e  l u c r a t i v o  t r á f i c o ,  e n  un  año 
e n  que h a  e s t a d o  e l  Seno M e x i c a n o  l i b r e  d e  enemigos  y  no  
p o d i a n  i r  a  o t r a  p a r t e  c o n  i g u a l  s e g u r i d a d " .  S i n  embargo,  
Posada no  t e n í a ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e n  c u e n t a  t r e s  o b s t á c u  - 
l o s  que  p o d í a n  e n t o r p e c e r  e s t e  c o m e r c i o  en e l  que c i f r a b a  
t a n t a s  e s p e r a n z a s :  no  s i e m p r e  l a s  cosechas  n o v o h i s p a n a s  
s e r í a n  t a n  a b u n d a n t e s ,  h a b í a  que c o n t a b i l i z a r  e l  c o s t o -  
s í s i m o  f l e t e  desde  l o s  l u g a r e s  de p r o d u c c i ó n  h a s t a  V e r a -  
c r u z ,  y e r a  i m p r e s c i n d i b l e  que  r e i n a r a  l a  p a z  e n t r e  Es -  
p a ñ a  y  l a s  demás p o t e n c i a s .  
19 .  E l  a ñ a d i d o  de C o r b a l á n  c o n c l u í a  s e ñ a l a n d o  que  " m i e n t r a s  
s u b s i s t a n  e s t o s  i n c o n v e n i e n t e s  no  puede p e r c i v i r  aumento ,  
n i  p r o s p e r a r  e l  c o m e r c i o  a c t i v o  d e l  R e i n o  c o n  l a  i s l a  de 
Cuba y demás p r o v i n c i a s  e  i s l a s  d e l  seno p o r q u e  t o d o  l o  
que l e s  l l e v e n  de a q u í  l o  t e n d r a n  de o t r a s  p a r t e s  a  p r e  - 
c i o s  más b a r a t o s N ,  e  i n f o r m a n d o  que e l  a g u a r d i e n t e  d e  
c a ñ a  c u b a n o  e r a  e l  ú n i c o  p r o d u c t o  i s l e f i o  que  o f i c i a l m e n -  
t e  e s t a b a ,  y según  e l  p a r e c e r  d e l  i n t e n d e n t e  d e b í a  se ,gu i r ,  
p r o h i b i d o  i m p o r t a r l o  desde  V e r a c r u z .  
D e c í a  e l  resumen, "No p u d i e n d o  c o r t a r s e  d e  r a í z  e n  l a s  i s -  
l a s  e l  c o m e r c i o  i l í c i t o ,  n i n g u n a s  p r e c a u c i o n e s  b a s t a r í a n ,  
p a r a  q u e  de a l l í  n o  v i n i e s e n  r e g i s t r a d o s  g é n e r o s  y  e f e c t o s  
e x t r ' a n g e r o s ,  que  n u n c a  h a b r í a n  pasado  p o r  Espaf ia.  P o r  con -  
s i g u i e n t e  p o d r í a n  d a r s e  más b a r a t o s  e n  V e r a c r u z  e n  r u i n a  
d e l  c o m e r c i o  d i r e c t o  (desde l a  ~ e t r ó p o l i J  ... / Lo mismo 
s e  debe d e c i r  de  l o s  c a l d o s  y  a g u a r d i e n t e s .  Ve a q u e l l o s  
p a r a j e s ,  s i e m p r e  l l e n o s  de v i n o s  y l i c o r e s  e x t r a n j e r o s ,  
s e  i n t r o d u c i r í a n  a q u í .  como e s p a ñ o l e s ,  y de s u s  c o s e c h a s ,  
c a n t i d a d e s  muy c o n s i d e r a b l e s ,  con  daño de l a  a g r i c u l t u r a  
c o m e r c i o  y  n a v e g a c i ó n  de l a  P e n í n s u l a ;  y  p o r  i g u a l  p r i n -  
c i p i o  c o n v i e n e  s i g a  l a  p r o h i b i c i ó n  de e m b a r c a r  g r a n a ,  a ñ i l  
y  o t r o s  e f e c t o s  p r e c i o s o s  p a r a  La Habana [RO d e  29 d e  j u -  
l i o  de 1790  y a  que] e s t o s  f r u t o s  se  b u s c a r í a n  e n  n i i e s t r a s  
i s l a s  c o n  l a  misma a n s i a  que  l a  p l a t a  f u e r t e ,  y además 
de o t r o s  i n c o n v e n i e n t e s  se  p e r d e r í a  e l  d e r e c h o  de 1 5  y  1 0  
p o r  c i e n t o  que  c a u s a n  en su  r e e x p o r t a c i ó n " .  
21.  En l a s  d i s t i n t a s  s e c c i o n e s  d e l  AGN de M é x i c o  s d  e n c u e n t r a  
mucho m a t e r i a l  p e r o  d e s o r g a n i z a d o .  a l  r e s p e c t o .  A s í ,  p o r  
e j e m p l o ,  e n  un  i n f o r m e  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z  a  Gardo -  
q u i ,  f e c h a d o  en e s t a  c i u d a d  e l  20  de e n e r o  d e  1796, s e  
m e n c i o n a b a  de p a s a d a  l a  RO de 24 de o c t u b r e  d e  1792 p o r  
l a  que  s e  a u t o r i z a b a  a  c u a l q u i e r  n a v e  e s p a ñ o l a ,  que  de 
r e g r e s o  a l a  P e n í n s u l a  p a r a s e  e n  u n  p u e r t o  v e n e z o l a n o  pa -  
r a  c o m p r a r  f r u t o s ,  a  e m b a r c a r  e n  V e r a c r u z  e l  c a u d a l  n e c e -  
s a r i o  l i b r e  de d e r e c h o s ,  p e r o  s e  a ñ a d í a  que l a  m a y o r í a  
de l a s  naves ,  d e  r e t o r n o  a  España " p r e f i e r e n  l a  n a v e g a -  
c i ó n  d i r e c t a  a  l a s  c o m p l i c a d a s " ,  p o r  l o  que e l  c o n s u l a d o  
h a b í a  a c o r d a d o  s o l i c i t a r  a l  Rey, " s e  d i g n e  p o r  un  e f e c t o  
de su  b e n i g n i d a d  h a c e r  d i c h a  g r a c i a  e x t e n s i v a  a  t o d o  bu -  
que n a c i o n a l  p r o c e d e n t e  de l a  M e t r ó p o l i  o  sus  c o l o n i a s " ,  
l o  que p i e n s o  q u i e r e  d e c i r  que e r a n  buques v e n e z o l a n o s  
l o s  q u e  l l e v a b a n  cacao  u  o t r o s  f r u t o s  a  V e r a c r u z  p a r a  
i n t e r c a m b i a r l o s  p o r  p l a t a .  En l a  misma f e c h a ,  2 0  de e n e r o  
de 1796, e l  c o n s u l a d o  d e  V e r a c r u z  n o t i f i c a b a  l a  p e t i c i ó n  
a l  de  C a r a c a s  y  e l  5 de o c t u b r e  i n f o r m a b a  a l  v i r r e y  que 
e l  m o n a r c a  no  h a b í a  a c c e d i d o  a  l o  s o l i c i t a d o .  A l  c o n t r a -  
r i o ,  s í  c o n c e d i ó  e l  r e y  (RO i m p r e s a ,  f e c h a d a  e n  M é x i c o  e l  
1 0  de a b r i l  d e  1796 ) ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  de " d a r  e x t e n s i ó n  
a l  c o m e r c i o  r e c í p r o c o  de Nueva España  c o n  l a s  i s l a s  d e  l a  
A m é r i c a  s e p t e n t r i o n a l ,  y  p o r  e l  s u r  con  Goa tema la ,  S a n t a  
Fe y  e l  P e r ú " ,  una  r e d u c c i ó n  a  l a  c u a r t a  p a r t e  de t o d a  
c l a s e  d e  d e r e c h o s  s o b r e  f r u t o s ,  p r o d u c c i o n e s  y  m a n u f a c t u -  
r a s  d e l  p a í s ,  a s í  como una  a u t o r i z a c i ó n  "en  b e n e f i c i o  de 
l a  a g r i c u l t u r a  de l a s  i s l a s  y  de l a  c i r c u l a c i ó n  i n t e r i o r  
de  su  n u m e r a r i o ,  que sea  l i b r e  de d e r e c h o s  e l  d i n e r o  que 
se  e x t r a i g a  d e  V e r a c r u z ,  p a r a  e l l a s ,  [como] p r o d u c t o  de 
l a  v e n t a  de sus  f r u t o s " ;  m e d i d a  que  a l  p a r e c e r  se tomó 
e s e n c i a l m e n t e  p a r a  f a c i l i t a r  l a  e x p o r t a c i ó n  c u b a n a  a  Mé- 
x i c o  d e  a z ú c a r ,  l o  que e r a  b a s t a n t e  d i f í c i l  dado  que  l a  
Nueva España e r a  a u t o s u f i c i e n t e  e n  e s t e  rengn lÓn .  S i e m p r e  
d e n t r o  d e l  á m b i t o  i n t e r c o l o n i a l  u n  o f i c i o  a l  v i r r e y  de 
l a  Nueva  España f i r m a d o ,  e n  A r a n j u e z ,  e l  28 d e  j u n i o  de 
1797, p o r  e l  marqués de l a s  Hormasas,  l e  n o t i f i c a b a  que 
e l  r e y  h a b í a  a u t o r i z a d o ,  a n t e  l asdemandas  d e l  c o n s u l a d o  
de Gua tema la ,  c o m e r c i a r  p o r  e l  P a c í f i c o  desde  San B l a s  a  
l a  Nueva España y p o r  o f i c i o  de G a r d o q u i  a l  v i r r e i  ( A r a n -  
j u e z ,  2 8  de a b r i l  de  1 7 9 4 )  sabemos que l o s  d i p u t a d o s  d i -  
r e c t o r e s  d e  ' l o s  g r e m i o s  m a y o r e s  d e  M a d r i d 1 '  y a  h a b í a n  so -  
l i c i t a d o  a l g o  p a r e c i d o ,  p e r o  c o n  s a l i d a s  desde  l a  M e t r ó -  
p o l i  y  pasando  p o r  E l  C a l l a o .  Con m o t i v o  de l a  a u t o r i z a -  
c i ó n  d e  1797, e l  T r i b u n a l  de  l a  c o n t a d u r í a  mayo r  y  a u d i e n -  
c i a  d e  c u e n t a s  de M é x i c o  e l e v ó  u n  i n f o r m e  a l  v i r r e y  ( 2 2  
de d i c i e m b r e  de 1 7 9 8 )  s o b r e  l a  d e c a d e n c i a  de Gua tema la ,  
e l  a ñ i l  " que  h a  s i d o  e l  p r i n c i p a l  n e r v i o  de s u  c o m e r c i o  
y c a s i  l e  h a  s i d o  p r i v a t i v o "  s u f r í a  l a  r u d a  c o m p e t e n c i a  
d e l  q u e  s e  p r o d u c í a  e n  C a r a c a s  y  o t r a s  comarcas  de ambas 
A m é r i c a s  a  un  p r e c i o  más b a j o .  no  s e  t r a b a j a b a n  l a s  m i -  
nas  p o r  f a l t a  d e  c a p i t a l e s ,  e l  ganado  vacuno  h a b í a  s i d o  
d iezmado  p o r  una  e p i d e m i a .  Según e l  i n f o r m a n t e  l o s  gua - 
t e m a l t e c o s  e s p e r a b a n  v e r  s o l u c i o n a d a  s u  s i t u a c i ó n  c o n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  de una  S o c i e d a d  E c o n ó m i c a  de Amigos d e l  P a í s  
y  un t r i b u n a l  de c o m e r c i o ,  a s í  como c o n  l a  a u t o r i z a c i ó n  
r e a l  p a r a  c o n d u c i r  de  A c a p u l c o  a  S o n s o n a t e  l o s  t e j i d o s  
a s i á t i c o s  que a n t e r i o r m e n t e  v i a j a b a n  p o r  t i e r r a .  E s t a  as -  
p i r a c i ó n ,  y a  a n t i g u a ,  e n f r e n t a b a  l a  o p o s i c i ó n  d e  a q u e l l o s  
que a s e g u r a b a n  que p e r j u d i c a r í a  l o s  m a n u f a c t u r a d o s  t e x -  
t i l e s  c a t a l a n e s  y  a n d a l u c e s ,  e l  i n f o r m a n t e  r e f u t a b a  l o  
a n t e r i o r ,  s e ñ a l a n d o  que l o s  t e j i d o s  a s i á t i c o s  l l e g a b a n  en 
pequeñas  c a n t i d a d e s  y  s ó l o  se  v e n d í a n  e n  ~ m é r i c a ,  que  l a  
p r o d u c c i ó n  m e t r o p o l i t a n a  no  b a s t a b a  p a r a  a b a s t e c e r  e l  m e r -  
cado c o l o n i a l ,  l o  que, o b l i g a b a  a  r e c u r r i r  a  l a  i m p o r t a -  
c i ó n ,  y  que "es  d e s g r a c i a  h a r t o  común, que l o s  p r o y e c t o s  
b e n é f i c o s ,  d e s c u b r i m i e n t o s  Ú t i l e s ,  s i s t e m a s  i n g e n i o s o s  y 
q u a n t o  t i e n e  v i s o s  d e  n o v e d a d  h a l l a  l u e g o  t r o p i e z o s  y 
o p o s i t o r e s  que a d i c t o s  a  sus  v i e j a s  i d e a s ,  i m a g i n a n  p e l i -  
g ros ,  e s c o l l o s  y  d i f i c u l t a d e s  donde  s ó l o  h a y  v e n t a j a s  y 
no se d e t i e n e n  a  r e f l e x i o n a r ,  que  t o d o  l o  a n t i g u o  f u e  a l -  
guna vez  nuevo  y  s u f r i ó  s e m e j a n t e s  r e c h a z o s ' ;  l a  d i s c u  - 
s i ó n s o b r e  l o s  d e r e c h o s  que d e b í a n  p a g a r  l o s  p r o d u c t o s  
a s i á t i c o s  f u e  a r r a s t r á n d o s e  h a s t a  e l  13  de j u l i o  de 1803 
cuando se  d e c i d i ó  que d e v e n g a r í a n  2.5% a  l a  s a l i d a  d e  
A c a p u l c o  y  5% a  l a  e n t r a d a  en Guatemala ;  s i n  embargo, e l  
3  de e n e r o  de 1810  e l  p r e s i d e n t e  de l a  a u d i e n c i a  de Gua- 
t e m a l a  o f i c i a b a  a l  v i r r e y  de l a  Nueva EspaRa s i g n i f i c á n -  
d o l e  q u e  a  p e s a r  d e  e s t a  d i s p o s i c i ó n  t o d a v í a  s e  e n f r e n t a -  
ban d i f i c u l t a d e s  p a r a  i m p o r t a r  m e r c a n c í a s  a s i á t i c a s .  
También en j u l i o  de 1803, e l  27, u n a  RO h a b i l i t a b a  l o s  
p u e r t o s  de S o n s o n a t e  y  R e a l e j o  c o n f o r m e  a l  d e c r e t o  d e  2 8  
de f e b r e r o  de 1789, " p o r  l a  i n m e d i a c i ó n  (...) a l a s  p r o -  
v i n c i a s  e n  que se  c u l t i v a  e l  a ñ i l ,  [ l o  que] puede  i n f l u i r  
en una e x t e n s i ó n  y  p r o s p e r i d a d  d e l  c o m e r c i o  d e  a q u e l  R e i -  
no".  F i n a l m e n t e ,  un  a c u e r d o  de l a  J u n t a  S u p e r i o r  de R e a l  
H a c i e n d a  de M é x i c o  de 9 de s e p t i e m b r e  de 1814 s e ñ a l a b a  
que se e x i g i r í a  a l  d i n e r o  que se  e x t r a j e s e  de V e r a c r u z  
p a r a  l a  compra  de a z ú c a r  y  o t r o s  f r u t o s  a m e r i c a n o s ,  l o s  
mismos d e r e c h o s  que  p a g a r í a n  a  s u  i n t r o d u c c i ó n  e n  C á d i z .  
R e s p e c t i v u m e n t e ,  AGN, Consu lado ,  vol .  2, exp .  5  s i n  p a g i -  
n a r ;  vo l . 2 ,  exp.  6, s i n  p a g i n a r ;  I n d u s t r i a  y  Comerc io ,  
vo l . 25 ,  f o l s .  1  y  SS . ,  31-35,  264-267;  M a r i n a ,  vo l . 71 ,  f o l  
181  y Consu lado ,  vo1.2, exp.  5, s i n  p a g i n a r .  
'. Véase a l  r e s p e c t o  AGN, Consu lado ,  v o l . 7 9 ,  exp .  1, f o l s .  
13-24. La RO de 1806, e n  u n  o f i c i o  i m p r e s o  de S o l e r  a l  
c o n s u l a d o  de V e r a c r u z ,  se h a l l a  e n  Consu lado ,  vol. 2. 
exp.  10. 
; Sobre  e s t a  c u e s t i ó n  puede  c o n s u l t a r s e  Manue l  L u c e n a  S a l -  
m o r a l ,  "La  o r d e n  a p ó c r i f a  de 1810  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de 
c o m e r c i o  e n  Amér i ca " ,  en  B o l e t í n  A m e r i c a n i s t a ,  U n i v e r s i -  
dad de B a r c e l o n a ,  28 ( 1 9 7 8 ) .  5 - 2 1 .  
. Véase u n a  c o p i a  de l a  R e p r e s e n t a c i ó n  en AGN,'Consulado, v o l .  
2, exp. 16, en l a  que l o s  d e l  c o n s u l a d o  de L a  Habana ha -  
b l a b a n  d e l  P a c t o  de F a m i l i a  que  h a b í a  r o t o  e l  e q u i l i b r i o  
e n t r e  l a s  p o t e n c i a s  m a r i t i m a s ;  de T r a f a l g a r  donde  se  ha -  
b í a n  es fumado  ' l a s  r e l i q u i a s  de n u e s t r a  d e f e n s a  m a r í t i m a " ;  
d e l  b l o q u e o  c o n t i n e n t a l  que h a b í a  a l t e r a d o  l o s  i n t e r c a m b i o s  
eu ropeos ;  y  de l a  i n v a s i o n  n a p o l e ó n i c a  que  h a  "echado p o r  
c o n s e c u e n c i a  a  l a  N a c i ó n  e s p a ñ o l a  e n  l o s  b r a z o s  de l a  I n -  
g l a t e r r a ,  [y] se  h a l l a b a  n u e s t r a  s u e r t e  y  n u e s t r a  d e s v e n -  
t u r a ,  como a g r i c u l t o r e s ,  i g u a l e s  a  l o s  de l o s  s ú b d i t o s  de 
a q u e l l a  P o t e n c i a ,  n u e s t r a  más p o d e r o s a  d e f e n s o r a ,  d e  cu -  
yos  g e n e r o s o s  e s f u e r z o s  p  de aún e l  é x i t o  de n u e s t r a  l u -  
cha  y  de l a  p r e s e n t e  g u e r r a  en l a  P e n í n s u l a .  (...) P e r o  
s i  b i e n  l a  a l i a n z a  de l a  Gran  B r e t a ñ a  n o s  a f i a n z a  l a  i n -  
t e g r i d a d  d e l  nombre E s p a ñ o l ,  en  n a d a  p u e d e  a y u d a r n o s  a  
s a l i r  de  n u e s t r o  a p u r o  con  r e s p e c t o  a  n u e s t r o s  f r u t o s " ,  y a  
que l a s  A n t i l l a s  i n g l e s a s  p r o d u c í a n  más a z ú c a r  que e l  que  
p o d í a  c o n s u m i r  su  m e t r ó p o l i .  
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25. Memor ia  s o b r e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  España y  l o s  E s t a -  
3 0 s  U n i d o s .  ..., M a d r i d ,  1969. J o s e  P o r r u a .  49-50.  L a  
p r i m e r a  e d i c i ó n  es  de 1820. 
26. C f r .  AGN, A r c h i v o  H i s t ó r i c o  de H a c i e n d a  ( e n  a d e l a n t e  AHH), 
Consu lado ,  v o l ,  1.040, exp.  1, s i n  p a g i n a r .  E x p o s i c i ó n  
s i n  f i r m a ,  f e c h a d a  e n  V e r a c r u z  e l  6 de j u l i o  de 1818, y  
d i r i g i d a  a l  p r e s i d e n t e  y  v o c a l e s  de l a  j u n t a  de g o b i e r n o  
d e l  c o n s u l a d o .  
27. L u i s  Chávez O r o z c o  y a  s e ñ a l a b a  que e n  e l  " r e l a j a m i e n t o "  
d e l  m o n o p o l i o  i n t e r v i n i e r o n  t a m b i é n  c o m e r c i a n t e s  de l a  
Nueva España como Tomás Murphy,  que  a s o c i a d o  c o n  Gordon 
y o t r o s  c o m e r c i a n t e s  n o r t e a m e r i c a n o s  " a c u d i e r o n  a  b l a d r i d  
y  a l  amparo de l a  v e n a l i d a d  de un  g o b i e r n o  t a n  i n m o r a l  co -  
mo e l  d e l  P r í n c i p e  de l a  Paz, o b t u v i e r o n  muchedumbre de 
p e r m i s o s  p a r a  i m p o r t a r  m e r c a n c í a s  p o r  e l  p u e r t o  de Ve ra -  
c r u z " .  E l  c o m e r c i o  de l a  Nueva España y  Cuba, 1809-1811,  
Méx i co ,  1960.  Banco N a c i o n a l  d e l  C o m e r c i o  E x t e r i o r ,  I X - X .  
S i  b i e n  p i e n s o  que  c a l i f i c a r  de v e n a l  l a  p o l í t i c a  comer-  
c i a l  d e  Godoy es  como m í n i m o  d i s c u t i b l e .  y a  q u e  q u i z á s  
o b e d e c í a  a  u n a  a c t i t u d  más r e a l i s t a  y  a n t i o l i g á r q u i c a .  
28. I b i d . ,  X I I I .  
29. AGN, AHH, Consu lado ,  v o l  216, exp .  11, a s s i m  y v o l .  215. 
exp.  9 a s s i m .  L o s  f r a g m e n t o s  r e p r o d u c i  os  c o r r e s p o n d e n  + g___ a  l o s  f o  l o s  1 y  S S .  14  y  S S . ,  32  y  S S .  y  a 4  y  ss .  y  148 
d e l  e x p e d i e n t e  11  y  44, 75 -90  y  148 -156  d e l  e x p e d i e n t e  9. 
30.  E s t a  i n c a p a c i d a d  de r e c o n o c e r  l o  que  e x a c t a m e n t e  e s t a b a  
o c u r r i e n d o  l e s  l l e v a b a  a  i n t e r p r e t a r  muy a  s u  manera  un  
pasado no  muy a l e j a d o ;  d e c í a n  p o r  e j e m p l o .  " A l  p a s o  en 
que vamos p o d r í a  v e n i r  t i e m p o  en que  no  se  h a g a  r e t o r n o  
a l g u n o  d i r e c t o  de V e r a c r u z  a  l a  P e n í n s u l a ,  como se  v e r i -  
f i c ó  c o n  l a  p r o v i n c i a  de V e n e z u e l a  que  a  c a u s a  d e l  p e r m i -  
so p a r a  e l  C o m e r c i o  de Negros,  c o n c e d i d o  a  l o s  i n g l e s e s ,  
no r e t o r n ó  a  l a  M e t r ó p o l i  n i  un  g r a n o  de c a c a o  en d i e c i -  
s e i s  años  que c o r r i e r o n  desde e l  d e  706 h a s t a  e l  de  722 
h a b i e n d o  t e n i d o  n e c e s i d a d  l a  España de c o m p r a r l o  a  l o s  
e x t r a n j e r o s " ;  cuando  en r e a l i d a d ,  s i  no  l l e g a b a  d i r e c t a -  
mente  c a c a o  a  l o s  p u e r t o s  m e t r o p o l i t a n o s  e r a  p o r q u e  des -  
de h a c í a  mucho t i e m p o  no  v i a j a b a  b a r c o  e s p a ñ o l  a l g u n o  a  
b u s c a r l o  a  T i e r r a  F i r m e ,  y  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  h a c i a  Eu- 
r o p a  e s t a b a  c o n t r o l a d a  p o r  l o s  h o l a n d e s e s  d e s d e  1643 a  
r a í z  de l a  c o n q u i s t a  d e  Curazao .  
31. En e l  i n f o r m e  d e l  c o n s u l a d o  de M é x i c o  de 23 d e  a g o s t o  de 
1809, que  h e  c i t a d o  más a r r i b a ,  s e  s e ñ a l a b a ,  p o s i b l e m e n t e  
s i n  e x a g e r a r ,  " e l  c o m e r c i o  f r a u d u l e n t o  s u b i ó  a  t a n  a l t o s  
p u n t o s  en L a  Habana que  se r e g u l ó  e n  t r e s  m i l l o n e s  de pe -  
sos  a n u a l e s  e l  que  se  h a c í a  s o l a m e n t e  e n t r e  e s t a  i s l a  y  
e l  Peñón de P r o v i d e n c i a .  ¿ A  c u á n t o  a s c e n d e r á  e l  que  se  
p r a c t i c a  c o n  l a  M a r t i n i c a ,  Jama ica ,  S a i n t  Thomas y  o t r a s  
i s l a s ,  y  a  c u á n t o  e l  que  desde  l a  misma Habana y  de l o s  
E s t a d o s  U n i d o s  y  de l a  Gran B r e t a ñ a  se  h a c e  e n  n u e s t r a  
A m é r i c a ? " .  
32. E l  24 d e  s e p t i e m b r e  d e  1811 e l  c o n s u l a d o  de C á d i z  e l e v ó  
un e s c r i t o  a l  E x c e l e n t í s i m o  Seño r  I g n a c i o  de S a l a z a t ,  apo-  
yando l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  de l o s  c o n s u l a d o s  d e  V e r a c r u z  
- - 
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y  M é x i c o ,  e n  e l  que a f i r m a b a n  que L a  Habana h a b f a  comer -  
c i a d o  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s  s i n  a u t o r i z a c i ó n ;  r e c o r d a b a n  
que y a  u n a  RO de 2 1  de a g o s t o  d e  1786 l e s  p r o h i b í a  e x p o r -  
t a r  a  V e r a c r u z ;  t a m b i é n  d e c í a n  p e n s a r  que e r a  a p ó c r i f a  
l a  r e c i e n t e  a u t o r i z a c i ó n ;  y  a h a d í a n  a  c o n t i n u a c i Ó n : " C u a n -  
do en 1808  a p a r e c i ó  l a  g l o r i o s a  r e v o l u c i ó n  que  sos tenemos  
d i e r o n  l a s  A m é r i c a s  e l  más n o b l e  e j e m p l o  de f i d e l i d a d  y 
de c o n s t a n c i a  que c u e n t a n  l a s  h i s t o r i a s  a n t i g u a  y  moderna  
(...). No desmayaron  s u s  e s f u e r z o s  con  n u e s t r a s  d e s g r a -  
c i a s  y  s ó l o  a l  d i s o l v e r s e  l a  Suprema J u n t a  C e n t r a l  f u e  
cuando  d i f u n d i d a s  l a s  v o c e s  d e l  t e r r o r  y  d e l  e s p a n t o ,  s i r -  
v i e r o n  e n  A m é r i c a  de a p a r e n t e  p r e t e s t o  a  l o s  m a l v a d o s  p a -  
r a  s u b l e v a r  a l g u n a s  P r o v i n c i a s  ( . . . )  ¿ Y  cómo s e  h a  p r e  - 
m i a d o  l a  f i d e l i d a d  d e  l a  Nueva EspaRa? ¿Hay r e g l a  d e  j u s -  
t i c i a  que pueda o b l i g a r  a  l o s  h a b i t a n t e s  de l a  Nueva Es-  
paRa a  s u f r i r  e l  m o n o p o l i o  de l o s  [de?) Cuba c o n  t a n t o  
daRo p r o p i o " .  Los  d e l  c o n s u l a d o  g a d i t a n o  o p i n a b a n  q u e  e n  
t o d o  c a s o  se  a u t o r i z a r a  a  l o s  de V e r a c r u z  a  c o m e r c i a r  
d i r e c t a m e n t e  c o n  l o s  e x t r a n j e r o s ,  no  a  t r a v é s  de L a  Haba- 
na; e l  e s c r i t o  f i n a l i z a b a  s e ñ a l a n d o :  "Desde l a  p u b l i c a  - 
c i ó n  d e  l a  R e a l  Orden de 1 0  de mayo de 1807 (...) se  a b r i ó  
un  v a s t o  campo a l  c o n t r a b a n d o .  A  p r e t e x t o  de s o b r a n t e s  d e  
l a  i s l a  d e  Cuba s e  h a n  i n t r o d u c i d o  c o n s t a n t e m e n t e  e n  Ve- 
r a c r u z  y  Campeche e f e c t o s  e x t r a n g e r o s  no d e ' l o s  l l e g a d o s  
en l o s  r e g i s t r o s  e s p a ñ o l e s ' .  AGN, AHH, Consu lado ,  ~ 0 1 . 2 1 5 ,  
exp .  9, f o l s .  195 -202 .  
33.  Como e r a  de s u p o n e r  t a m b i é n  e n  e s t e  caso  e l  c o n s u l a d o  d e  
C á d i z ,  e n  una e x p o s i c i ó n  de 29 de f e b r e r o  de 1812, apoya -  
b a  a  l o s  c o n s u l a d o s  de V e r a c r u z  y  M é x i c o  en s u s  p r o t e s  - 
t a s  c o n t r a  l o s  p r i v i l e g i o s  c o n c e d i d o s  a  Gordon y Murphy,  
veánse  en AGN, AHH, C o n s u l a d o ,  v o l .  215, exp.  9. 
34. AGN, AHH, Consu lado ,  vo1.1.040, exp .  1, s i n  p a g i n a r .  L o s  
p u n t o s  de v i s t a  de M a n i a u  s o b r e  e s t a  c u e s t i ó n  e s t á n  r e  - 
p r o d u c i d o s  en A r c h i v o  H i s t ó r i c o  de Hac ienda,  C o l e c c i ó n  d e  
documen tos  p u b l i c a d o s  b a j o  l a  d i r e c c i ó n  de J e s ú s  S i l v a  
Herzog,  L a  l i b e r t a d  d e l  c o m e r c i o  e n  l a  Nueva EspaRa e n  
l a  s e g u n a a  década d e l  s i g l o  X I X ,  i n t r o d u c c i o n  p o r  L u i s  
t h a v e z  Orozco,  M é x i c o ,  1943, S e c r e t a r í a  de H a c i e n d a  y  
C r é d i t o  P ú b l i c o ,  .203, m u l t i g r a f i a d o .  E l  i n f o r m e ,  i n c l u í -  
do  e n t r e  l a s  p á g i n a s  27 y  43, d e c í a  e n t r e  o t r a s  cosas ,  
"Los  M i n i s t r o s  d e l  Despacho,  c o n f i e s a n  e n  sus  i n f o r m e s  
que no  h a y  c o m e r c i o ,  que  n o  h a y  f á b r i c a s ,  que no  h a y  Ma- 
r i n a  R e a l  n i  m e r c a n t e ;  que  l o s  i n g l e s e s  son l o s  ú n i c o s  
que pueden  c o n c u r r i r  a l  a b a s t e c i m i e n t o  de a q u e l l o s  p a í -  
ses ,  t a n t o  p o r  l a  p e r f e c c i ó n  de s u  m a r i n a  r e a l  y  m e r c a n -  
t e ,  como p o r  e l  f l o r e c i e n t e  e s t a d o  de s u s  f á b r i c a s ;  l u e -  
go s e r á  i n n e g a b l e  l a  c o n s e c u e n c i a  de que, c o n c e d i é n d o l e s  
e l  c o m e r c i o  l i b r e ,  s e  a r r u i n a n  y d e s t r u y e n  p a r a  s i e m p r e  
en España  e l  c o m e r c i o ,  l a s  f á b r i c a s  y  l a  m a r i n a .  Seme - 
j a n t e  s i s t e m a .  no  s ó l o  d e s t r u i r á  e l  c o m e r c i o  d e  España, 
s i n o  aún  e l  de  l a  Amér i ca ,  p o r q u e  no  h a b i e n d o  t e n i d o  h a s -  
t a  a h o r a  a q u e l l o s  p a í s e s  wna m a r i n a  m e r c a n t e  [?]. e s t a r á  
o b l i g a d a  a  f o r m a r l a ,  en  c o m p e t e n c i a  de l o s  mismos i n g l e -  
ses ,  c u y o s  a h o r r o s  y  g e n i o  m e r c a n t i l  no  p o d r í a  i g u a l a r s e  
en mucho t i e m p o  y  q u e d a r í a  s u j e t a  a  una  n a c i ó n  m e r c a n t i l  
p r e p o n d e r a n t e  con  a b s o l u t a  i n d e p e n d e n c i a  de u n o  y o t r o  
h e m i s f e r i o ;  p o r q u e  n i  España q u e d a r í a  más que un  t r i s t e  
e s p e c t a d o r  d e l  c o m e r c i o  i n g l é s  en l a s  ~ m é r i c a s .  n i  e s t a s  
mds q u e  e n  c l a s e  de meras  c o n s u m i d o r a s ,  a  l a  t u t e l a  de 
u n a  n a v e g a c i ó n  y c o m e r c i o  que no  pueden  c o m p e t i r  . ( . . . ) .  
/ P o r  o t r a  p a r t e ,  Señor ,  sea c u a l  f u e s e  e l  r e s u l t a d o  que 
t e n g a n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de Amér i ca ,  n i  e s t o s  se r e  - 
m e d i a r á n  c o n  e l  c o m e r c i o  l i b r e  que p r o p o n e  l a  c o m i s i ó n ,  
n i  e s  e l  c a m i n o  de u n i r l e  con  España s e m e j a n t e  f r a n q u i c i a .  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u a n t o  más a l e j e m o s  n u e s t r a s  r e c í p r o c a s  
' r e l a c i o n e s  y u t i l i d a d e s ,  t a n t o  más s e g u r a  s e r á  n u e s t r a  
d e c a d e n c i a  y l a  v e n t a j a  de I n g l a t e r r a  que, como i n t e r p u e s -  
t a  e n t r e  ambas, h a  de p r e p o n d e r a r  a  una  y o t r a " .  
35.  Se a u t o r i z a b a  a  t o d o  buque  ' n a c i o n a l '  m e t r o p o l i t a n o  o  ame- 
r i c a n o  a  d e s p l a z a r s e  a  c u a l q u i e r  p u e r t o  n e u t r a l  o  a l i a d o ;  
s e  e s t a b l e c í a  l a  l i b e r t a d  de t r a n s p o r t e ,  en  buques n a c i o -  
n a l e s ,  e n t r e  l o s  p w n t o s  i n d i c a d o s  p a r a  l o s  f r u t o s  españo -  
l e s  y l o s  g é n e r o s  l í c i t a m e n t e  i n t r o d u c i d o s  e n  c u a l q u i e r  
p u e r t o ;  buques  a  l o s  que se  a u t o r i z a b a  a  c o m e r c i a r  t a m b i é n  
con  l a s  F i l i p i n a s .  P a r a  f o m e n t a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  n a v a l  s e  
d e c l a r a b a  l i b r e  de d e r e c h o s  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
e f e c t o s  de c o n s t r u c c i ó n  y  p e r t r e c h o s  n a v a l e s ,  y se d e c r e -  
t a b a n  u n a  s e r i e  de d e s g r a v a c i o n e s  f i s c a l e s  p a r a  l a s  a t a -  
r a z a n a s  y l o s  c o m e r c i a n t e s  que se  s i r v i e r a n  de naves  nue -  
vas .  
. e  
36. En r e l a c i ó n  con  e l  nuevo  s i s t e m a  de c o m e r c i o  i n d i a n o  s o b r e  
e l  que  e s t a b a n  d e l i b e r a n d o  l a s  c o r t e s  de C á d i z ,  José  M* .  
d e  Q u i r ó s ,  s e c r e t a r i o  d e l  c o n s u l a d o  de V e r a c r u z ,  r e d a c t ó  
unos  a p u n t e s  p a r a  s e r  l e í d o s  e n  l a  J u n t a  de G o b i e r n o  d e l  
C o n s u l a d o  d e l  4 de d i c i e m b r e  de 1811.  Q u i r ó s  i n s i s t í a  s o -  
b r e  v a r i o s  p u n t o s :  l a  t o t a l  l i b e r t a d  c o m e r c i a l  p a r a  l o s  
e x t r a n j e r o s  a c a b a r í a  con  l a  a g r i c u l t u r a ,  a r t e s a n í a  y ma- 
n u f a c t u r a  i n d i a n a s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  de a l g o d ó n  y " p o r  e s -  
t e  m e d i o  s e  r e d u c i r í a n  a  l a  i n a c c i ó n  y a  l a  i n d i g e n c i a ,  
l a  m a y o r  p a r t e  de l o s  h a b i t a n t e s ,  imposibilitándoles pa-  
r a  s í  m ismos  y p a r a  c o o p e r a r  a  l o s  f o n d o s  de l a  Nac ión ,  
e x p o n i é n d o l o s  a  p r o s t i t u i r s e  g e n e r a l m e n t e  a  t o d o s  l o s  v i -  
c i o s  y d e s ó r d e n e s  y a que con  e l  t i e m p o  s u f r a n  e l  d u r o  
s e l l o  d e  l a  e s c 1 a v i t u d " ; s e g ú n  Q u i r Ó s  en C á d i z  s e  h a b í a n  
d i s c u t i d o  v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s ,  e n  p r i m e r  l u g a r  que I n g l a -  
t e r r a  y o t r a s  p o t e n c i a s  a l i a d a s  c o m e r c i a r a n  c o n  l a s  I n -  
d i a s  l i b r e  y d i r e c t a m e n t e  desde  s u s  p u e r t o s ,  r e g r e s a n d o ,  
c o n  p l a t a  o  f r u t o s ,  a l o s  p u e r t o s  d e  s a l i d a ;  e l  segundo 
s i s t e m a  "debe  r e f e r i r s e  a  que e l  c o m e r c i o  de l a s  A m é r i c a s  
con  l o s  e x t r a n j e r o s  se  haga d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  p r o p i o s  
e s p a ñ o l e s  e u r o p e o s  y  a m e r i c a n o s ,  e n  e m b a r c a c i o n e s  espa -  
R a l a s ,  s i e n d o  e l  c a p i t á n ,  m a e s t r e  y demas o f i c i a l e s  de 
mar, c o n  l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  t r i p u l a c i ó n ,  i g u a l m e n t e  
e s p a ñ o l e s ,  y p o r  c u e n t a  de unos  y o t r o s  h a b i t a n t e s  l a s  
e x p e d i c i o n e s  que se  hagan  de p u e r t o s  e x t r a ñ o s  a  l a s  mismas 
A m é r i c a s  y de e s t a s  a  a q u e l l o s " ;  l a  t e r c e r a  a l t e r n a t i v a  
c o n s i s t í a  en d e c . l a r a r  p u e r t o s  f r a n c o s  a  a l g u n o s  de l a  Me- 
t r ó p o l i ,  d e s d e  l o s  que s a l d r í a n  o l l e g a r í a n  l a s  e x p e d i c i o -  
nes  a m e r i c a n a s .  Q u i r ó s  s e ñ a l a b a ,  empero, un p u n t o  c e n t r a l ,  
" e l  b a r ó m e t r o  de l o s  c o n t r a b a n d o s  son l o s  d e r e c h o s  que 
pagan l o s  g é n e r o s  s u g e t o s  a e s t e  v i c i o  pues  a  m e d i d a  que  
c r e c e n  e s t o s  se  aumenta a q u e l " .  P e r o  t a m b i é n  s o s t e n í a  que 
e l  d i s m i n u i r l o s  e x c e s i v a m e n t e ,  e q u i v a l í a  a  c o n c e d e r  e l  
m e r c a d o  a m e r i c a n o  a  l o s  m a n u f a c t u r a d o s  b r i t á n i c o s ,  con  
e l  c o n s a b i d o  daño p a r a  t o d o s  a q u e l l o s  que e s t a b a n  v i n c u -  
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l a d o s  a  s u  p r o d u c c i ó n .  P i e n s o  que, a l  margen  d e  un  pano -  
rama a g r a v a d o  desde  1806, e l  p r o b l e m a  c e n t r a l  d e l  comer-  
c i o  c o l o n i a l  se  e n c o n t r a b a  v i n c u l a d o  a l  e s c a s o  d e s a r r o  - 
110 espa f ío l  p o r  l o  que, l a  M e t r ó p o l i  no  c o n s t i t u í a  un  
m e r c a d o  r e l e v a n t e  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  a m e r i c a n o s ,  n i  po  - 
d í a  a b a s t e c e r  a  l a s  I n d i a s  con  m a n u f a c t u r a d o s  c o m p e t i t i -  
vos  c o n  l o s  de o t r a s  p o t e n c i a s ,  y n i  t a n  s i q u i e r a  p o d í a  
c o n v e r t i r s e  e n  l a  a r r i e r a  d e l  A t l á n t i c o  pues  n o  t e n í a  n i  
buques,  n i  m a r i n o s ,  n i  e x p e r i e n c i a .  E s t o s  a p u n t e s  de Q u i -  
r ó s  s e  e n c u e n t r a n  en AGN, AHH, C o n s u l a d o ,  v o l .  1,040, exp.  
l., s i n  p a g i n a r .  En unos t é r m i n o s  p a r e c i d o s  a  l o s  de Q u i -  
r o s ,  y  c o n f i r m a n d o  h a s t a  c i e r t o  p u n t o  l a  h i p ó t e s i s  que 
acabo  d e  s e ñ a l a r ,  se  e x p r e s a b a  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  de c o -  
m e r c i a n t e s  g a d i t a n o s  que, en p r i m e r  l u g a r ,  r e f u t a b a n  e l  
p a r e c e r  de que e l  c o n t r a b a n d o  i n d i a n o  a l c a n z a b a  e l  v a l o r  
de 1 2 0  m i l l o n e s  de pesos,  " s i e n d o  l a s  p r o d u c c i o n e s  expo -  
t a b l e s  de l a s  Amér i cas  e  I s l a s  d e  p l a t a  y f r u t o s  de 4 0  a  
50  m i l l o n e s " ;  en  segundo l u g a r  s o s t e n í a n ,  p e r e g r i n a m e n t e ,  
que e l  s i s t e m a  de m o n o p o l i o  t a m b i é n  p e r j u d i c a b a  a  l o s  pe -  
n i n s u l a r e s ,  " l a  l i c e n c i a  de c o m e r c i a r  c o n  e l  e x t r a n j e r o  
no  e s  c i e r t a m e n t e  e l  med io  de e c t a b l e c e r  l a  i g u a l d a d  con -  
c e d i d a ,  a s í  como l a  p r o h i b i c i ó n  h a s t a  a h o r a  o b s e r v a d a  
b i e n  l e j o s  de h a b e r  g r a v a d o  a  n u e s t r o s  he rmanos  l o s  ame- 
r i c a n o s ,  han  s i d o  l o s  e u r o p e o s  s o b r e  q u i e n e s  h a  pesado  e l  
v e r d a d e r o  p e r j u i c i o ,  s i n  que jamás h a y a n  p r e t e n d i d o  s e r  
a l i v i a d o s  en é l " ;  f i n a l m e n t e  i n s i s t í a n  s o b r e  e s t a  a b s u r -  
d a  d e s i g u a l d a d  a  l a  vez  que m e n c i o n a b a n  i n d i r e c t a m e n t e  l a  
i n c a p a c i d a d  m e t r o p o l i t a n a .  tlHágase, r e p e t i m o s ,  una compa- 
r a c i ó n  e n t r e  e s t o s  dos e x t r e m o s ,  y  se  v e r á  que l a  d e s i  - 
g u a l d a d  e s t á  p a r a  con  n o s o s t r o s ;  que  s i  es  v e r d a d  que 
v e s t i m o s  un  peque i ío  número de hombres  que h a b i t a n  l a  Amé- 
r i c a ,  l a  p e n í n s u l a  t o d a  consume l o s  f r u t o s  de a q u e l  p a i s ,  
s i n  q u e  l e  quede e l e c c i ó n  p a r a  a p r o v e c h a r s e  de o t r o s  de 
l a  mis,ma e s p e c i e ,  aunque se  l o s  t r a i g a n  a  s u  casa1' .  E s t a  
r e p r e s e n t a c i ó n  f u e  i m p r e s a  con  e l  t í t u l o ,  E l  c o m e r c i o  de 
C á d i z ,  r e p r e s e n t a d o  l e g i t i m a m e n t e ,  r e c u r r e  segunda  vez  a  
S.M. e n  12  de o c t u b r e  e x p o n i e n d o l e  e l  r e s u l t a d o  r u i n o s o  
ue c a u s a r i a  a l  E s t a d o  e l  p r o y e c t o  d e l  c o m e r c i o  l i b r e .  
a d i z ,  1811, I m p r e n t a  Rea l ,  15; l o s  f r a g m e n t o s  r e p r o d u c i -  
dos  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  p á g i n a s  10-12.  
37. Un p a r e c e r  s e m e j a n t e .  p e r o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m a t i z a d o ,  
e r a  e l  d e l  c i t a d o  José  M a  de Q u i r ó s  e n  s u s  " R e f l e x i o n e s  
s o b r e  e l  c o m e r c i o  l i b r e  de l a s  A m é r i c a s '  ( f i r m a d a s  en Ve- 
r a c r u z  e l  27 de o c t u b r e  de 1817 y  e d i t a d a s  p o r  M .Car re ra  
Stampa en e l  B o l e t í n  d e l  A r c h i v o  G e n e r a l  d e  l a  Nac ión ,  
M é x i c o ,  2, XIX ( 1 9 4 8 )  171-215; e l  o r i g i n a l  se  e n c u e n f r a  
en C o n s u l a d o ,  v o l .  216, exp.  7. Según Q u i r ó s  España e s t a -  
b a  a n i q u i l a d a ;  d u r a n t e  l a  g u e r r a  n a p o l e ó n i c a  l o s  e j é r c i -  
t o s  e s p a ñ o l .  b r i t á n i c o  y  f r a n c é s  h a b í a n  a r r a s a d o  c o n  t o -  
do, " p u e s  en s e m e j a n t e s  a c o n t e c i m i e n t o s  t a n t o  a n i q u i l a n  
l o s  enemigos  como l o s  amigos" ,  q u i e n e s  h a b í a n  d e s t r u i d o  
l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  g a n a d e r í a  y  l a  m a n u f a c t u r a ;  p o r  aña  - 
d i d u r a  l o s  c o r s a r i o s  o b s t a c u l i z a b a n  l a  n a v e g a c i ó n  d e  
l o s  c o n t a d o s  buques  m e r c a n t e s  que  t o d a v í a  c o n s e r v a b a n  l o s  
c o m e r c i a n t e s  m e t r o p o l i t a n o s ,  p o r  l o  que  s ó l o  l o s  m e r c a d e -  
r e s  d e  a l g u n a s  p o t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  e s t a b a n  c a p a c i t a d o s  
p a r a  c o n t r o l a r  e l  c o m e r c i o  i n d i a n o ;  i n s i s t í a  s o b r e  u n  t e -  
ma a c e r c a  d e l  c u a l  v o l v e r é  de i n m e d i a t o ,  " n o  s e  h a  p u e s t o  
e n  su  g l r o  e l  r é g i m e n  c o n v e n i e n t e  p a r a  que  no  p e r j u d i q u e n  
e n  sus  i n t r o d u c c i o n e s  l o s  p r o d u c t o s  i n d í g e n a s  e  i n d u s t r i a -  
l e s  de ambos h e m i s f e r i o s " ;  a  p e s a r  de l a s  p r o t e s t a s  de 
V e r a c r u z  s e g u í a n  l l e g a n d o  m e r c a n c í a s  e x t r a n j e r a s  desde  l a  
Habana, p e r o  a h o r a  l a  s i t u a c i ó n  se  h a b í a  a g r a v a d o ,  y a  que 
h a b í a  c u n d i d o  e l  e j e m p l o  dado p o r  l o s  c u b a n o s  e n  "Campe- 
che, Tabasco ,  P o r t o b e l o ,  Panamá y  l o s  demás p u e r t o s  d e l  
Océano P a c í f i c o  d e s d e  e l  de Guayanas h a s t a  e l  de  C a s t r o  
e n  e l  R e i n o  de C h i l e ;  c o n  l a  r e m a r c a b l e  c i r c u n s t a n c i a  de 
que e n  l a  P r o c l a m a  que  después de l a  p a c i f i c a c i ó n  d e l  v i -  
r r e i n a t o  de S a n t a  Fe, d i r i g i ó  e l  g e n e r a l  M o r i l l o  d sus  
h a b i t a n t e s ,  e x p r e s ó  que c o n s u l t a n d o  a  s u  común f e l i c i d a d ,  
se  h a b í a  a b i e r t o  e l  de  C a r t a g e n a  p a r a  e l  f o m e n t o  de s u  
a g r i c u l t u r a  y  t r á f i c o ' .  Según Q u i r ó s ,  d e  l o  a n t e r i o r  de- 
b l a  d e d u c i r s e ,  o  b i e n  que e l  c o m e r c i o  con  l o s  e x t r a n j e r o s  
no  p e r j u d i c a b a  a  l a s  c o l o n i a s  y  a  l a  M e t r ó p o l i ,  p u e s t o  
que e n  s u  c a s o  e l  g o b i e r n o  h a b r í a  tomado l a s  m e d i d a s . n e -  
c e s a r i a s ,  o  b i e n  que s i  p r o d u c í a n  a l g ú n  p e r j u i c i o  aún se -  
r í a n ,  s i n  embargo, mayo res  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  que p r o v o -  
c a r í a  l a  a b s o l u t a  p r o h i b i c i ó n ,  " s i e n d o  p r e s u m i b l e  que  de 
e s t a s  c a u s a s  h a y a  d imanado  su  g e n e r a l  t o l e r a n c i a ,  l o  c u a l  
e q u i v a l e  a  u n a  v e r d a d e r a  a p r o b a c i ó n ,  s i n o  e x p r e s a ,  a  l o  
menos t á c i t a " .  N u e s t r o  a u t o r  r e c o n o c í a  a  c o n t i n u a c i ó n ,  l o  
que negaban  l o s  componen tes  d e l  c o n s u l a d o ,  que  l a  a p e r -  
t u r a  a l  c o m e r c i o  e x t r a n j e r o  h a b í a  b e n e f i c i a d o  a  l a s  I n d i a s .  
S e ñ a l a b a  t a m b i é n  que y a  t o d o  e l  mundo s o l i c i t a b a  l a  l i b e r -  
t a d  a b s o l u t a  de c o m e r c i o  y  que en a q u e l  momento l o s  ame- 
r i c a n o s  pensaban  que " p o r  e s t a r  d e c l a r a d o s  p a r t e s  i n t e  - 
q r a n t e s  de l a  n a c i Ó n , , h a n  a d q u i r i d o  e l  goce  de l o s  p r i v i -  
l e g i o s  y  d e r e c h o s  comunes a  t o d o s  s u s  i n d i v i d u o s ,  no  de-  
h i e n d o  s e r  y a  g o b e r n a d o s  como c o l o n o s ,  s i n o  como l o s  de-  
más e s p a f í o l e s  de Eu ropa" ;  e l  s e c r e t a r i o  p e n s a b a  que y a  no  
e r a  n e c e s a r i o  que  l o s  p r o d u c t o s  d e l  r e s t o  d e  E u r o p a  pasa -  
r a n  p o r  l a  M e t r ó p o l i ,  y a  que l o s  d e r e c h o s  p o d í a n  c o b r a r s e  
e n  l a s  I n d i a s ,  s i n  p e r j u i c i o  p a r a  l a  r e a l  h a c i e n d a .  Seña- 
l a b a  p o r  o t r a  p a r t e ,  que  dado que Espafía no  p o d í a  j u g a r  
n i n g ú n  p a p e l  e n  e l  c o m e r c i o  a t l á n t i c o  p o r  h a b e r s e  quedado 
s i n  n a v e s  y e s c u a d r a ,  " y  p o r q u e  se  e x i g e  l a  recompensa  de 
l o s  g r a n d e s  s e r v i c i o s  que se  h c i c i e r o n  a  l a  m o n a r q u í a  en 
sus m a y o r e s  a p u r o s .  es  p r e c i s o  en s e m e j a n t e  c r i s i s  d e  ma- 
l e s  c o m p l i c a d o s  e l e g i r  e l  que f u e s e  menor .  En m i  c o n c e p t o ,  
s e r í a  e l  más f a v o r a b l e  u n i f o r m a r  y  m e t o d i z a r  e l  g i r o  que 
e s t á n  h a c i e n d o  l o s  e x t r a n j e r o s  en u n a  y  o t r a  Amér i ca ,  
p r o h i b i e n d o  (...) que  e x p o r t e n  a  e l l a s  n i n g u n o s  f r u t o s  
n i  p r o d u c c i o n e s  f a b r i l e s  e  i n d u s t r i a l e s  d e  l a  P e n í n s u l a .  
o  que p e r j u d i q u e n  l a  p r o p i a  d e l  p a í s  a  donde  l l e v e n  s u s  
e x p e d i c i o n e s ' ;  e n  e s t a  r e a l i s t a  s u g e r e n c i a  Q u i r ó s  p r o p o -  
n í a  además que  l a s  m e r c a n c í a s  se  c o n s i g n a r a n  a  c o m e r c i a n -  
t e s  i n d i a n o s ,  que n o  s a l i e r a  más p l a t a  que p o r  e l  v a l o r  
de l a s  m e r c a n c i a s  i n t r o d u c i d a s ,  y  que s e  c o n c e d i e r a  e s t e  
c o m e r c i o  a  un  s o l o  p u e r t o  en cada v i r r e i n a t o .  Pensaba e l  
s e c r e t a r i o  que  con  e s t a s  med idas ,  "no  s e r á n  p e r j u d i c a d o s  
l o s  a r t í c u l o s  n a t u r a l e s  y a r t i f i c i a l e s  de l a  M a t r i z ,  n i  
l o s  t e j i d o s  o r d i n a r i o s  de a l g o d ó n  y  l a n a ,  n i  l a s  a r t e s  li- 
b e r a l e s  y  m e c á n i c a s  de A m é r i c a "  y  que s ó l o  d e b e r í a n  t o l e -  
r a r s e ,  ' e n t r e t a n t o  se  r e s t a b l e c e  l a  n a v e  d e l  e s t a d o  de 
l a  t r e m e n d a  b o r r a s c a  que  h a  p a d e c i d o ,  y  que  l a  a g r i c u l t u -  
r a  y  l a s  f á b r i c a s  d e  ambos h e m i s f e r i o s  l l e g a n  a  p o d e r  so -  
p o r t a r  s u s  consumos s i n  l a  ayuda de l o s  e x t r a ñ o s " .  A c o n -  
t i n u a c i ó n ,  Q u i r ó s  a p o r t a b a  un  nuevo  cómpu to  s o b r e  e l  v a l o r  
d e l  c o n t r a b a n d o :  a n u a l m e n t e  s a l í a n  de K i n g s t o n  1 9  m i l l o n e s  
d e  p e s o s  e n  o r o  y p l a t a  p r o c e d e n t e s  de l a s  I n d i a s ,  t a m b i é n  
e n  d i c h o s  m e t a l e s .  a l c a n z a b a  a  s e i s  m i l l o n e s  d e  p e s o s  l o  
que se  r e u n í a  e n  o t r a s  c o l o n i a s  y  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  
e s t i m a b a  e n  o t r o s  s e i s  m i l l o n e s  e l  v a l o r  de l o s  c o l o n i a l e s  
( g r a n a ,  a ñ i l ,  e t c . )  e x p o r t a d o s  c o l a n d e s t i n a m e n t e ;  l o  que 
h a c í a  e x c l a m a r  a l  s e c r e t a r i o ,  " C o t é j e s e  e l  v a l o r  d e l  1 í -  
c i t o  y  r e c í p r o c o  c o m e r c i o  de l a  M e t r ó p o l i  con  e l  c l a n d e s -  
t i n o  y  se  v e r á  que  e l  l í c i t o  apenas l l e g a  a  v e i n t e  m i l l o -  
nes  a n u a l e s  en s u  i m p o r t a c i ó n ,  s i e n d o  l a s  ocho  o  n u e v e  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  m a n u f a c t u r a s  e x t r a n j e r a s  (...) y  que  
e l  c l a n d e s t i n o  sube  a  3 1  m i l l o n e s " ;  p a r a  a f i r m a r  a  c o n t i -  
n u a c i ó n ,  "En t o d a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e r i a  demas iado  avanza -  
d a  y  a n t i p o l í t i c a  l a  p r o p o s i c i ó n  de que  l o s  que  o p i n a n  
p o r  e l  c o m e r c i o  l i b r e  p r o p e n d e n  a  l a  i n d e p e n d e n c i a ,  c u a n -  
do s ó l o  s e  t r a t a  de e s c l a r e c e r  e l  s i s t e m a  que  e n  l a  ac -  
t u a l i d a d  s e r á  más ú t i l " .  
38 .  AGN, Consu lado ,  v o l .  113, exp.  11, se  c o n s e r v a  u n  e j e m p l a r  
m a n u s c r i t o  y o t r o  i m p r e s o  d e l  i n f o r m e  que e l e v a r o n  a l  v i -  
r r e y  Apodaca l o s  s i g u i e n t e s  m i e m b r o s  d e l  t r i b u n a l  : J o s é  
R u í z  d e  l a  Bá rcena ,  c o m i s a r i o  d e  g u e r r a  h o n o r a r i o ,  J o s é  
Ma de Echabe, y  e l  t e n i e n t e  c o r o n e l  G r e g o r i o  Sáenz d e  S i -  
c i l i a .  E l  i m p r e s o  f i g u r a b a  c o n  e l  s i g u i e n t e  p i e ,  M é x i c o  
1818, o f i c i n a  de D. Juan  B. de A r i z p e  y  t e n í a  8 8  p á g i n a s .  
39.  L o s  m o n o p o l i s t a s  r e c u r r í a n  c o n s t a n t e m e n t e  a  a r g u m e n t o s  
i r r a c i o n a l e s  y b i e n  p o c o  i l u s t r a d o s  p a r a  d e f e n d e r  s u s  i n -  
t e r e s e s .  T r a s  s e ñ a l a r  q u e  c o r t a r  l a  a u t o r i z a c i ó n  de i n -  
t r o d u c i r  g é n e r o s  e x t r a n j e r o s  no  f o m e n t a r í a  l a  i n s u r g e n -  
c i a ,  c a l i f i c a b a n  a s í  a  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  m o n o p o l i o  y de 
l a  d e p e n d e n c i a  d e  España:  " E s t e  s f  que puede l l a m a r s e  e l  
v o t o  de l a  n a c i ó n  p o r  s e r  e l  de  t o d o s  l o s  v a s a l l o s  f i e -  
l e s ,  v i r t u o s o s  y  c r i s t i a n o s  que  a n h e l a n  p o r q u e  s e  c o n s e r -  
v e  en e s t e  r e y n o  i n c o n t a m i n a d a  y  s i n  mancha l a  p u r e z a  de 
l a  s a g r a d a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  que p o r  n u e s t r a  d i c h a  p r o f e -  
samos. E l l a  e s  e l  v í n c u l o  más f u e r t e  que nos  l i g a  a  l o s  
Reyes de España, q u i e n e s  s i e m p r e  l a  h a n  d e f e n d i d o  c o n  
s u s x l e y e s  y  c o n  s u  espada .  L a  c o n q u i s t a  de e s t a s  A m é r i c a s  
f u e  p r e m i o  de l a  p i e d a d  magnánima c o n  que e x p e l i e r o n  a  
l o s  s a r r a c e n o 5  y  j u d í o s ,  s i n  r e p a r a r  en l a  p é r d i d a  d e  
t a n t o s  b r a z o s  [;] y  l a  c o n s e r v a c i ó n  de e s t a s - A m é r i c a s  se -  
r á  e l  g a l a r d ó n  de l a  f o r t a l e z a  con  que r e s i s t a n  l a  c o -  
m u n i c a c i ó n  p e l i g r o s a  c o n  l o s  enemigos  de l a  S a n t a  I g l e -  
s i a  n u e s t r a  Madre.  No h a y  q u e  t e m e r  nuevas  g u e r r a s ,  p o r -  
que e s t a n d o  de n u e s t r a  p a r t e  e l  D i o s  de l o s  e j é r c i t o s  
¿ q u i é n  p o d r á  p r e v a l e c e r  c o n t r a  n o s o t r o s ? "  E s t e  i n c r e í b l e  
p á r r a f o  c o r r e s p o n d e  a  l a s  p á g i n a s  59 y  60 p o s t e r i o r m e n t e  
(67 -68 )  s e ñ a l a b a n  como u n a  d e  l a s  c a u s a s  p o r  l a s  que  d e -  
b í a n  d i s m i n u i r s e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d i r e c t a s  d e l  e x t r a n  - 
j e r o  que, " e s t a n d o  e s t o s  c o n t a m i n a d o s  con  l a  p e s t e  de d i -  
v e r s a s  s e c t a s  y l a  d e l  t o l e r a n t i s m o ,  a l t e r a r á n  l a  sana  
m o r a l ,  l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s  y l a  r e l i g i ó n  s a n t a  de n u e s -  
t r o s  p a d r e s " ;  y más a d e l a n t e  " N i  e s  n e c e s a r i o  p a r a  que  e l  
c o n t a g i o  de l a  h e r e g í a  y r e p u b l i c a n i s m o  se n o s  pegue, 
que f u e r a  más a c t i v o  que  e l  de  l a  p e s t e  de C o n s t a n t i n o p l a ,  
comun icándose  p o r  l a  a t m ó s f e r a  y  p o r  l a s  m e r c a n c í a s " .  F i -  
n a l m e n t e ,  r e f u t a b a n  a  l o s  229  s e ñ a l a n d o  e l  p , e l i g r o  que  
r e p r e s e n t a b a  e l  " c o l o s o  t e r r i b l e "  que s e  a f i a n z a b a  e n  e i  
n o r t e ,  y  a ñ a d f a n :  " " s i  es  m e j o r  p r e v e n i r  l a  e n f e r m e d a d  
que  c u r a r l a ,  p o r  q u é  no  p r e v e n d r e m o s  con  t i e m p o  e l  a n t í -  
d o t o  c o n t r a  e s a  f i e b r e  p ú t r i d a  y c o n t a g i o s a  d e l  e j e m p l o  
que n o s  h a n  dado l o s  a n g l o - a m e r i c a n o s  ( s e p a r á n d o s e  de 
s u  m e t r ó p o l i ) ,  s i e n d o  mas p o d e r o s o  que l a  v i v a  v o z  p a r a  
i n d u c i r n o s  a  su  i m i t a c i ó n " .  
40. En una  n o t a  de l a  p á g i n a  53 d e l  e j e m p l a r  i m p r e s o .  s e  s e -  
ñ a l a b a  además que  l a  a u t o r i z a c i ó n  de o c t u b r e  d e  1810  a  
l o s  h a b a n e r o s  se  h a b í a  o t o r g a d o  en unos  momentos b i e n  
c r í t i c o s ,  y a ñ a d í a n :  " v é a s e  e l  D i a r i o  de Mé* de 29 de 
o c t u b r e  de 1808  q u e  a c r e d i t a  e l  e s t a d o  de f e r m e n t a c i ó n  
de a q u e l l a  i s l a " .  
41.  R i c h a r d  B. L i n d l e y  m e n c i o n a  o t r a  p e r t u r b a c i ó n  p r o v o c a d a  
p o r  e l  a v a s a l l a d o r  c o m e r c i o  b r i t á n i c o ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  de 
d i n e r o  e n  e f e c t i v o  en u n a  r e d  de r e l a c i o n e s  dominada  p o r  
e l  c r é d i t o ,  que  L i n d l e y  h a  e s t u d i a d o  e n  e l  c a s o  c o n c r e t o  
de G u a d a l a j a r a ,  donde e l  p a p e l  de r e p r e s e n t a n t e s  d e l  c a -  
p i t a l i s m o  i n g l é s  f u e  desempeñado p o r  c o m e r c i a n t e s  m e t r o -  
p o l i t a n o s  o  i n d i a n o s  p r o c e d e n t e s  de Panamá, G u a y a q u i l ,  
L ima  o  i n c l u s o  M a n i l a ,  que c o n s i g u i e r o n  i n m i s c u i r s e  e n  
e l  c e r r a d o  mundo m e r c a n t i l  n o v o h i s p a n o  a p r o v e c h á n d o s e  de 
l a  a p e r t u r a  que  d e b i ó  a u t o r i z a r s e  a  r á i z  d e l  s i t i o  de 
A c a p u l c o  p o r  l o s  i n s u r g e n t e s  de M o r e l o s  e n t r e  1812 y 1814.  
E l  d i n e r o  i n g l é s  que  a p o r t a b a n  e s t o s  c o m e r c i a n t e s  s e  d i -  
f e r e n c i a b a  e n  c u a t r o  f a c e t a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  c a p i t a l  
c o l o n i a l  a n t e r i o r ;  e r a  d i n e r o  en e f e c t i v o  y rio c r é d i t o ;  
v e n í a  e n  c a n t i d a d e s  b r u t a l m e n t e  eiiormes en c o m p a r a c i ó n  
con  p e r í o d o s  a n t e r i o r e s ;  no  se  h a l l a b a  v i n c u l a d o  a  g r u -  
pos  de p r e s i ó n  t e n d i e n t e s  d l a  i n e r c i a  y  a  l a  r u t i n a ;  y  
se  d i r i g í a  h a c i a  a c t i v i d a d e s  a r r i e s g a d a s  p e r o  s u s c e p t i -  
b l e s  d e  r e n d i r  c o n s i d e r a b l e s  b e n e f i c i o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
h i n d l e y  t a m b i é n  h a  i n s i s t i d o  a c e r c a  de l a s  t r a n s f o r m a c i o -  
nes  p r o d u c i d a s  p o r  e s t o s  nuevos  c a p i t a l e s  en l a  e s t r u c -  
t u r a  d e  l a  t e n e n c i a  de l a  t i e r r a  y  en l a  s u p e r e s t r u c t u -  
r a  j u r í d i c a  y p o l í t i c a ;  " C r i o l l o s ,  p e n i n s u l a r e s  y o l i  - 
g a r q u í a  e n  l a  t e o r í a  de l a  i n d e p e n d e n c i a " ,  en  P r i m e r  anua -  
r i o ,  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  H i s t ó r i c o s ,  U n i v e r s i d a a  V e r a c r u -  
-
zana, ( 1 9 7 7 ) ,  93 -126 .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r a  L u i s  V i l l o r o ,  a  f i n a l e s  d e l  p e r í o d o  
c o l o n i a l  se  e n s a n c h ó  l a  b r e c h a ,  en l a  Nueva España,  e n -  
t r e  l a  é l i t e  v i n c u l a d a  a l  s i s t e m a  de d e p e n d e n c i a  f r e n t e  
a  l a  M e t r ó p o l i  y  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  e n  f o m e n t a r  l a  
e x p a n s i ó n  d e l  mercado  i n t e r n o ,  e n t r e  l o s  que  d e s t a c a b a n  
l a  i g l e s i a ,  l o s  hacendados ,  l o s  c o m e r c i a n t e s  d e  p r o v i n c i a  
y  e l  g r u p o  m a n u f a c t u r e r o .  Según V i l l o r o  e s t o s  ú l t i m o s .  
"empeza ron  a  c o n s i d e r a r s e  l a s  v í c t i m a s  de l a  e x p l o t a c i ó n "  
De a h í  que  sus  a c t i t u d e s  t e n d i e r a n  t a m b i é n  a  s e r  a n t a g ó -  
n i c a s  a l a s  d e l  s e c t o r  e x ~ o r t a d o r " .  " L a  r e v o l u c i ó n  d e  l a  
i n d e p e n d e n c i a " ,  e n  ~ a n i e l '  C o s í o  v i  i l e g a s  ( e d . ) ,  H i s t o r i a  
e n e r a l  de  M é x i c o ,  E.léxico, 1977, E l  C o l e g i o  de Clexico.  2' 
3 1 2 .  
42. A G I ,  S e v i l l a ,  I n d i f e r e n t e  G e n e r a l ;  l e g .  2 .466.  C i t a d o  p o r  
J a v i e r  O r t i z  de l a  T a b l a .  Comerc io  e x t e r i o r  de  V e r a c r u z ,  
1 7 I d - 1 8 2 1 .  C r i s i s  de d e p e n a e n c i a ,  Seu iT ' ia ,  1978, EtHA,-219. 
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43. AGN, AHH, Consu lado ,  v o l .  1.040, exp .  1, s i n  p a g i n a r .  
44. AGN, C o n s u l a d o ,  vo1.123, exp.  2, f o l s .  216-233.  E l  f r a g -  
m e n t o  c o p i a d o  c o r r e s p o n d e  a l  f o l i o  220. A r e n g l ó n  s e g u i -  
do  e l  f a c t o r  a r r e m e t í a  muy d u r a m e n t e  con  l o s  o b r e r o s  de 
l o s  o b r a j e s ,  " p o r q u e  l o s  m e n e s t r a l e s  de e s t e  Reyno son  
i n c l i n a d o s  a  l a  e m b r i a g u e z ,  p e r e z a  y demás s e c u e l a  de v i -  
c i o s ,  s i n g u l a r i z á n d o s e  c o n  e s p e c i a l i d a d  l o s  a r t e s a n o s  d e  
d i l i n q u i r  y  d a r  p á b u l o  a  sus  v i c i o s ;  de que p r o c e d e  son  
muy p o c o s  l o s  e s e n t o s  de e n f e r m e d a d e s  h a b i t u a l e s ,  s a l i e n -  
do  l o s  h i j o s  e n d e b l e s  e  i n ú t i l e s  p a r a  t o d o  y  a s í  d e s t r u -  
y e  i n s e n s i b l e m e n t e  l a  p o b l a c i ó n .  No acahece  l o  mismo e n  
Europa,  donde  se  h a l l a  más p r o b i d a d  y a p l i c a c i ó n  a l  t r a -  
b a j o  e n t r e  l a  g e n t e  común p o r  l o s  p r i n c i p i o s  d e  m e j o r  
e d u c a c i ó n " .  E s t e  j u i c i o  s o b r e  l o s  m a n u f a c t u r e r o s  es  b a s -  
t a n t e  i n s ó l i t o ;  e r a  mucho más f r e c u e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  
s o b r e  l a s  l a m e n t a b l e s  c o n d i c i o n e s  l a b o r a l e s  y  l a  s o b r e e x -  
p l o t a c i ó n ,  de l a  que h a b l a r é  de i n m e d i a t o ,  o  l a s  r e f e r e n -  
c i a s  a  !a e x t r a o r d i n a r i a  h a b i l i d a d  manua l  de l o s  i n d í g e -  
nas;  a s i ,  p o r  e j e m p l o ,  en  l a  r e s p u e s t a  de P e d r o  A n t o n i o  
de C o s s í o  a l  v i r r e y  B u c a r e l i ,  a l  que  se  l e  h a b í a  s o l i c i -  
t a d o  f o r m a s e  u n  r e g l a m e n t o ,  d e s c r i b í a  e l  h u s o  y e l  t e l a r  
de c i n t u r a  u t i l i z a d o  en Campeche y a í i a d i a  que d e b e r í a n  
i n t r o d u c i r s e  t o r n 0 s . y  t e l a r e s  p a r a  b e n e f i c i a r s e  de l a s  
c o s e c h a s  d e  a l g o d ó n  "pues l o s  t n d i o s  de a q u e l l a  p r o v i n  - 
c i a  son  t a n  h á b i l e s  y  l a b o r i o s o s ,  que  b r e v e  s e  i m p o n d r á n "  
r e s p u e s t a  f e c h a d a  en V e r a c r u z ,  e l  2 1  de mayo d e  1777, AGN, 
I n d u s t r i a  y  Comerc io ,  v o l .  7, exp .  2, f o l s .  281-311.  
45. AGN, C o n s u l a d o ,  vo l .  123, exp .  3, f o l s .  302-331,  e l  f r a g -  
m e n t o  m e n c i o n a d o  en fo1.325; e n  e l  que además Páez se  
l a m e n t a b a  d e  que l o s  i n d í g e n a s  no  p a g a r a n  l o s  i m p u e s t o s  
i n t e r n o s ,  " s o b r e  l o s  r e n g l o n e s  que c o n s t r u y e  e  i n t r o d u c e  
e l  i n d i o ,  s i n  p a g a r  en l o  a b s o l u t o  c o s a  a l g u n a ,  son  o t r o s  
t a n t o s  a  l o  menos l o s  que p r e s t a n d o  s u  nombre y c o n  l a  
f i c c i ó n  i r r e m e d i a b l e  de p e r t e n e c e r l e  ( .  ..) c i r c u l a n  y  se  
g a s t a n  s i n  p r o d u c i r  tampoco c o n t r i b u c i ó n  a l g u n a " .  V i l l o r o  
( " L a  r e v o l u c i ó n " ,  308 -309 )  h a  h e c h o  h i n c a p i é  e n  l a  i n t e -  
r a c c i ó n  que  s e l í a l o ,  " E l  auge e c o n ó m i c o  g e n e r a l ,  d e r i v a -  
do d e l  c r e c i m i e n t o  en l a  p r o d u c c i ó n  de m i n e r a l e s ,  l a  r e -  
l a t i v a  l i b e r a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t e r i o r  a u s p i c i a d a  p o r  
l o s  B o r b o n e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  e l  c i e r r e  d e l  m e r c a d o  a  l o s  
p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  de España, d e b i d o  a  l a s  c o n t i n u a s  
g u e r r a s  e n  que  l a  M e t r ó p o l i  e s t u v o  e n f r e s c a d a ' ,  h a b r í a  
p r o d u c i d o  u n a  e x p a n s i ó n  de l a s  a c t i v i d a d e s  m a n u f a c t u r e  - 
r a s ,  de  l a s  que V i l l o r o  p i e n s a  que e s t a b a n  y a  c a p a c i t a -  
das p a r a  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s ,  s i  b i e n ,  " p a r a  m a n t e n e r  
l a  s i t u a c i ó n  de d e p e n d e n c i a  l a  Co rona  h a b í a  e s t a b l e c i d o  
m i l e s  d e  t r a b a s  l e g a l e s  que i m p e d í a n  l a  c o n s o l i d a c i ó n  y  
a m p l i a c i ó n  d e  e s t e  s e c t o r  p r o d u c t i v o " ,  t r a b a s  que  no  que -  
d a  e x c e s i v a m e n t e  c l a r o  s i  l a s  a u t o r i d a d e s  m e t r o p o l i t a n a s  
e s t a b a n  c a p a c i t a d a s  p a r a  h a c e r  c u m p l i r .  A s í  R e v i l l a g i g e -  
do, e n  l a  I n s t r u c c i ó n  r e s e r v a d a  a l  marqués  de B r a n c i f o r -  
t e  ( 1 7 9 4 )  d e s c r i b i a  una  r e l a c i ó n  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  n o -  
v o h i s p a n a s ,  s i g n i f i c a n d o  que e r a  d i f í c i l  c o n t r o l a r l a  da -  
da l a  m u l t i t u d  de t e l a r e s  de c i n t u r a ,  " E l  ú n i c o  m e d i o  de 
d e s t r u i r  l a s  f á b r i c a s  d e l  R e i n o ,  e s  e l  q u e - v e n g a n  a  p r e -  
c i o s  más cómodos de E u r o p a  l o s  mismos e f e c t o s  u o t r o s  
e q u i v a l e n t e s .  A s í  h a  s u c e d i d o  c o n  l a  g r a n  f á b r i c a  y  g r e -  
m i o  q u e  h a b í a  de t o d a s  e s p e c i e s  d e  t e j i d o s  de seda,  de que 
apenas queda memor ia ;  y  o t r o  t a n t o  se  h a  v e r i f i c a d o  c o n  
l a s  f á b r i c a s  de es tampados,  que s ó l o  s i r v e n  p a r a  a l g u n o s  
p i n t a d o s  a z u l e s ,  y  p a r a  d a r  s a l i d a  p o r  e s t e  med io ,  a  a l g u -  
nos  l i e n z o s  v a r i a d o s  b l a n c o s ,  d e s f i g u r á n d o l o s  c o n  e l  a r -  
b i t r i o  de l a  p i n t u r a " ;  más a d e l a n t e  R e v i l l a g i g e d o  e x p r e -  
saba q u e  dada l a  i n c a p a c i d a d  m e t r o p o l i t a n a  p a r a  a b a s t e c e r  
de m a n u f a c t u r a d o s  e l  mercado  i n d i a n o  e r a  a c o n s e j a b l e  f o -  
m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  e n  l a  Nueva España y  a ñ a d í a ,  ' E l  r e -  
c a r g o  d e  d e r e c h o s  ( . . . )  y  e s p e c i a l m e n t e  l a  r e p e t i c i ó n  de 
a l c a b a l a s  (...) p o r  l o  c u a l  l l e g a n  l o s  e f e c t o s  de España 
muy r e c a r g a d o s  a  l o  i n t e r i o r  d e l  r e i n o ,  son u n a  e s p e c i e  
d e  p r e m i o  o  f o m e n t o  a  l o s  g é n e r o s  d e l  p a í s ,  que  no  e s t á n  
s u j e t o s  a  s e m e j a n t e s  gravámenes" .  La  I n s t r u c c i ó n ,  p r e c e d i -  
d a  de u n  I n f o r m e  s o b r e  l a s  m i s i o n e s  ( T T V J J f u e r o n  e d i t a -  
das p o r  José  B r a v o  U g a r t e ,  M e x i c o ,  1966, E d i t o r i a l  Jus ,  
372 p.; l o s  f r a g m e n t o s  c i t a d o s  en 192-193 y  199 -206 .  SO- 
b r e  l a  e x p a n s i ó n  de l a  m a n u f a c t u r a  t e x t i l ,  e n  l a  i n t e n  - 
d e n c i a  d e  V a l l a d o l i d ,  a  r a í z  de l a  Ú l t i m a  g u e r r a  c o l o n i a l  
h i s p a n o - b r i t á n i c a  ( 1 7 9 7 - 1 8 0 8 ) ,  véase  un  i n f o r m e  d e l  i n  - 
t e n d e n t e ,  f e c h a d o  en 5 de e n e r o  de 1800  en AGN, I n d u s t r i a  
y Comerc io ,  v o l .  12, f o l .  271. 
46. C f r .  E n r i q u e  F l o r e s c a n o ,  "Mouvements p a y s a n s  e t  p r o b l e -  
mes a g r a i r e s  de 1770  a  181OU, e n  C a h i e r s ,  i n t e r n a t i o n a u x  
d e H i s t o i r e  economique  e t  s o c i a l e ,  8  ( 1 9 7 8 ) ,  220-23g,  vea -  
se  e s p e c i a l m e n t e  234. . 
47. AGN, Consu lado ,  v o l .  113, exp .  11. Los f r a g m e n t o s  c i t a d o s  
c o r r e s p o n d e n  a  l o s  f o l i o s  17, 20, 20-23,  24-25,  50, 57 y  
59. 
48. L u i s  Chávez O r o r c o  e d i t ó  una  l a r g a  s e r i e  de documen tos  
r e f e r e n t e s  a  e s t a  misma c u e s t i ó n ,  l a  a v a s a l l a d o r a  compe- 
t e n c i a  de l a s  m a n u f a c t u r a s  b r i t á n i c a s ,  de l a  década  de 
l o s  aRos v e i n t e  d e l  s i g l o  pasado .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  un  
s u p l e m e n t o  d e l  E d i c t o r  c o n s t i t u c i o n a l  de  P u e b l a  (7 ,  1  de 
d i c i e m b r e  de 187-0 l a m e n t á n d o s e  de l a s  e x t r a o r d i n a r i a s  
i n t r o d u c c i o n e s  d e 1 t e j i d o s  i n g l e s e s  a  t r a v é s  d e  W a l i s  (Be -  
l i c e )  q u e  a r r u i n a b a  l a  m a n u f a c t u r a  l o c a l .  Una Memor ia  
s o b r e  r e f o r m a s  a r a n c e l a r i a s  p r e s e n t a d a  p o r  e l  s e c r e t a r i o  
de H a c i e n d a  a l  Cong reso  C o n s t i t u y e n t e ,  l e i d a  e l  13  de 
e n e r o  d e  1824, e n  l a  que se  p r o p o n í a  un  a r a n c e l ,  y a  no  
p r o t e c c i o n i s t a ,  s i n o  p r o h i b i c i o n i s t a ,  "Con e s t a  m e d i d a  
además d e  c o n t e n t a r  a n u e s t r o s  a r t e s a n o s ,  a t r a e r e m o s  a  
l o s  e x t r a n g e r o s  que v e n d r á n  a  t r a b a j a r  a  n u e s t r o s  p u e -  
b l o s ,  a  f o r m a r  e n  e l l o s  sus  t a l l e r e s ,  a  p e r f e c c i o n a r  
s u s  o b r a s  y  m a n u f a c t u r a s ,  a  e n s e ñ a r  a  n u e s t r o s  c i u d a d a  - 
nes,  a  i n v e r t i r  e n  e l  p a í s  g a n a n c i a s  y  c o n n a t u r a l i z a r s e  
s i  no  t o d o s  l o s  más, y  a u m e n t a r  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  y  p r o s -  
p e r i d a d " .  En e l  mismo año, unas  c o m i s i o n e s  de h a c i e n d a  y  
c o m e r c i o  e l a b o r a b a n  un  d i c t a m e n  s o b r e  e s t a  c u e s t i ó n  a r a n -  
c e l a r i a ,  en e l  que d e c í a n :  " L a  i m p o r t a c i ó n  de m a n u f a c t u -  
r a s  que  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  r i v a l i z a n  c o n  l a s  que  
f a b r i c a n  n u e s t r o s  a r t e s a n o s .  h a  s u b l e v a d o  a  é s t o s ,  u n a  vez 
que h a n  v i s t o  e n  c i e r t o  modo, o b s t r u í d a  s u  p r o d u c c i ó n  p o r  
l a  mayo r  b a r a t u r a  a  que  se  venden  esos  g é n e r o s  p r o c e d e n -  
t e s  d e l  e x t r a n j e r o .  P e r o  s i  es  v e r d a d  que  a  e l l o s  s e  l e s  
s i g u e n  p e r j u i c i o s ,  es  c i e r t í s i m o  que  l a  i n m e n s a  m a y o r í a  
de l a  s o c i e d a d  g o z a  d e  l a  v e n t a j a  d e  c o n s e g u i r l o s  a  p r e -  
c i o s  más cómodos"; a  p e s a r  d e  que  l o s  c o m i s i o n a d o s  p e n  - 
saban  que  con  una  mayo r  l i b e r t a d  c o m e r c i a l  s e r í a n  más 
l o s  m e x i c a n o s  que p o d r í a n  d o r m i r  " e n t r e  sdbanas  de e l e  - 
f a n t e "  y  que " i n f i n i t a s  m u j e r e s "  n o  " s e  v e s t í a n  con  e l  
d e c o r o  y d e c e n c i a  que  l a s  d i s t i n g u e  e n  e l  d f a " ,  se  mos - 
t r a b a n  i n c l i n a d o s  a  u n a  c i e r t a  p r o t e c c i ó n  a  l a  m a n u f a c t u -  
r a  n a c i o n a l  y a  que t e n í a n  p r e s e n t e  e l  a t r a s o  e n  que se  
e n c o n t r a b a ,  p r o v o c a d o  p o r  " l a  m u l t i t u d  de b r a z o s  que  
a b a n d o n a r o n  l o s  t a l l e r e s ,  c o n  e l  o b g e t o  n o b l e  d e  i r  a  
d e f e n d e r  l a  p a t r i a ,  l o s  que  u n a  v e z  a c o s t u m b r a d o s  a l  ma- 
n e j o  d e  l a s  armas, e s  muy d i f í c i l  que  v u e l v a n  a  l a  q u i e -  
t u d  y  t r a n q u i l i d a d  que  e s  p r o p i a  d e  l a s  a r t e s " ;  l o s  m i s -  
mos c o m i s i o n a d o s  i n s i s t í a n  a  p o c o  s o b r e  e l  mismo temor ,  
l a  c o m p e t e n c i a  e x t r a n j e r a  e r a  l a  c u l p a b l e  d e  "que  v a r i o s  
a r t e s a n o s  hayan  t e n i d o  que  a b a n d o n a r  sus  t a l l e r e s ;  que 
b a s t a n t e s  o b r e r o s  se  h a y a n  e n c o n t r a d o  s i n   trabajo;^ que  
t a l  v e z  una  no  pequeña  p a r t e  v i é n d o s e  a i s l a d a ,  s i n  p r o -  
t e c c i ó n ,  s i n  a u s i l i o s  p a r a  v i v i r ,  y  s i n  e l  b a s t a n t e  va -  
l o r  p a r a  d e d i c a r s e  a  o t r a  c l a s e  d e  i n d u s t r i a s  h a y a n  o l -  
v i d a d o  l o s  d e b e r e s  d e  l a  s o c i e d a d ,  (...), c o n v i r t i é n d o s e  
e n  s a l t e a d o r e s  o  b a n d i d o s " ,  a p a r e n t e m e n t e ,  e s t a  e r a  l a  
c u e s t i ó n ,  d e n t r d  de e s t e  á m b i t o ,  que  más p r e o c u p a b a  a  
l o s  c o m i s i o n a d o s ,  y a  q u e  de i n m e d i a t o  i n s i s t í a n  s o b r e  e l  
mismo tema, "como a q u e l l o s  q u e  t o d a  s u  v i d a  h a n  v i v i d o  
de l a  e l a b o r a c i ó n  de c i e r t a s  m a n u f a c t u r a s ,  no  s e a  f á c i l  
que i n m e d i a t a m e n t e  a b r a c e n  o t r a  o c u p a c i ó n  que o f r e c i e s e  
más u t i l i d a d  a l  r e s t o  de s u s  c o n c i u d a d a n o s ,  y  a  e l l o s  m i s -  
mos, d e  a h f  es que e s t o s  hombres  s e n c i l l o s ,  e x a s p e r a d o s  
t a l  v e z  h a s t a  e l  e x t r e m o ,  se  h a l l e n  e x p u e s t o s  a  que unos  
c u a n t o s  f a c c i o s o s ,  p a r a  c o n s e g u i r  s u s  d e p r a v a d o s  f i n e s ,  
l o s  a l a r m e n ,  h a c i é n d o l e s  c r e e r  q u e  e l l o s  p o n d r á n  c o t o  a  
l a  i m p o r t a c i ó n  e x t r a n g e r a .  S i  l o s  g o b i e r n o s  y a  c o n s o l i d a -  
dos  J' c o n  p r o f u n d a s  r a í c e s  (. ..) s e  h a n  v i s t o  muchas ve-  
ces  o b l i g a d o s  a  r e t r o g r a d a r  (...) e n t r e  n o s o t r o s .  e n  don-  
de e l  g o b i e r n o  aún no  h a  c o b r a d o  l a  b a s t a n t e  f u e r z a  y  
e n e r g í a  p a r a  o p o n e r s e  y c o n t r a r r e s t a r  l o s  h á b i t o s  y  p r e o -  
c u p a c i o n e s  e n v e j e c i d a s  que  emanan d e l  r é g i m e n  f e u d a l  
que hemos s u f r t d o ,  c o n  mucha más r a z ó n  t e n d r e m o s  que d a r  
un  pequeño  paso  a t r á s  e n  l a  c a r r e r a  d e l  c o m e r c i o ,  c e d i e n -  
do un  t a n t o  a  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  a f l i c t i v a s .  E x i g e .  
pues ,  l a  p o l í t i c a ,  que  s i n  p é r d i d a  de d í a s ,  s e  e x p i d a  e l  
d e c r e t o  p r o h i b i t i v o " .  E l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y e l  a r t e s a n o  
m e x i c a n o  (1825 -1830  , ~ e x i c o ,  1965 .  Banco N a c i o n a l  d e l  
r o m e r c i o  t x t e r i o r .  47.  L o s  f r a a m e n t o s  t r a n s c r i t o s  c o -  
r r e s p o n d e n  a  l a s  p á g i n a s  3 5 - 4 0 . ~ 7 8  y  149 -158 .  
49. AGN, I n d u s t r i a  y Comerc io ,  v o l .  12, f o l s .  219 y SS. 
50. A G N , . I n d u s t r i a  y  C o m e r c i o ,  v o l .  12,  f o l .  264.  
Véase a m p l i a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  o b r a j e s  y  l a s  b r u t a l e s  
c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  e n  H u m b o l d t ,  Ensayo  p o l í t i c o  s o b r e  
e l  r e i n o  de l a  Nueva Es aña  M é x i c o ,  , o r r u a ,  
-S%* s i g l o  i lu::!:dopen Amér:;: 
R e f o r m a s  económicas  d e l s  s i g l o  X V I I I  en  Nueva EspaAaL Ca- 
r a c a s .  1955, M i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n ,  129-157. Jan B a z a n t ,  
en  su  " E v o l u c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  p o b l a n a ,  1544-  
1 8 4 5 "  ( H i s t o r i a  m e x i c a n a ,  X I I I ,  4  ( 1 9 6 3 - 1 9 6 4 ) .  473 -517 ) .  
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